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áJLo L Y i n lEbaia—Jueves 4 de Noviembre de 1897.—San Carlos Borromeo, arzobispo y cenfesor. l ú m e r e 2 6 3 . 
T^SSSSi^gWCTB^ 
SiJU m 
Telegramas por el caMe. 
S E R V I C I O T E L E O K A F I C O 
X5iar io l a iMariüaa. 
'AJÍ D I A l t I O D E I . A IHA1UNA. 
H A B A N A . 
'TELEGRAMAS LE ANOCHE 
A z ú c a r da mi«L 
PolarlMOlón.—Nominal 
A z ú c a r mascaba,d<». 
Uomún á regular refino.—No haj | 
©res. Corredores de semana. 
D E CAMBIOS.—Don Guillermo Bonet, depen-
diente auxiliar de corredor. 
D E ERUTOS.—Don Jacobo Sánche» Villalba, 
iependiente auxiliar de corredor. 
Ka copia—Habana 3 do noviembre do 1897.—£1 
Sindico Presidente Interino. J . Potorhón. 
Madrid, no vümhre 3 
SüI i INSPEOTOR D E A R T I L L E R I A 
IlaEÍdo nombrado Comandante G-enoral 
do Artillería do la isla do Cuba, ol go-
noral do b r i g a d a don Julio Faontos. 
D I M I S I O N A O E r T A . U A 
Ha sido acertada la dimisión algenoral 
lloro dol cargo de gobernador do la for-
taleza de la Cabana. 
R E C O M P E N S A 
Se ha concedido la gran cruz roja dol 
mérito militar, pensionada, al teníonto 
gonoralBargé^. 
ASCENÜO 
Ha sido ascendido á general de brigada 
©1 coronel Estruch. 
P E 0 P 0 S 1 T 0 3 D E L G O B I E R N O 
Si no so logra vencer las dificultades 
que oponen los autonomistas cubanos que 
marcharon al extranjero y so hallan re-
traídos, el G-obierno so propino prescin-
dir de ellos y entenderse solamente con 
los que han permanecido en Cuba, para 
implantar ol nuova róglmon-
M A S B A R C O S D E G U E R R A 
En el memento qno telegrafío están 
.reunidos los ministros en Consejo. 
El do Marina anunció al entrar q ue 
llevaba á la aprobación del Consejo varios 
proyectos para la .construcción de bu-
ques de guerra. 
C A M B I O S 
En la Bolsa se han cotizado hoy las 
libras esterlinas á 33-50. 
S Z T R A 1 T J E I 1 0 S 
Nueva Yorlc, noviembre 3. 
L A S I L V E R I 1 E E L S 
Dicen de Washington al H e r a l d , 
que los oficiales del gobierno de Was-
hington aseguran creer quo los emplea-
dos del servicio de aduana de Nueva 
York son culpables de negligencia en el 
asunto de la goleta ftílcer I l e e l s , 
T R E S A C O R A Z A D O S 
Dicen de Londres que allí se creo que 
ol gobierno de Chile ha vendido al de 
España, do contado, tros formidables bar-
cos do guerra quo se fabrican en Ingla-
terra para aquella nación, y so hallan ya 
casi onteramonto listos para sor entrega-
dos. 
D I C E UN E M B A J A D O R 
Un redactor dol Tctf/eblat de Viena 
dico quo on una ontrovista quo oolobró 
con Mr. Whits, embajador americano en 
Austria, esto señor le manifestó que el 
pueblo de su nación no deseaba la ane-
xión do Cuba á los Estados Unidos; que 
el relevo del general Woylcr había im-
presionado favorablemonto á todos en su 
país, dendo el so ñor Sagasta tenía mu-
chos simpatizadores. 
Los americanos—añadió—esperaban 
con calma los buenos resultados quo so 
aguardan de la implantación do la auto-
nomía on Cuba, y las relaciones entre 
los Estados Unidos y España, no tarda-
ran on sor do las más cordiales. 
N U E V O G O B E R N A D O R 
lia sido electo gobernador dol Estado 
de Ohio ol candidato republicano, pero 
sólo ha triunfado por una débil mayoría. 
L L E G A D A 
Ha llegado de la Habana el vapor S a n 
yiy itstín. 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S . 
Nueva York, Noviembre 3, 
d la* 6 i de la tarde. 
OnzasefipaRalas* a íflS.Gíí. 
Centenes, ií $4»78, 
DeacaentapiipglsoMflrcJal, 69'Iir^ de Si A 
4i por csítnto. 
Cambios sobre LoadreSjCO ií»v., banqneros», 
Idem sobre Parlg, «O tyv^ banqueros, 8, 5 
francos 17£. 
Idem soíK-íi ÜUtuhnrffo, €0 '1^,, banoaem 
Bonosreííistrailos de ios GstftdiM ÜQÍÍOS, 4 
p^rflleuto, i\ IÍ5), ex-cuíKí«. 
Centrífugas, n. 10, yol. iítt, cono y flete, 
Cmtiífugas on plasí», de 0$ A .'M3/l(>. 
Rofnilar á buen reílno, en plaza, de H a 
3 6/1C. 
AMcurdo miel, en plaza, de ¡i US l i l ü . 
El mercado, nominal, 
Wioload» üüb\, o:i Diíuoyea, nominal, 
Manteca del Oestff, on terqejroí^ íi $10. (íO. 
HUriüa pnícnt SEiuitoŝ ta, íi $-3, 4->. 
¿omlres, Kovienibrc .'i. 
Azrtcnr de remolacha, a 8/8, 
Azflcflrcoiitríí'ií'i, pol. Í)G, A Uí/Vi. 
Ma-icíibado, faír ;i. i?oo I re^ulrtg Í>/;L 
CO»PI>ÍII1¡Í:ÍO8, ti Hi:-;i¿l(>, cs.-iatería. 
Dasoneato, Rauco tuvrtate.itnii, : por im. 
Cuatro por PJÜ español, (\ 6V¿ «t.iut,«rís. 
Faríft, Novleíivbrc :t. 
Beata 8 por IDO, A 103 .francos 371 ct8. 
ex-Interés* 
(Quclapyoliihida ta remoduceión de 
los fclq/yamas que anteceden, con arreglo 
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N O T I C I A S D5 VALORES. 
P t & Í A W A O I O M A L ! m i 79i p e r 100 
PONDOS PlTB^tÜ'OB. 
DÍbl̂ ftoléáéii Ajritatamiento 1? 
••; 
0?5%!iíslono8 Hipotocariaa del 
Kzomo. Ayuntamiento...... a 
ftiUotes HipotecarioB de U I»l« 
¿.e 0«b& •.•».«<iaa 
linnoo Kspañol de la Isla da 
Cuba • • • • • • • • • • • • • t M i i 
Banco A g r í c o l a . . ^ i , . . , « . a 
Banco dol C!omor6io, Fé'iToca-
ríllea Unido* de fe Sabana y 
Almacenos do Uegla. 
üoTOjiafitft de CaminoB de Hie-
xto de Cárdenas y Jácaro . . . • 
CoiupaOía Unida de los Feno-
caíiiioa do Caibarién.. • 
'itonpafiía de Caminos de Hie-
rro Matanzas á Sabanilla.... 
Compañía do Caminos do Hie-
rro do SagK» la Orando...n.a 
Oompadía do Gamifios de Hio-
rro do Cionfuegos y Villaciara 
I Oompafiía dol Fcííooarril U í -
b&no....ii. . . . .á'a... .' .«...a-.B 
Ocaipañía dol Ferrocíúril del 
Gante . . . . . . ¡ . i , 
Oompafiía Cubana de Ahunbra-
brado de Gas 
Bouos Hipotecarlos de la Com-
pañía de Gas Consolidada.... 
UompaQia de Qas Hispano-A-
mericana Consolidada 
Bonos Hipotecarios Convorti-
dos do Gas Consolidado „ 
Eeflaería de Azúcar de Í:.\UU: • 
ñ a s . . . • • a u a a s a a a , B 
CorapaMa de Alamaoenes de 
Hacendado» „ „ „ 
n^apresa de Fomento y Nave-
gactóu dol Sur....aaa. 
Compañía de Almacenes de De-
Tsóaitoda la Habana „ 
Obligaciones Hipotecarias da 
Cionfuegos y Villaclara 
Compañía de Almacenes da 
Santa Catalina •....aaaa. 
Bed Telefómoa de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
do la j'ala .̂e Cuba 
Compañía de Lonja de Víveres 
ferrocarril de Gibaraá Holguia 
Acc iones . . . . . . . . . . a . ,a . . . , , I 
Obligaciones..... „ 
JTorrocarril do San Cayetano A 
Viales.—Acciones ,a„B 
Obílí:Rolone«...a 















































GOBIKEIÍO MILITAR DE LA PROYINOIA y 
PLAZA DE LA HABANA. 
Orden de la Plaza del dia 30 de oc-
tubre de 1897. 
La revista de Comisarlo del entrante mes 
do noviombro se pasará en la Secretaría de 
este Gobierno Militar, por los señores Jefes 
y Oficiales que so hallen en la Plaza, en la 
forma siguiente: 
Dia 3 
Da- una á dos de la carde.—Sres. Jefes y 
Oficiales en espectación de embarque para 
la Península. 
De doce á una do la tarde.—Idem en co-
misión activa del servicio, excedentes en co-
misión y do reemplazos. 
De doce á una de la tarde.—Idem de 
trauseuntoa por cualquier concepto en la 
Plaza. 
A la una de la tarde.—Idem pensionistas 
do Cruces. 
Los días 3, 4 y 5 
De doce á tres de la tarde.—Reclutas 
disponibles dol Ejórcito de la Península, 
previa la presentación de los pasos por lo 
quo acrediten su situación. 
Con ol fin do quo los justificantes de re-
vista puedan ser autorizados en este Go-
bierno el día 2, y á la una de su tarde, se-
rán entregados dos ejemplares al señor Se-
cretario del mismo, por los señores Jefes y 
oficiales quo deban pasarla el dia 3, y á la 
hora indicada para la revista recogerán 
uno do aquellos del señor Comisario de 
Guerra, quo dobará pasarla y estará pre-
sento. 
Con igual fin y por ol Habilitado de 
Comisión Activa y Keomplazo y demás 
clases, remitirá á mi autoridad, en el dia 
anterior al señalado para la revista, re-
lación nominal de loa señores Jefes y 
Oficiales en talos situaciones, para que for-
men en la misma y los que, como los tran-
Bountos, so presentarán precisamente de 
uniforme. 
Lo quo so hace saber en la orden de 
la Plaza de hoy para general conocimiento 
y cumplimientojm los dias y horas que á 
cada clase se señalan. 
El General Gobernador, M o l i n s . 
Es copia.—El Teniente Coronel Secreta-
rio , J u a n Gandul lo . 
Servicio Meteorológico de Marina. 
Observaciones del íi de noviembre 
S A B A N A 
8 •Sm, 
Vi m. A. 
i p. m . . 


















7 ptes. cbierlo 
8 ídem. 
5 idem. 
Temperatura máxima á la sombra ayer á las 12 
m. d Í90, 
Idem mínima idem de las á las 12 p, m. 26°. 
Lluvia calda en las veinte y cuatro horas del día 
de ayer 00 mpn. 











































liublo Cubieito pte 
Fquit. ¡Parte ebrto. 
COMANDANCIA GENERAL DE MARINA 
cbl áposíadero de la Habana y Escuadra 
de las Antillas. 
E S T A D O M A Y O R . 
Negociado Junta Económica. 
ANUNCIO 
Acordado por la tóxema. Janta Económica del 
Aponl.adcro en Bcsién de 22 del corriente pacar á 
l'tttilica subasta la construcción de un edificio en 
los polvorines de Punta Ulanca para depósito del 
material do Artillería y explosivo dalos buques 
do cota Escuadra, á tenor del pliego de coníicio--
MCS, j l m o v preeupuesto importe de $ lf\8.'34'fi3 
que so encuentra en este Estado Mayor á disposi-
ción de los iic.tadores todos ios dias hábiles; j re-
suelto ajímiamo que dicho acto tenga lugar el dia 
3 de Dicicnbre venidero á la una de la tarde; se 
hace saber por este medio á lia de que los qae de-
seen interesarse en el mencionado servicio acudan 
con aus proposiones á la citada Corporación que 
estará constituida al efecto. 
Habana 27 de Octubre de 1897.—P, O,, Julio 
Pérez y Pcrera. C U96 8 29 
Comandancia Militar de Marina 
7 Capitanía del Puerto de la Habana, 
AVISO. 
Queda prohibido en absoluto el tráfico y pa^o de 
toda clase de embarcaciones que üó sttan do Irs 
Obras de Puerto por el sitio destiuádó al emplaza-
miento del nuevó CiqUe notante, y que se ha l la 
maír.p.dó por. cuatro estacones pintados de blanco. 
Habana 25 do Octubre de 1897,—Emilio Kuiz 
del Arbol. 4-27 
Comandancia General do Marina 
dol Apostadero do la Habana y Sscuadra 
de las Antillas. 
ESTADO MAYOR, 
Acordado por la Excma. Junca Económica del 
Apostadero constituida en Tribunal de Presas en 
Sesión celebrada hoy y con motivo del expediente 
que se instruye por la captura de 207 cajas de mu-
niciones Remington y Winchester al enemigo, ve-
ritioadd por el cañonero Ardilla en el rio Arimao 
el 6 del corriente, conceder un plazo de quince 
dias para que loa quo se creyeren asistidos de cual-
quier i'erccbo á la mencionada cartuchería y á los 
que c jiMerfii deducir cualquier género do acciones 
t u el referido expediente, se presenten ante este 
Tribunal dentro del plezo sefialado. 
Habana, 22 de de Ocjubre 1S97,—El Secretario, 
Julio Pérez y Pcrera. 
Ayudantía de Marina 
y Capitanía del puerto de Cárdenas. 
Debiei'.do cubrjrse, por oposición una plaza de 
f táctico de numero que se halla vacante en esto 
pufcrto, se publica en el Boletín Oficial de esta pro-
vincia y «Diario de la Marina» por término da trein-
ta dias á contar desde la fecha de este anuncio, á 
fin de que los quo se crean con derecho á optar a 
ella como son Pilotos, Patrones é individuos ins-
criptos, presenten sus instancias documentadas al 
Excmo, Sr. Comandante General del Apostadero 
por conducto do esta Ayudantía de Marina, de-
biendo acompañar á dichas instancias los documen-
tos siguientes: 
Título profesional ó cédula de inscripción. 
Certificados de aptitud para deaempeñar ol cargo 
que solicite espedido por ol Médico de la Coman-
dancia donde lo haya ó en su defecto el que desig-
ne el Capitán del Puerto. 
Copia legalizada de su partida de bautismo.. 
Certificado do buena conducta expedido por la 
Autoridad local. Cuyos exámenes so efectuarán á 
las doce del dia 21 del próximo Novienibro y todo 
con arreglo á lo dispuesto en la Ü. Ü. de 11 do 
Marzo de 18S& 
Cárdenas üc lubre 21 de 1697.—Mariano Malhou. 
4-26 
GOBIERNO M I L I T A R DE L A PROVINCIA 
Y PLAHA D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O 
Los reclutas del reemplazo 1897 y Zona Recluta-
miento de Pamplona numero 5, Pablo Ortiz Ipa-
rraguirre y Anastasio Martínez Fernández, que re-
siden el primero on ol ingenio Toledo, Marianao, y 
el segundo en Madruga do esta provincia, se presen-
tarán en este Gobicruo Militar d^ 3 á i de la tardo, 
en dia bábil, lo antea posible, para enterarles dh su 
situación en el Ejórcito; en la inteligencia de que 
si no lo efectüan serán tratados como prófugos. 
Habana, 14 de ocáubre de 1897,—Do O, de S, B.— 
E l Teniente Coronel Secretario, Juan Gandullo. 
GOBIERNO M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O , 
E l voluntario que ha sido del batallón de ingenie-
ros voluntarios, Sebastián Benejain Sansa, so pre-
sentará en este Gobierno Militur, de i8 á 4 de la tar-
de, en dia hábil, para un asunto del servicio, como 
redimido á metálico. 
Habana de octubre de 1897,—De orden de S, 
E.—El T. Corone! Secretario, Juan Gandullo. 
4-15 
GOBIERNO M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A DE L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
Los soldados Pedro Neira Alvela y Benito Sanies 
Ghgo, se presentarán en este Gobierno Militar, on 
dia hábil, para entregarles documentos ques ie ir.te-
resnn, trayéndose los pase? que obren en su poder. 
Habana, 22 de Octubre de 1897.—De orden de 
S. E ,—íü Teniente Coronel Secretario. Juan Gan-
dullo, 4-21 
G O B Í E E H O M I L I T A R D E L A PROVINCIA 
ir P L A Z A D E L A H A B A N A 
ANUNCIO. 
El soldado del regimiento de Infantería reserva 
de Oviedo número 63, José Paz Fálcón, se presenta-
rá en este Gobierno Militar de 3 á 4 de tarde, en día 
hábil, para entregarle un documento. 
Habana 22 de Oetubre de 1897.—De orden de 
S. E.—El Teniente Coronel Secretario, Juan Gan-
dullo. 4-24 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A PROVINCIA 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
E l licenciado del Ejército Tomás González No 
gueraa, que resido en esta capital, cuyo domicilio 
se ignora, se presentará en este Gobierno Militar 
de 3 á 4 de la lardo, en dia hábil, para hacerlo en-
trega do un documento quo le interesa. 
Habana, 23 de Octubre de 18í>7.—De orden de 
8, E.—El Teniente Coronel Secretario, Juan Gan-
dullo. ¿-.4 
Mmizdrjtracióa Hspecial d@ Lstsrisa 
D S L A I S L A D E CUBA. 
A Y I S O . 
Itl aoitoo ordinario uftmoro 31, qno sa ha do oe-
lebrar & las 8 de la mafiana del día 10 del entrante 
meŝ  do Nbre: constará de 24,000 billetes á D I E Z 
PESOS plata el entero, fraccionados en décimos 
á UN PESO, que hacen an total do doscientoB cua-
renta mil pesos. 
E l 75 p,g de oata cantidad t<i dietrlbiíirá en pre-
mios on ia ?ora&»iiíKÍento: 
Premies Pesos 
1 d e . . . . . . . . . . . $ 50,000 
1 de 10,000 
I d o , 5,0-00 
6dol000 c 6.000 
761 de 103 76,100 
99 iipro.ciraacionosparala oenteTaa del 
primer premio a $ 100 9.900 
SMlaproxiraaciones para la centona aei 
segundo premio á $ 100 9,900 
99aproximaciones para la contona del 
tercer premio á $100 9.C0J 
2 aproiimacienee para los niimerca 
antorior y posterior al del pri-
mer premio, á $1000 2;000 
S Id. para los id, id, dol segundo id. 
á $ 400 800 
2 id, para los id, id, del tercer id. 
á n'oo m 
1073 premios $180.000 
Loque M »TÍ«« A! píblico pira goaeral oonooi-
mlento. 
Rabann 23 Octubre do 1?97.—El Administrador 
«poclal de Loterías. Jo»é de Golcoeohea. 
E D I C T O 
BANCO E S P A Ñ O L D E L A ISLA D E CUBA 
SECRETARIA. 
WKOOOIADO DE AYrjjrTAMIEKTO 
^ ¿ y mas de agua 
Prinv t l^So de cobranza del tercer 
finMfestre de 18í)7. 
Encargado este Establecimiento, según escritura 
de 22 de abril de 1889, otorgada con el Excmo. Ayun-
tamiento de la Habana, de la recaudación de los pro-
ductos del Canal de Albear y Zanja Real, se hace sa-
ber á los eoncesionorios del servicio de agua que el 
dia 1? del entrante mes do Octrbro empezará en la 
Caja de este Banco, calle de Aguiar niímevos 81 y 83, 
la cobranza sin recargo, de los recibos correspon-
dientes al mencionado tercer trimestre de 18:t7, 
así corro de los de trimestres anteriores, que por 
rectificación de cuotas ú otras causas, no se hubiesen 
puesto al cobro basta ahora. 
Dieha cobranza se efectuará todos los dias hábiles 
desde las diez de la mañana Lasta las tres de la tar-
de y terminará el 31 del mismo mes 'de Oc abro, con 
sujeción á lo que previenen los artículos .0 y 14 de 
la Instrucción de 15 de mayo de 18^5, par., el proco-
dimiento contra deudores á la Hacienda I ' ib l ica y á 
la Real orden de 7 de Noviembre de 1893 para apli-
car dicha Instrucción á la cobranza del servicio de 
agua. 
Habana 20 de Septiembre de 1897.—El Subgoiber 
nudor, José Godoy García.—Públíquese: F i A cal-
de Municioal, P, S. Luis G. Corujedo. 
C 1250 30-28 St 
"Excmo. Ayuntamiento de la Habana. 
Recaudación del arbitrio sobre anuncios y letreros 
Ejercicio de 1897 á 98. 
En cumplimiento de lo que prescribe el artículo 
14 del pliego de condiciones para el cobro de este 
arbitrio, se hace sabor á ios contribuyentes de esto 
término por el concepto expresado que están en la 
obligación de concurrir á la oficina de la Recahda-
cióu del remata lor del arbitrio, situada on la ̂ A L -
ZAD A DE G A L I A NO N9 24, en días hábiles y ho-
ras délas 1J de la mañana á las 4 de la tarde, para 
hacer efectivos sus adeudos dentro del plazo do 
treinta días, á contar desde la fecha, y que vencerá 
por tanto el dia siete del entrante mes de noviem-
bre, en el coscepto do que si así no lo verifican se 
procederá á lo que previenen los artículos 15, 16 y 
17 del citado Reglamento, incurriendo por cousi-
iíuiente on los recargos quo corresponden con suje-
ción á lo que previenen los artículos 10 y 14 de la 
Instrucoión del 15 de mayo de 1885 para el procedi-
miento contra deudores á la Hacienda pública apli-
cable á la municipal por R. O. de 7 de noviembre de 
1893.—El Alcalde Municipal, Luis García Curujedo. 
—El Rematador, pp., Luis Suárez y Rodríguez. 
Cn 1434 alt 15-90b 
O R D E N D E L . A P J L A Z A . 
Servicio para el 4: de n o v i c r a t e r e . 
EJERCITO. 
JEFE BE VIGILANCIA, 
El 'Comandante del Tercio do Voluntarios y 
Bomberos, I ) , Fructuoso Mendizábal, 
VTíilTA DE HOSPITA). 
10? Batallón de Artillería. 2? capitán. 
AYUDANTE I>E GUARDIA. 
El 1? do la Plaza, D . José Martínez. 
IMAGINARIA. 
E l 1? de la misma, D. Francisco Alvarez. 
RETHETAS. 
En el Parque Central, Cazadores de Isabel la 
Católica, 
En el Paseo del Prado: Cazadores deTarifa, 
En el Parque Colón, Cazadores do Arapiies, 
En el Vedado: Cazadores de Mérida, 
VOLUNTARIOS. 
PARADA. 
ler. Batallón de Artillería, 
¿IEFE PK DIA. 
El Teniente Coronol del miímo, D. Ac-gsl Man-
dr-lumis, 
luí General Gobernador, Molins.— Comunicada 
—SI Comandante Sargento Majoti Juan Fuentes, 
Comandancia Militar de Marina de la provincia do 
la Eabana,—-Juzgado MüiUt'.—Den E^rfláhdb 
López ¿dvd, Tómente de Navio, Ayudante do 
.la Comandancia y Juez Instructor de la misráa,^ 
Por el presente y termino do quince dias, ci tp, 
llamo x emplazo para que comparezca en esto Juc-
gado eu dia y hora hábil do despacho el inscripto 
disponible Arturo Vallo y Doles, natural de Valen-
cia, hijo de Camilo y Andrea, cuyo individuo llegó 
áéste puerto desdo Liverpool en 1891 en un vapor 
de I93 que hacen esta carrera: oa la inteligencia 
qve transcurrido dicho plazo sin uoriñcarlo se pro-
cederá á lo que corresponda. 
Habana 2 de Nbre. do 1897,—El Juez Instrno 
tor. Fernando López Saúl. 4-2 
Ayudantía Militar do Marina del Distrito do San 
Juan de los Remedios y Capitanía del puerto 
do Caibarióa.—Requisitoria. — D, Joaquín Ve-
ga y Castañeda, Teniente de Navio de 1? cla-
se y Juez Instructor de la causa contra Julio 
González Lebrya, por abandono del Vivero «S. 
Rafael» que patronaba. 
Hago saber: que en dicho procedimiento he a-
cordado la comparecencia del citado individuo ou-
yas señas son: ojos negros, polo id. , cejas pobladai, 
frente regular, boca Id,, nariz id , barba id. , color 
trigueño, edad 32 años, y cuyo paradero se i?nora. 
Y para que pueda tenor efecto su presentación 
he dispuesto la publicación de esta teroora y úl t i -
ma requisitoria, por la que cito, llamo y emplazo 
al referido individuo, á fin do que, eu ol término do 
quince dia^, se. precente en esie Juzgado sito en lá 
CapUaiita uel Puerto, bajo apercibimiento do quo 
de no compacecer será declarado rebelde, y encar-
gó á las Autoridades de todas clases que en cuanto 
tengan conocimieuto dol paradero del individuo ex-
presado procedan á su detención, ordenando sea 
copducido: con custodia á esto Juzgado de Instruc-
ción á mi disposición. 
Caibarién Octubre 28 do 1897,—Joaquín Vega.— 
Por mandato de S, S, El Secretario, Joaquín Sal-
vat. 4-2 
Comandancia Mlitar de Marina de la provincia do 
la Habana,—Juzgado Militar,—Don Fernando 
Lopaz Saúl, Teniente do iSavio, Ayudante de 
la Comandancia do Marina do esta Provincia y 
Juez Instructor de la misma. 
Por el presento y término de cinco días, cito, lla-
mo y emplazo para que comparezca en este Juzga-
do en día y hora hábil de despacho la persona que 
hubiere encontrado una cédula de inscripción ex-
pedida á favor de Antonio Bordoy y Delmau la en-
tregue cu este Juzgado; transcurrido dicho plazo 
sin verificarlo, el expresado documento quedará 
nulo y de ningún valor. 
Habana 27 de Octubre de 1897,—El Juez Ins-
tructor. Fernando López Saúl, 4-30 
•fi r ' 
Capitanía del puerto de Coibarión.—Don Joaquín 
Vega y Castañeda, Teniente de Navio de p r i -
mera clase, Juez Instructor de causas do esta 
Dependencia. 
Por este mi primer edicto, cito llamo y emplazo 
á Ramón Sosa y de la Torre, patrón examinado, 
para que dentro del improrrogable término de quin-
ce dias se presente eu este Juzgado de Instrución 
sito en la Capitanía del Pue/to á responder á los 
cargos que le resultan en la causa quo instruyo por 
haber desaparecido con BU embarcación nombrada 
«La Criolla» el 25 do Septiembre último apercibido, 
si no lo verifica, de ser declarndo rebelde y de pa-
rarle el perjuicio á quo hubiere lugar con arreglo á 
la Ley, 
Por tanto: intereso do todaá las Autoridades c i -
viles y militares el acuerdo de lus disposiciones 
consiguientes para que so proceda á su busca y 
captura en auxilio de la Administración do justicia, 
Caibarién 26 de Octubre de 1897,—Joaquín Ve-
ga.—Por mandato de S, S. E l Secretario, Joaquín 
Salvat. , 4-30 Ayudantía Militar de Marina y Capitanía col puer-
to del distrito de Batabanó.—Edicto.—Don Jo-
sé Contreras y Guiral, Alférez de Navio, Ayu-
dante de Marina y Capitán del Puerto de este 
Distrito, por orden superior hago saber: 
Que hallándose vacante la Subdclegación de Ma-
rina de los Gayos de San Felipe de este distrito, se 
publica por este medio para que por el termino de 
treinta dias, las persohas que deseen obtener dicha 
plaza presenten sus instancias documentadas con 
arreglo á lo dispuesto eu esta Ayudantía de Ma-
rina, 
Batabanó 19 de Octubre de 1897,—José Contri-
ras. 4-23 
Ayudantía Militar de Marina y Capitanía del puer-
to del distrito de Batabanó.—Edicto,—D. José 
Contreras Guiral, Alférez de Navio, Ayudante 
de Marina y Capitán del puerto do Batabanó. 
Por el presente hago sabor, que habiendo apare-
cido el 18 del actnal á media milla de Cayo Travie-
sa, eritre dos aguas y recogido por oi balandro «Pro 
videncia» una bncota de maderas dol país de seis 
metros y med;o de eslora, uno con setenta de man-
ga y sesenta centímetros de puntal, do dos banca-
das y asiento corrido ápopa, pintada de blanco por 
dentro y piotura de patonte en el fondo, do medie 
uso, sin limón, ni efectos en sa bordo, sin folio ni 
letrero de ninguna especie, cuya embarcación se 
encuentra en depósito en este surgidero: Se publica 
por esto medio para que en ol término do treinta 
dias á contar desde esta fecha, los que se conside-
ren dueños da la misma ó sepan su prooedencia so 
presenten en esta Ayudantía á deducir sus dere-
chos. 
Batabanó 26 de Octubre de 1897 —El Juez Ins-
tructor, Jofó Controras. 4-30 
REQUISITORIA,—D, Manuel Neira Rey, Te-
niente de la Compañía do Depósito de Infante-
ría de Marina del Apostadero de la Habana, 
I'or la presente requisitoria se cita, llama y em-
plaza, al marinero uc segundo clase do la Armada, 
.luán Paz Infante (hijo de José y de María, natu-
ral del Ferrol, nació el 4 do Julio de 1873, ojos a-
zulcs, color moreno, nariz regular, señas particu-
lares oyoso do viruelas) para que cn el término de 
treinta dias, contados desde su publicación, so pre-
sente en este juzgado á responder de los cargos quo 
le resultan en causa que de orden del Excmo. Sr, 
Comandante General dol Apostadero instruyo al 
mencionado individuo por el delito de primera de-
serción; apercibiéndolo que de no verificarlo, lo 
parará el perjuicio que haya lugar, y será declara-
do rebelde. 
A l propio tiempo ruego y encargo á las autori-
dades y agentes de la policía judicial, procedan á 
la busca y captura del referido individuo, condu-
ciéndolo preso á la galera de este Arsenal, donde 
quedará á disposición do este Juzgado. 
Dado on el Arsenal do la Habana á los 23 dias 
de Octubre do 1897,—Manuel Neira.—Por su mau-
ddto El.Secretario, José García, 4t28 
Comand-Rticia Militar de Marina de la provincia de 
la l lábana,—Juzgado Militar —Don Fernando 
López Saúl, Teniente do Navio, Ayudante de la 
Comandancia de Marina y Juez Instructor de 
la misma. 
Por el presento y término do treinta dias, cito, 
llamo, y emplazo para que comparezca on este Juz-
gado en dia y bora hábil de despacho las personas 
que en el mar hubiesen encontrado efectos pertene-
cientes al vapor níufrago T R I T O N los entreguen 
en este Juzgado: en la inteligencia que transcurrido 
dicho plazo sin verificarlo se procederá contra ellos 
con arreglo á Ley. 
Habana 19 do Octubre de 1897.—El Juez Ins-
ructor, Feruando Looez Saúl. 4-23 
Comandancia Militar do Marina de la provincia de 
la Habana,—Juzgado Militar,—Don Fernando 
López baúl. Teniente de Navio, Ayudante do la 
Comandancia de Marina do esta provincia y 
Juez Instructor de la misma. 
Por el presente y término de quince dias, cito, 
llamo y emplazo para que en hora hábil de despa-
cho so presento en este Juzgado D. Mariano Gil, 
cuyas generales se ignoran para enterarle de un a-
sunto que le interesa. 
Habana, 22 de Octubre de 1897,—El Juez Ins-
tructor, Fernando López Saúl, 4-24 
Comandancia Militar de Marina de la provincia 
de la Habana—Juzgado Militarlo, Fernando 
López Saúl, Teniente de Navio, Ayudante de la 
Comandancia do Marina ,y Juez Instructor de la 
misma. 
Habiendo aparecido frente al pescante del Morro 
el cadáver de uu hombre de la raza blanca, como de 
25 á 30 años de edad, color trigueña, ojos pardos, 
nariz afilada, de bigote y barba escasa negra, pelo 
degro: vestía camiseta de algodón, calzoncillos de 
algodón, pantalón de casimir negro y zapatos muy 
dobles de becerro; so hace saber por este medio á 
las personas que conocieran el expresado individuo, 
se presenten en este Juzgado á exponerlo para su 
identificación. 
Habana, 20 de Octubre do 1897,—El Juez Ins-
tructor. Fernando López Saúl. 4-22 
Ayudantía Militar de Marina y Capitanía del puer-
to del Distrito de Batabanó,—Edicto —D, Jo-
sé Contreras y Guiral, Alférez de Navio, Ayu-
dante de Marina del distrito de Batabanó. 
Por el presente y por el término do treinta días 
?.e publica para general conocimiento para quo las 
personas que sepan ó tengan el nombramiento de 
patrón que usaba el inscripto de Andraitx Juan 
Mulet Alemañy den cuenta ó lo presenten en esta 
Ayudantía, en la inteligencia que con esta fecha 
qusda nulo y de ningún valor dicho documento, 
Batabanó 21 de Octubre de 1897.—El Inftructor, 
José Contreras, 4-29 
Kbro. 3 Alicante: Barcelona, 
3 Vurnurl New York. 
— 3 Séneca. Tampico. 
Manuela: Puerto RicoT SiCRUií» 
México: New York. 
Serra: Livcrnool v esc. 
Martín Saenz: Barcelona y oso. 
Euskaro Liverpool y esc. 
Yucatán Veracrui r escala. 
Vistilancía Nuova Tork. 
Concho, N . York. 
Navarro Liverpool y esc, 
ürizaba: Veraciucv ¿BcalM: 
María Herrera: Puerto Rico y escalas. 
Seíruranca: Nuovalfo.'k. 
Gaditano, Liverpool y escalas. 
San Agustín: Nueva York. 
Niceto; Liverpool y esc, 
Beroneuer el Grande: Barcelona, 
Ernesto: Liverpool v esc. 



















Nbre. 3 Ycmurl v eracrus 7 ofcalai. 
. . . 4 Vlpilanola vemoruz oto. 
•1 Séneca New York. 
— tnoHtrn. Nacva York. 
fi Visrllancja: Tamptco v eso. 
- 10 Manueia: jPseno Sica y stetís». 
JJ <;oiie¡!ü, Veracruz y eso. 
13 Orizaba: New York. 
„, 20 Marta Herma; FaestaSieorMeftlsc? 
Nbre. 3 Jc4eáta , eu Batabanó: do B&QÜago d« Club», 
Manzanillo, Santa Crni, Júoturo, Ttma», 
Trinidad v CienfuoKo». 
4 Manuela: ductantiatco do Cuba yesealfe*. 
wm 7 B^ina de ios Angele3: en Batabaaó. pro-
cedente de Cuba y esc.,,, 
9 Julia. doNuovltas, Puerto Padre, Glbix-
rs. Mayar!. Baracoa.Guantánamo y Cuba. 
M 10 Purísima ConcepcWn: en .ttataDano, proco-
oodente do Cuba. Manzanillo, Santa Cras^ 
Jácaro. Tunas Trinidad T Cieuínekoa. 
rr> 13 María Herrera: Santiago de Cuba y esc. 
. . 19 Moriera: de Nnovita», Gibara, Baraoo», 
Guantánamo. 7 SJKO. de Cuba, 
M 23 M, L , Villaverde: Santiago d« Cuba 7 uo. 
SA&DEAH 
Nbre. 4 AnfclnSgensa Monéndei;: de BtitatítiüO para 
Cuba y escalaa, 
„ 5 Hortera, para Nuevitas, Puerto Padro, G i -
bara Sagú» de Tánamo, Baracoa., Guauiá-
samo T Ceba. 
7 J osen ta de Batabanó, para Cienxuegoi, 
Tunas, Júearo, Santa Cruz, ManzauUlo, 
y Santiacro do Cuba 
„ 10 Manuela, paraNuevitas, Pio,Padre, Giba-
ra, Baracoa. Guantánamo 7 Santiago do 
Cuba 
•> 11 Boina de los Angeles, do Batabanó, para 
Cuba y escalas, 
lo Julia,. paraNuevltas, Pto. Padre, Gibara, 
BSayáíi. Baracoa. Gnantánamo y Cuba. 
— 20 ffifária Herrera: para NuoTltas, Gibara, Ba-
racoa, y S. do Cuba, 
A L A V A , de la Habana, loo miércoles álas 6 de 
la tardo para Cárdenas, Sagua y Caibarién, regro-
lando los luuos.---Se deeapacna á bordo.—-Viuda de 
Zulueta 
G U A D I A N A , do la Habana los sábados á las 5 de 
la tarde para Río del Medio, Dimas, Arroyos, La Fé 
yGuadiana.—So despacha á bordo 
NUEVO CUBANO, do Batabanó los domingos 
primeros de cada mes para Nuova Goroua y Santa 
Fó. Retornando loa miércoles. 
GUAN1GUANICO, de la Habana para Arroyos, 
L a Fé y Guadiana, los dias 10, 20 y 30 á las 6 do la 
ardo, retornando loa diaa 17 277 7 por la mañana. 
A T B S I) 31 M é m LOPBZ Y s? 
F I T E K T O D E I i A H A B A N A . 
ENTEÁDAS. 
Dia 2: 
Do Nueva Orleans en 2 días vap. esp. Manila, ca-
pitán Campos, trip, 53, tona. 2,493: con carga 
general, á Saenz y Cp. 
Dia 3: 
De Trujlllo en 6 días gol, esp. Fortuna, cap. Mas, 
trip. 8, tous. 155: con plátanos, á L , Saez y Cp. 
De Saint Nazaire y escalas en 10 días vap, francés 
La Normandie. cap. Deloclo, trip, 212, tonela-
das 2,t)íñ: con carga general y 774 pasajeros, á 
Bridat, Mont'ros y Cp. 
Do Tampa y Cayo Hüeso en 30 horas, vapor amerl-
no Mascotte, cap. Allen,ton. 40, tripulante 9: 
con carga general, correspondencia y 49 pasaje-
roa, á Lawton, Childs y Cp. 
De Kingstau (Jamaica) en 20 días barca austriaca 
Leda, cap. Viduhch, trip, 12, tons, 440: con, 
palo campeche al cónsul. 
De N , York en 4 días vap. ara, Yumurí, cap. Boyce, 
trip, 65, ton, 2332: con carga y 78 pasajeros, á 
Hidalgo y Cp. 
SALÍDA3 
Dia 2: 
Para Progreso vap. ing. Honiton, cap. Sery. 
Dia 3: 
Para Nueva York, via Boston, vap. amor. Miamí, 
cap. Me Douald. 
Para Cayo Hueso y Tampa vap. amer. Mascóte, 
cap. Alien. 
Movimiento de pasajerois. 
L L E G A R O N 
De TAMPA y CAYO H Ü E S O , en el vapor ame-
ricano «Mascotte:» 
Señores dou Ricardo Escotte—Matilde Laño — 
Pablo González—Bruno Diaz—M? Sigarroa—-Tri-
nidad y Francisco Sigarroa—Marcos Orbayen— 
Sebastián Rescos—Ramón Hernández—Eduardo 
González—Gabriel Diaz—José Teodoro—Francisco 
Delgado—Manuel Navarro—Fernando Córdova— 
G. L , Childs—Dr, Brumer—Francisco García— 
C. Geiras y 3 más—Laura Ureta—Juan García— 
Caridad González—Jus'o Cancela—Enrique Can-
cela—Enrique González—Camilo González—Eloísa 
Garrido—Manuel Jíiliar—Ramón Molina—Miguel 
García—Candelario Carrasco—Enrique Gran—San-
tiago Silverí,—Sixto Rodríguez—Angel Ramírez. 
De SAINT N A Z A I R E , SANTANDER y la 
CORONA, en el vap, francés " L a Normandie:" 
Señores don A. Elguerra—M. Foik—C, Saneu— 
María Gómez—Tomás Díaz y 2 más—Juau Pérez— 
José Kuiz—R. Fuentes—Daniel Diaz—José Rebo-
lo—Indalrfcio Gallo—Miguel Ruiz—S, Pió—L, 
Diaz-Federico A bascal—Martín Garin—R, F, Va-
r a n d a - J o s é Mier—R A, JLiuis—Eduarpo Rado— 
M. Borbolla—Joíó A, Sánchez—C. Martínez—Ra-
món Gonzílez—Dámaso do la Concha—José T. 
García—Víctor Arizraendi—Matías Vega—Fran-
cisco G. Balmer—Pedro A. Palmas, 463 jornaleros 
y 285 do tránsito. 
De NUEVA YORK, en el vapor americano 
•Yumurí:» 
Señores J. Ocorcf—Chas Kens—Ana O. Callaban 
—J. A, Alonso—María Alfonso—O. Mansanet—R, 
Colp—O, Gibcrga—Elvira Alfonso—Flora Alfonso 
y 43 da tránsito, 
SALIERON 
Para CAYO HUESO y TAMPA en ol vapor ame-
ricano Mascotte: 
Señores Eduardo Julion Añaden—Pastor Güera— 
George L , Lone—Henry M, Davies—Louis Marx 
y señora—8. Carballen—Domingo Acosta—Fran-
cisco Triana, 
B L V A P O E C O E E B O 
A L F O N S O X I Í I 
capitán. G-ORORDO. 
SRldrfc para VíSRACKCSl ol dia 6 de Noviembre 
á las 4 de la tarde lleyando la oorreipondeaola 
pública y de oficio, 
Admito carga y pasajeros para dichos paertos. 
Loa pasaportes EO entregarán al recibir los billetoa 
fio pasaje que solo serán expedidos hasta las 12 del 
día úe salida-
Las pólizas de carga se firmarán por los «onslgna-
krioc antes do cerrerías, sin cajo reanislto toeán gua-
las. 
Beolbe carga & bordo haaU el dia 5, 
NOTA.—Esta Compañía t iene abierta una pó l i za 
flotante, así para esta l í n e a como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse iodos efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención do los señores pasajeros ha-
olá el artículo 11 dol Reglamonto de pasajes y del 
orden y régimen interior ilo los vanof es do osta Com-
pañía, aprobado por R, O, dol Ministerio de Ultra-
mar, loclia 14 de Noviembre do 1887. el cual dice asi; 
"Los pasajeros deberán OBcribir sobre los bultos 
do su equipaje, su nombre y ei puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compafiia no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no llevo cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
Bo, así como oí dol puerto do destino. 
De más pormenores Impondrá «% €9a*isa»tart» 
M, Oalvo, Oficios n. ¡SS. 
B L V A P O E C O R R E O 
i? 
capitán B A S T É 
nidrJ P»MI 
Entradas de cabotaje. 
Día 3: 
De Cienfuegos gol. Margarita, pat. Cabada, con 
700 caballos de leña. 
Isla de Pinos gol. Gabriel Suárez, pat. Bonet, 
con 1,000 caballos leña, 
Sagua gol. Trinidad, qat. Soler, con 400 sacos 
carbop y 300 caballos leña. 
Despachados do cabotaje. 
Dia 3: 
Para Diraas gol. Angelita, pat. L'.ovot. 
Matanzas gol. Dos Hermanos, pat. Eslcvez. 
Mnctnoa que se laaa dospacliadOo 
Para Progreso vap. ing, Honiton, cap, Sery, p or 
Perozo, Dirube y Cp. En lastro, 
Nueva York, via Boston, vap. amer, Miamí, 
cap. Me Donal, por J. F, B^rudes y Cp, En 
lastre. 
Para Tampa, via Cayo Hueso, vap, amor. Mascotte, 
cap. Alien, por J, Lawton Childs y Cp.: con 
56 bultos víveres, frutas, viandas y otros efec-
tos. 
Bnciue» oja*» han abierto i-egistro 
Para Nueva Orleans vap, amer, Aransas, capitán 
Hopucr, por Galaan y Cp. 
Veraeruz vap esp, Alfonso X I I I , cap, Goror-
do, por U . Calvo. 
Colon vap. esp, México, eap, Oyarvide, 
22aqrí?.s« con refiistro abiofto. 
Para Montevideo, barg, esp, Nicolás, oap, Alslna 
por J. Balaguer. 
Panzacola, vap. ing. Nymphaea, cap. Munnd 
por Bridat, Moutros y Cp, 
New York vap, am, Coylon, cap, Hausen, por 
Franko, hijos y Cp, 
Progreso y Veraeruz, vap, esp. P. de Satrús-
te^ui, cap. Ugarte, porM. Calvo. 
Hamburgos, via 8, de Cuba y Cienfuegos, va-
por alemán Castelia, cap, Gronmeyer, por E, 
Hcillr i t y Cp. 
Veraeruz vap, francés Washington, cap. Ser-
van, por Bridat, M. y Cp, 
Nueva Orleans vxp, amer Whitnoy, cap, Sta-
ples, por Galban y Cp, 
Palmoubts, via Isla de Pinos, bea, norg, Finn, 
cap. Apenes, por Alegret y Cp. 
Barcelona barca esp. Habana, cap. Sust. porJ . 
Balcells y Cp. 
Para Puerto Rico, Cádiz y Barcelona vapor-correo 
esp. Isla de Panay, cap, liarte, por M . Calvo. 
Corulla, Cádiz y Barcelona vap, esp. Manila, 
cap. Campor, por L Saenz y Cp, 
Para Trujillo gol. esp. Cóndor, cap. Mas, por An-
tonio Suárez y Cp, 
Para Nueva York vap, amer. Séneca, cap. Stovous, 
por Hidalgo y Cp. 
P ó l i z a s corridas el dia 2 
de noviembre. 






BsKt-racto d e i a c a r g a d a bt&9tt»os 
d e s p a c h a d o » . 
Bultos, provieiones, viandas 
efectos 58 
A If ew "STork en 7 0 hora», 
oa rápidos vapores correos amerle ano 
Uno de estos vapore» saldrá de esto puerto todos lo 
.(miércoles y sábados, á la una de la tarde, con escala 
on Cayo Hueso y Tampa, donde so toman los trenos, 
llegando los pasajeros á Nueva York ein 'sambio al-
guno, pasando por Jacksonvillo^ Savanaok, Charlcs-
ton, KÍchmond, V/ashington, Filadelña y Baltimore. 
Se venden billetes para Nuova Orleans, St. Louis, 
Chicago y todas las principales ciudades ae los Esta-
dos-Unidos, y para Europa on combinación con las 
moioroB líneas de vapores que salen de Nuova York, 
Billetes de ida y vuelta á Nueva York, $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el caotellano. 
Los días de salida de vapor no so despachan pasa-
portes después de las once do la mañana. 
AVISO.—Para convenioncia de los pasajeros el 
despacho do letras sobro todos los puntos de los Fs-
ados Üiiidoi estará abierto haeta tíUimahnra, 
8» I m l m Cllíái y pomp.* 8. t i 0 
MGmhá&xm íO0 alises», 
u m ta-i-ji 
»1 dia 10 ds Noviembre á las 4 de la tarda Jlr.randc 
1& comspondenoia pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos y carga pa-
ra Puerto Rico, Coruña. Cádiz y Barcelona, 
Tabaco: para Puerto Kloo, Coruña y Cadíi. 
Las cédulas sa entregarán al rooiblr los billetes 
de pasaje, que solo serán expedidos hasta las 12 del 
día do salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consigna-
tario antea de oorcerlas, «ia cuyo requisito sarán 
nulas. 
Eecibe carga á bordo hasta el dia 9 y los dooa-
montds de embarque basta el dia 8. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliia 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual püedon asegurarse todos los efoo-
tos que so embarquen* n sus vapores. 
Llamamos la atención de los se&ores pasajeros ha-
cía ol artículo 11 del Reglamento de pasajes y dolor-
den y régimen interior de los vaporos de esta Com 
pañla, aprobado por R, O. del Ministorio de Ultra-
mar, feona 14 de Noviembre de 1887, el cual dico as! 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos tío su equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, con todas sus letras y con la mavor claridad" 
Fnndándcso en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su daefio 
así como el del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá n ttoasiguftiwio 
H . Cairo. Oficios n. 23. 
LÍNEA DE NUEVA YORK 
s&eombmacién coa íes ?i^es á Stepa» 
Veracm 7 Centro Amériea. 
So h&rántre»mensmalG3,sal iend« 
Ies vaporéis de este puerto los d ías 
XO, 2 0 y 30, y del de N u e r a T e r k 
los d í a s I O , SO y 3 0 de cada xaess. 
B L VAPOE-OOBEEO 
capitán QÜEVEDO. 
saldrá para NKW Y O R K ol 10 de Noviembre á las 
4 do la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á loa que se ofrece el 
buen trato quo esta Compafiia tiene acreditado en 
usa diferentes líneas. 
También recibo carga para Inglaterra, Hambur-
go. Bremen, Amstordan, Rotterdan, Ambcres y de-
mas puertos do Europa con conocimiento directo. 
L a carga se recibe nasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia solo so recibe en»!a Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta nnap61i»a 
iotanto, así para esta linca como para todas las de-
más, bajóla cual pueden asegurarse todos loseíeotos 
ijke «8 embarañen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los seflores pasajero» 
bacía ol articulo 11 del Reglamento do pasajes y 
del orden y régimen interior do los vapores de osta 
Compañía, aprobado por R, O. del Ministerio do 
Ultramar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual 
dice así: 
"Lospasajeros deberán escribir sobretodos los 
bultos do su equipaje, su nombre y el puerto do 
destino, con todas BUS letras y con la mayor clari-
dad. 
Fundándose en esta disposioión, la Compafiia no 
admitirá bulto alguno do equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su dso-
Co, así como dol puerto de destino. 
Da más pormenores impondrá »ti consignatario 
M, Calve, Ofioioa nún. 2». 
LINEA DE LAS ANTILLAS 
S A L I D A L L E G A D A 
De la Habana el SO ó 81 
Noevitas ol 2 
„. Gibara 8 
. . Santiago de Cuba. 5 
M P o n c o . . . 8 
M M a y a g ü e s e n 9 
M. Agnadilla 9 
A Nuevitasel, «a 2 
. . Gibar» 8 
. . Santiago de Cuba. 4 
. . Ponce •<••>• 7 
May a g ü e s . . 9 
Aguadilla . . . . . . . . 9 
~ Pner to -S loo , . , , , » 10 
S A L I D A ! L L E G A D A 
De Puerto-Rico e l . . . 15 
M Aguadilla 15 
. . Mayagüez 16 
Ponce.*.... 17 
Santiago de Cuba. 20 
M Gibara 21 
Nudvl*.;i¿.. . . . 32 
A Aguadilla 15 
. . Mayagiies el 16 
.„ Ponce 18 
Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuovitas.. . . . . . . . . 22 
,„ Habana 38 
VtOTAM 
Bn sn viaje de ida reciblráen Puerto-Rieó ios días 
81 da cada mor, la carga y pasteros que para lo 
puertos del ma Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduíea el correo qne salo do Barcelona el día 2B 
y de Cádls HA SO. 
Bn BU viaje de regreso, entregará el correo quo 
salo de Puerto-Rico el 15. la carga y pasajeros que 
conduzca procedente do los puertos del mar Caribe y 
on al Pacifico, para Cádiz y Barcelona. 
E n la época de cuarentona, ó sea desda el 7 de 
Mayo ai 30 do Septiembre, se admite carga para Cá-
diz, Barcelona, Santander y Coruña, pero pasEyeros 
sólo para los últimos puertos—Jf. Oalvo y VCVÍ®, 
M. Cairo y Comp., Oficio» número 2 i 
M U M LA HABAM A C0108 
E n combinación con los vapores de Nueva-York 
Con la Compañía del Ferrocarril do Panamá y vapor 
sres áo la costa Sur y Norte del Pacifico. 
B L VAPOR-OOf iEBO 
capitán O T A K V I D B 
Saldrá el dia 6 de Noviembre, á las 4 de la tarde, 
con dirección á los nuertos de SANTIAGO »DE 
CUBA. L A GÜAYRA. P U E R T O C A B E L L O , 
S A B A N I L L A , C A R T A G E N A , y C O L O N , admi 
tiendo carga y pasajeros. 
Recibe además, carga para todo* los puertos del 
Pacífico 
L a carga «e recibo el día 5 y los documentos de 
embarque el dia 4. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de 
más, bajo la cual pueden aseg^rarsetodos los efeotos 
que so embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajero 
hacia el artículo 11 del Reglamento de pasajero 
y dol orden y régimen interior do los vapores doíes 
ta Compañía, aprobado por B. O. del MTinistorio de 
Ultramar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual 
dice así: 
"ÍJOS pasajeros deberán escribir sobre tddos los 
bultos do su equipaje, su nombro y el puerto de 
destino, con todas sus letras y con la mayor cla-
ridad.» 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de. equipaje quo no lleve ola-
ram ente estampado el nombro y apellido de su dne. 
ño así como el del puerto de destino. 
I T I N B K A I Í I O 
S A L I D A 
De la Habana el día.. 6 
M Santiago de Cuba. 9 
„, La Guaira 13 
Puerto Caoollo... 14 
. . Sabanilla 17 
„„ Cartagena.. . . . . . . 18 
„ C o l ó n . . . . . . . . . . . . 21 
Santiago do (Juba 25 
II 
L L E G A D A 
A Santiago de Cnba el 9 
. . L a Guaira.. • 12 
. . Puerto Cabello.... 1S 
. . Sabanilla, 16 
„ Cartagena. . . . . . . . 17 
. . C o l ó n . . . . . 19 
M Santiago de Cuba. 2ó 
M Habana 28 
SIS-IJ 
Ksta Compañía no responde del retraso 6 extravio 
que sufran los bultos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino v marcas délas 
mercancías, ni tampoco de las reolamaclouea ana 
se hagan, por mú «avaw y falta do precinta « a l e s 
BUBOB. . „ 
á n d C u b a 
MAÍL STEÁISHIP C O M Í 
Servicio regular de va j í í e s oorraoo americanos en 









Salidas de Naeva t a t k parala Habana.') raroploo 
todos loa miércoles á las trea r*«U (¡ardfl y para la 
Habana y puertos de México, todos t i BAbados á la 
nua do la tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva York todos los 
jueves y sábados, á las cuatro de la tarde, como si-
gue: 
SENECA Noviembre 4 
YUCATAN — « 
CITY OF W A S H I N G T O N . . . . — 11 
DRIZABA — 13 
SAKATOGA — 18 
YUMURI - 30 
8BGURANCA — 25 
CONCHO — 27 
Salidas déla Habana para puertos de Méxloo to 
das los jnoves por la mañana y para Tampico diroa-
lamente, los lunes al medio día, como signo; 
CITY OF W A S H I N G T O N . . . . Noviembre 1 
Y ü M ü U l — 4 
8ARATOGA . , , „ ¿i 8 
CONCHO r . . . é . . « , . . — 11 
8EGURANCA — 16 
SENECA . . . . ¿ . i . . . . - 18 
YUCATAN — 22 
CITY OF W A S H I N G T O N . . . . — 25 
O K 1 Z A B A . . . . . . . 29 
PASAJES,—Katos iiermosos raporei y tan bien 
oonooidoa por la rápidos y seguridad da Sus viajes, 
tienen excelentes comodidades para pasajeros cn sus 
espaciosas cámaras, 
CORRESPONDENCIA,—La Qorrornwidencio so 
admitirá únicamente en laAdmlniitraoiór. G««ncrri\dt 
Correos. 
CARGA.—La carga so rooibeon ÍI inven» d.1 Ca-
ballería solamente el día autos de la fecha de la sa -
llúb, y se admite car^a paia Inglaterra, Uambur-
go, d i ornen, Amsterüan, Rotterdam, Havre y A m -
berri', Buenos Airos, Montevideo, Santos j Río J a -
neiro conooimíontcs directos. 
F L E T E S . — E l floto de la carga para pnertoa do 
México, será pagado por adelantado en moneda «ma* 
rleana 6 KU eou'valsnfct. 
Para más pormenores dirigirse á los agentas, Hi> 
dalgo y Comp., Cuba númrou 76 y 78. 
13M I r j m A N T I L L A S 
7 &OX*FO MS3CICO, 
SalUai r m - r i m WMÉL 
De H A M B Ü S G O el 6 da osda mas, parala Hab 
con cácala en P U B B T O - B I C O . 
L a IKmpresa admite ignalmonte enrga vestí Matan 
san. Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba y cual 
oulci otro puerto do la costa Norte y Sur do 1» Isla 
«o Cuba, siompro qna haya 1» carga suficiente para 
jimorií ar la escala. 
También sereoiba carga CON CONOCIMIENTOS 
DIRECTOS para la Isla de Cuba de los principales 
puertos do Europa entro otros do Amnterdam. Am-
bares, Blrminghata, Bordoaux, Bromen, Chorbonrg, 
Copenhftgen, Génova, Grimsby, Manohoster, Lon-
dres, Nápoles, Sonthampton, Rotterdam y Plymouth, 
debiendo loa cargadores dirigirse á los agentes de la 
Compañia en dlchoB puntos para más permanora», 
»sx* H A V K K f BAJSBXnttíOj con (U«aUf *> 
veutualea en H A I T I . SANTO DOMINGO y 8T, 
THOMAS. S A L D R A . . . . . . . . „ . . „ . . . . , . 
oüTA9o¡r aoxrea ftlsmfta, da . . t . . . . . . . . . . . . , » . . „ , . „ , 
Admite «arga paita im utadoa pccitoitj? tamkié'j 
taransbordo» oon oonooimbntos «ürooios pars snjrva 
Bitiero de pnbrtoa de E U R O P A , A M E R I C A D H L 
BUR. ASIá , AFRICA y A U S T R A L I A , seyto por-
taenoros q?¿ae faoilitan en la caía oonsignataria. 
NOTA , — L a carga destinada i puertos en dando 
so toca «1 vapor, será trasbordada on Hambiurs<* $ 
en el Havre, i oonvenianoia do 1A Empresa. 
•ato rapo?, hasta nusva orden, no aCnltl f MR-
lwos. 
L a carga se recibe por el muelle de Uaballorí». 
L a correspondencia solo sa reciba peí la AdaaoU-
tffaolón da Correos. 
ADVBETEHCIA I M P O S T A N T » . 
Esta Empresa poi^e á la disposición de los seboros 
cargadores sus vapores para recibir carga en uno ó 
más puorto9 de la corta Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, uempve quo la carga que so ofrezca sea suñ-
ciento para ainiTilar la escaia. Dicha carga so ad-
mite para H A V l i K y I IAMBURGO v también para 
cualquier otro punto, con ^vasbordo en Havre ó 
Hamburgo á con venencia do ia Kmpresa, 
Para más pormonoros dirigirse á sus consignata-
rios: ENUICiUlO H K Í L B U T Y COMP., San Igna-
cio n. 54. Habana. 
" ^OP IRA-IR MV 
CtoiT^íSfl litó A X A U I I S Í M 
T E A S P O E T E S MILITAR 
n 
E W B I S O B D S E m E B B A . 
E L VAPOR E S P A Ñ O L 
Oorií'oojs tte Xa» A n t i H á i 
It inerario do lea doo VJ.«ÍJ«« K^MÍÍ-
loa qu© efactuarAn doa •aporoo da 
y los d © 
Sagua y Caibar ién . 
VAPOB 
«apltán D. J O S E SANSON, 
V I A J E D E I D A 
Este vapor «ttífiíá dol muelle de Lu» todo» loa 
martes á las 5 de la fcJirde, directo para Safrna á cn-
yo puerto llagará los mixteóle» por la nmfmna, sa-
liendo «1 mismo dia, para OldbaarLfo, 6 áondt Ue-
paráloejCívos al amanecer. 
WETOKNO. 
Saldrá do Cclbariá» M» vionioi» por r* ¡nn-fian* 
llegando á Sagua el mismo di» do cuyo p-aerto 
part irá directo para la Habana, á dondo llegará loa 
aá̂ adoN por la mañana 
(.-«kWO.'lO.T.IM 
Comjmüla dol Ferrocarri l 
y Almacenes de IXoptfsJto do Síintia^» da 
Cnba* 
SECRETARIA. 
Solicitado por D. Gregorio Palacios y Mantelier, 
duplicado de 100 títulos do acciones do osta Compa-
fiia números. 9.S01á 9.350. 9.401 á 9,442 y 9,443 á 
9,500, por habérselo or.traviado los originales, lu 
Junta Directiva ha acordado so publique en la ca-
pital, para que las personas que se orean con dere-
cho á esos títulos hagan sus rechtmacioues por unto 
el representanto do la Compañía on ia Habana cal.o 
do Amargura n, G0 on el plazo do 15 días á contar 
desdo la primera publicación de asto anuncio ou 
los periódicos «El País» y el «Diario do la Marina», 
en el concepto de que trascurvido sin oposición d i -
cho plazo, se procederá á la entreg;t do los dupl i -
cados, con declaratoria desdo luego» de nulidad do 
los tilulos extraviados, 
Santiago de Cuba 2 do Octubre do 1«»7.—El So-
crotarioy Abogado Consultor, Ldo, Aniouio Sal-
codo, 7408 15-23 Oo 
B A N Q U E E O S 
2, OBISPO, 2, esquina á Mercader©^ 
HACEN PAGOS POR E L CLBLE 
acilitan carta» de crédito y giran 
letras á corta y larga virsta 
¿obro N E W Y O R K , BOSTON, C H I C A G O , SAN 
F R A N C I S C O , N E W O R L E A N S , M E J I C O . SAN 
JUAN D E P U E R T O R I C O . L O N D R E S . P A R I S , 
B U R D E O S , L Y O N , BAYONA, H A M B U R G O , 
B R E M E N , B E R L I N , V I E N A A M S T E R D A N , 
B R U S E L A S , ROMA, ÑAPOLES, M I L A N , G E -
NOVA, eto,, etc, asi como sobre todas las oapitaioe 
y pueblos de 
BSFAÍTA S ZSXJAS C A N A » I A S Í 
Además, compran y veuden en comisión RENTAIS 
ESPAÑOLAS, F R A N C E S A S ó I N G L E S A S , BO-
NOS do ios E S T A D O S UNIDOS y cualquiera otro 
clase do valorea público». . „ , „ . 
fí 1159 78-l« Ag 
capitán D. JOSE SANSON 
SjddJá de esta puerta el tila 5 do Novicmbio á las 
4 de la tarde para los do 
I t w n r t t á P s 




Gruantétn a mo 
y Oaatiago do Ciaba. 
Admite carga hasta las 2 de la tardo del día de 
salida, 
OOKSX&MATABIOS. 
e»affvítas: Sras. Vicanto Ecdrî iiOT y O? 
Puerto Padre: Sr. D, Francisco Plá y Pic&bia, 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva, 
Mayarí: Sr. D. J uan Grau. 
Baracoa: Sreg. Monés y C? 
Guantánamo: Sr. T>. Joaé de 'os Ríos, 
Cuba: Sres. Gallogo Messa y O?, 
Ste despacha por HÍSJB A i m i t o i M 3ap Fedy* 9, 
16 2-12 1 B 
•PAPOS BaPAHOL 
capitán D . M A N U E L G I N E S T A 
SahJríi de esto (ñAttO «1 di» 10 da Noviembre 








J ú n u a d l U a T 
Ftsort© SSlic®, 
Laa póikaa para In oar̂ a ds trareslK telo se adtal-
tea hasta el día anmior da la salida. 
• CONaiGNATAESO». 
Raa^ltaa; Brea. Vioenío Kodrígimy O?». 
Gibara: Br. D. Manuel da ¡?ilv». 
Baracoa: Sres. MonéB y C* 
Cuba: Sres. Galleo» Hesa t O? 
fort-Au-Pnnce: Sres. J . E . Travieso y O? 
PnertoPlata: Sres. Sucesores da Cosmo BaÜle, 
Fonco; 8roi>. Fritio Liindii ̂  O? 
iíayagttei: Sres. Sohuiise y C* 
Aguadilla: Sres Valle, üoppisoh y OS 
Puerto Rico: S. D. Ludwlg Dupl*o«. 
G-IEOS DE LETKAS 
C U B A JSTUM. 48. 
BMTTRB O B I S P O "ST O B R A F I A 
ÍJ fiflí» fír/i-LTI 
8. 0 ' R E I L L Y , 8 
E S Q U I N A A M E E O A D E E E S 
Hacexi. pago» por ©1 cable 
facilitan cartas ds crédi to 
Giran letra» sobro Londrea, Now York, New Or-
eaos, Milán, Turín, Roma, Veneola, Florencia, Ñá-
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromfn, H^mVnr-
ro, París, Havre, Nantes, Burdeos. Mnisolla, Lille, 
Lycn, Méjico. Veraorui, San Juan do Fnetto Rico. 
9tc., eto. _ 
E S P A Ñ A , 
Sobre (odaé las oupitales y pueblos: sobro Fwlma 
do Mallorca, íbisa, Mahon y Saut» Crui de Tono-
rife. 
Y E N ESTA ISLA. 
sobre Mntanrus, Cárdenas, Bomodios, Santa Clara, 
Caibarióu. Sagua la Grande, Trinidad. Cienfuefro», 
Sancti-Splritus, Santiago do Cuba, Ciego do Avil», 
Manzanillo, Pinar dol Rio, Gibara, Pnortt) Prlneiye, 
Nuevitas. 
r: 89!* 6m-l J l 
H I D i L I L G - O X COMP. 
OXTBJL 73 T 73 . 
Hacen pagos por ol cabio, citan letras A oorU j 
larga vista y dan cartas do crédito sobro Now York, 
FUadelfia, Now Orlewns, San Francisco, Londiea4 
París, Madrid, Barcelonay demás capitales y OÍD * 
.toa imporUntos de los Esladss Unidos y Europa 
así como sobro todo» los pueblo» do Esparta y «u* 
provincias, 
C 1412 7«-l O 
!a 
1 0 8 , A O U I A K , 1 0 8 
SSCJ, A AMARGURA. 
Hacen pagos por el cable, áacili^an 
cartas do crédito y giran letras ¿\ 
corta y larca v is ta . 
sobro Nueva York, Nueva Orleans, Voracrut, MiS|l 
oo, San Juan do Puerto Rico, Londres, Paria, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápoics, 
Milán, Gónova, Marsella, Havro, Lilio, Nantee, 
Saint Quintín, Dieppo, Toulouse, Vonecia, Floren-
cia, Palermo, Turín, M.esina, oto,, así como noble 
todas las caoitaloH y poblaciones do 
1: spsña 'é l a la» Canaxiafí. 
C 1101 •• «-1 Aff 
E x p r e s o d e G u t i é r r e z d e León 
E S T A B L K C I D O KN 
AMARGURA ESQUINA A O F I C I O S 
Remision^B de toda claso do bulto» y encargos para 
todos los pueblos do la Península y el extranjor». 
Embarque y desembaxquo de equipajes y meriia-.v 
o'w!, doswaoho» d« Adnan»». ComUi'ivog ntódloas, 
Gnisana Sel Aral fie la Hatea, 
VENTA DE BUEYES. 
Debiendo cnagonarso dos bueyes do lo» del ser-
vicio de esto. Arsenal, so hace eiber por ol prcntrnle 
anuncio, que l i \ expresada venta habrá do reallear-
so por puja oral eutie los t\uo quienm tomar ptu te 
on el acto, el cual lemlrá lugar on la oficina tío la, 
Comandancia de esto Arsenal á las doce dol día H do 
ÍNoviembre p r ó x i m o venidero, siendo de advertir 
ono el rematante entregará ou el momente dol re-
mate ol importe de las roses. 
Arsanal de la Habana 28 de octubre de 1S97.— 
Antonio Méndez Casariciro. c 1516 4-2 
Coisaría áel irseial 4e la Hateia. 
COMPRA D E BUEYES. 
Debiendo adquirirse una yunta do bueyoa de prsr 
mera alzada, maestros de tiro y do cinco á seis áno-
do edad para el servicio de o d o Arsenal, y acorda-
do por la Jcnta Económica dtd Apostadero se pre-
ceda á ello, se atuncia por este medio quo dioba ad-
quisición sobará con la formalidad de subas'.a ver-
bal que tendrá lugar cn ).a Comandancia do este 
Arteilal á las doce dol uia 8 de Noviembre próximo 
venidero. 
Arsenal 28 de Oetubre de liü?,—Antonio Mén-
dez Casariego, c ISlrí 4-2 
ler. Batal lón del Regimiento 
infanter ía de Wnad-llas nú ni, 50. 
Debieudo adquirirse por esto batallón todas las 
prendas do masita que necebiío durante el año eco-
nómico actual en la forma prevenida por la Subios-
peccióa del Arma en Circulares númeras 104 de 9 
ás julio último y 15Ido IV dol actual, f-e avisa por 
medio del presento edicto á los conatrnctore» que 
deBeon tomar parte en la subasta, que tondri lny;a<; 
en el local que ocúpa la Reprosontüctóa de ei-U 
Cuerpo el dia 12 do noviembre próximo, á las 4 do 
la tardo, que prerenten sus tipos y propósiciouo ei> 
pliego cerrado auto la junta económica do du.bo 
Cuerpo, Eu las proposiciouo» ha de hacerse cons-
tar que el contratista so compromete á recitnr el 
importe de las citadas prendas cuando ol baUUón 
baga efectivo do la Hacienda el libramiouto quo so-
licitará simultáneamento por e l pedido quaseles 
haga do ellas, que pagará ol Importo do l o i auun-
ció» y depositará en U caja del batallón el 10 p § 
del importe de las prendas qne haya de entregar.^ 
I
Las prendas que se sacan a subasta son lus rola-
oionaclus en la referida circular de la Subinspocoión 
del arma número 104 do 9 do julio último. 
Dimas, 24 do octubre de 1897.—Los CapUanes 
Comisionados, Elias Cobüño y Carlos Rub lo. 
w 
i»miMHMM[.*aw»iMwiM^^ miiiiiiiiriiiiwiiiiiiiii IW 
t u m o M J A MARINA. 
JUEVES 4 DE NOVIEMBRE DE 1897 
N o debemos favores a l General 
M a r t í n e z Campos; n i es posible o l -
vidar que é s t e , confiando en su as-
cendiente personal sobre los pa r t i -
dos liberales de Cuba, sacr i f icó en 
la r e n o v a c i ó n de los ayuntamientos 
y las diputaciones provinciales, asi 
como en el nombramiento de Se-
cretario general y de otros funcio-
narios, los intereses de l a j u s t i c i a y 
de la buena po l í t i ca , ante el vano 
in ten to de captarse las s i m p a t í a s 
y ei afecto de la u n i ó n const i tucio-
na l . Pero somos par t idar ios acé r r i -
mos del p r inc ip io de autor idad , v i n -
culado en la r a z ó n , en l a ley y en 
l a conveniencia general; y debemos 
reconocer que ese p r inc ip io se ha-
l laba representado en aquel i lus t re 
caudi l lo por el a l to cargo que de-
s e m p e ñ a b a en Cuba, y por su ele-
vada g e r a r q n í a mi l i t a r . 
F r a c a s ó el General M a r t í n e z 
Campos en su ú l t i m a c a m p a ñ a m i -
l i t a r en esta Is la . E l mismo lo re-
c o n o c i ó as í , i m p u t á n d o s e todas las 
culpas, para exonerar gencrosa-
inente de responsabilidad al s e ñ o r 
C á n o v a s del Castil lo, p r inc ipa l cau-
sante de los errores que entonces 
so cometieron en el gobierno del 
p a í s y en la d i r ecc ión de la guerra. 
Pero nadie n e g a r á el va lor perso-
nal y heroico que d e m o s t r ó en Pe-
ralejo, en el Coliseo y en otras lo-
calidades; n i la a b n e g a c i ó n y o l de-
s i n t e r é s que tan to lo d i s t inguen , 
sin haber pedido j a m á s n i n g ú n car-
go, sin manifestar e m p e ñ o en rete-
ner el mando cuando lo desempe-
ñ a b a , sin ofrecer a l Gobierno con-
trariedades ú o b s t á c u l o s on la apl i -
cac ión do su po l í t i ca , y sin que la 
maledicencia se haya at revido j a -
m á s á pronunciar su nombre en 
í i sun tos que revelen g é n e r o alguno 
de impurezas. 
Sensible es, por tanto, que a l g u -
nos so, hayan e m p e ñ a d o en dar una 
nueva prueba de impresionabi l idad 
de c a r á c t e r , exagerando el estado 
de las cosas en la I s l a de Cuba el 
d í a en que, no porque le faltase el 
apoyo de la o p i n i ó n l iberal , sino 
por la hos t i l idad y la i nqu ina de los 
reaccionarios, aquel i lus t re c aud i -
l l o r e s i g n ó el mando y a b a n d o n ó 
las playas de Cuba, en donde su 
ausencia, con fundados mot ivos y 
con l á g r i m a s abundantes, se lamen-
t ó posteriormente. 
M á s sensible es t o d a v í a que eu 
semejantes errores incurran d o c u -
mentos que, como la ú l t i m a a locu -
c ión del general Weyle r , t ienen ca-
r á c t e r o í ic ia l , y en que siempre de-
bieran resaltar la exac t i tud do loy 
liechos, l a l ó g i c a en las dednecio-
ifics, l a s incer idad y la rec t i tud en 
los ju ic ios . 
£ ío es exacto que á pr incipios de 
enero de 1895 la Habana fuese pre-
sa del p á n i c o , y la isla de Cuba se 
considerase y a perdida para Espa-
ñ a , como la r e a c c i ó n se ha a t r e v í 
do á propalar . X o es exacto que 
entonces dominara en Cuna un es-
tado de aba t imien to de á n i m o , y 
desconfianza en el porvenir . L a 
i n v a s i ó n , ó sea l a i r r u p c i ó n del ene-
m i g o en estas provincias occiden 
tales, c a u s ó ciertamente sorpresa 
ex t raord inar ia y dolorosa en todo.-
los habitantes leales de la isla; pe-
ro nadie d e s e s p e r ó de ía causa es-
p a ñ o l a , nadie d u d ó del é x i t o defi 
n i t i v o , nadie vac i ló en sus convic-
ciones p a t r i ó t i c a s . Por la inversa: 
no fa l tó quien recordase que en la 
pr imera guerra carlista el Genera 
G ó m e z , con toda una d iv i s ión , re 
cor r ió , del uno al ot ro extremo, e 
t e r r i t e r i o de la P e n í n s u l a , y regre 
só a l fin a l pun to de partida^coi 
mayor n ú m e r o de fuerzas mil i tares 
ejemplo que se ha repetido en otras 
ocasiones, t an to en nuestra p a t m 
como en p a í s e s extranjeros. 
C o m p r e n d i ó s e , a d e m á s , que CSÍI 
desesperada acometida de los insu 
rrectos, con á n i m o de impedi r h 
p r o d u c c i ó n azucarera y de infun 
d i r te r ror y espanto on corazones 
p u s i l á n i m e s , se habia hecho posi 
ble por un sensible descuido en h 
a p l i c a c i ó n opor tuna de la reqnisu 
tristes circunstancias, cerca de 
$200.000,000 y m á s de 200.000 
hombres. 
D e l Diario del Ejército, en su n ú -
mero de 23 de febrero de este a ñ o , 
copiamos lo siguiente, que se refie-
re á estados de embarque desde el 
8 de marzo de 1895 hasta 20 de d i -
ciembre de 1896. 
S e g ú n ellos, han sido enviados á 
esta I s l a las fuerzas siguientes: 
Del 8 al 23 de marzo de 1895. 8.302 
Del 3í? al 19 de abril de i d . . . . 7.252 
Del ¡26 de abril al 8 de mayo 
de id 3.418 
Del 20 de mayo á 10 de junio 
idem 2.668 
Del 18 de junio á 11 de julio 
idem 9.193 
Del 31 de julio á 10 de sep-
tiembre id 26.835 
Del 5 de octubre á 30 de no-
viembre id 21.170 
Del 10 de diciembre á 28 de 
enero de 1896 8.607 
Del 12 de febrero á 10 de abril 
de id 21.463 
Del 20 de abril al 21 de julio 
de id 7.240 
Del 25 de julio al 10 de no-
viembre de id 30^830 
Del 19 al 30 de noviembre de 
id 17.801 
Dos batallones desdo Puerto 
Rico 1.450 
Total transporte 175.301 
Ejército de la isla en febre-
ro de 1895 17.000 
; pnce con el a u x i l i o dt de caballof 
é s t o s el enemigo pudo salvar dis 
lancias considerables, sin can 
sancio y ev i tando encuentros coi. 
.nuestras t ropas. Expl icados as 
los hechos, todos d e p l o r á b a m o s W 
acontecimientos, pero sin acongo-
jarnos, sin abatirnos, #siu descon-
fmnza alguna, p e r s u a d i é n d o n o s , 
lejos de eso, de que hasta con 
nuestros propios recursos, y mucho 
m á s con los que p o d í a m o s esperai 
de Ja P e n í n s u l a , e n c o n t r a r í a m o s 
medios seguros de rechazar l a i 
hordas insurrectas, de empujarlas 
íujcia el ext remo Or ien te y de so 
focar a l l í los restos de Ja r ebe l i ón , 
sobre rodo si la acc ión p o l í t i c a y la 
d i p l o m á t i c a v e n í a n á coadyuvar á 
los é x i t o s de la m i l i t a r . 
I \ o in .y duda de que d e s p u é s de 
todo esto, el aspecto de las cosas 
ha cambiado en esta I s l a en senti-
do favorable ; mas sin negar á na 
ó;-; la g lo r i a de sus éx i to s , debidos 
á esfuerzo personal, á talentos es 
iiv. í c t i c o s , y aun á esa v i r t u d mi-
l i t a r que C ice rón apel l idaba ta for-
tuna, s e r í a in justo desconocer que 
la mayor parte de los m é r i t o s son 
«le :•;tribuirse á l a Madre E s p a ñ a , 
que ha enviado á Cuba en estas 
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Aturdido por lo pronto el rey eot 
aquella pregunta, acabó por respondej 
que se llaínaba Nicolás, y queriende 
llevar hasta el ñu la aventura, que le 
promet a una segura distracción, dijo 
. en seguida al molinero que se había 
separado sin querer de los demás ca-
zadores, y que ie rogaba le proporcio-
nase un asilo donde pasar la noche. 
Bí tío Bridelou nunca había rehusa-
do la hospitalidad á nadie; así es que 
se apresuró á acceder á la súplica del 
rey. 
—Yenid á mi casa. Je dijo, que en 
ella seréis bien acogido. Por lo que 
hace á la comida, quedareis satisfecho; 
Iray allá un buen trozo de ternera en 
salsa, un lechoncillo, una sopa de coles 
y una gran liebre que yo mismo he ma-
tado. 
—Ssa ea una comida de rey! dijo 
Enrique I V . 
—¿Tienes hambre, Nicolás? añadió 
' molinero. 
-Un hambre de infieraol 
^anto mejor! me pareces un buen 
Nicolás. ¿Bebes á secasl 
un endemoniado! 
192.301 
De estos datos se deduce que el 
General W e y l e r ha tenido á su dis-
pos ic ión , j ior e n v í o s de la P e n í n s u -
la, cerca de cien m i l hombres m á s 
de aquellos con que el Ueneral 
M a r t í n e z Campos pudo contar has-
ta diciembre de 181*3. A d e m á s de 
esas fuerzas regulares, tan numero-
sas como bien disciplinadas, el Ge-
neral Wey le r tuvo á sus ó r d e n e s , 
voluntarios, bomberos, guerr i l las , 
escuadras, etc., cuyo n ú m e r o no es 
posible precisar, y cuyos servicios 
se l ian encomiado p ú b l i c a y noto-
riamente. A esto so agrega que, 
pasado el pr imer momento de sor-
presa, muchos predios r ú s t i c o s se 
lian í b r t i ü c a d o y guarnecido á ex-
pensas de los propietarios, las c iu-
dades y los pueblos rurales tam-
bién se pusieron en estado de de-
fensa, en gran parte á cos tó «le los 
vecinos; y el pa í s , m á s habi tuado 
ya al estado de guerra, hace cuan-
tos es'fuerr/os le es posible para so-
portar los males inherentes á esta 
lamentable s i t uac ión . 
N o es, pues, e x t r a ñ o , que en cer-
ca de dos ailon, y con tantos recur-
sos comt) la M e t r ó p o l i fa<íilj&ó? y la 
colonia en sus l i m i t a d a s ' í a c u f t a d e s 
ha proporcionado a l General W e y -
ler, se note un cambio favorable en 
el aspecto de las cosas; si bien es 
preciso rechazar toda h i p é r b o l e en 
las apreciaciones. 
Por desgracia, t o d a v í a no se ex-
tiende r á p i d a n i siquiera lentamen-
te la bienhechora influencia de la 
paz en la^ provincias de P inar del 
Río, Habana, Matanzas y Santa 
Ciara. N o es exacto que todos los 
ingenios se preparen á moler, n i 
que las v í a s de c o m u n i c a c i ó n e s t é n 
siempre expeditas á pasajeros y 
m e r c a n c í a s , n i que los campos se 
recorran sin tropezar con la embos-
cada, n i que haya cesado ya el ase-
lador incendio. Y cuando todos los 
d ías las noticias oficiales acusan 
encuentros con el enemigo, á quien 
se hacen numerosas bajas, y quien 
nos causa, aunque en menor n ú m e -
ro, algunas m u y sensibles; cuando 
la voz p ú b l i c a suele exagorar r u -
mores de hechos, acerca do los cua-
les la censura no ha pe rmi t ido n in -
guna in fo rmac ión ; cuando por ú l t i -
mo se recuerda que los insurrectos 
han entrado y cometido depreda-
ciones en pueblos fortificados como 
Guanabacoa, Mar ianao y otros de 
esta misma provincia , á pesar de 
que en los ú l t i m o s d í a s del mando 
del general M a r t í n e z Campos, solo 
poblaciones indefensas fueron tea-
tro de esos excesos y d e s ó r d e n e s ; 
fuerza s e r á considerar muy aventu-
rada la idea de que " m u y ' e n breve 
l iabr ía llegado para toda la is la la 
hora de la paz." Para mayor de-
mos t r ac ión ¿ t e n d r e m o s que a ludi r 
aí doloroso suceso de Vic to r i a de 
las Tunas, al inexpl icable hecho de 
Quaimar i l io , y al funesto desarro-
llo que la i n s u r r e c c i ó n ha alca,nza-
do on Oriente y en Camagiiey? 
Por for tuna hay un medio muy 
.sencillo y expedito de hacer com-
pleta luz sobre esta materia. L a 
lealtad de E s p a ñ a es proverb ia l ; y 
uno de los e s p a ñ o l e s m á s leales y 
sinceros es el general D . l í a m ó n 
Hlanco, que acaba de hacerse cargo 
del Gobierno. Si encuentra las co-
sas como las p i n t a l a op t imis ta alo-
cuc ión del general Weyle r , lo d i rá 
francamente, y los liechos se encar-
g a r á n de probar (pie la paz es fácil, 
asequible y segura. Si no sucedie-
re así , en esto se e n c o n t r a r á la prue-
ba m á s palpable ó i n e q u í v o c a de 
que es preciso aunar la a c c i ó n po l í -
tica y la d i p l o m á t i c a con la m i l i t a r , 
como hemos sostenido por largo 
tiempo, como nos lo aconsejaban 
as potencias americanas y euro-
peas, que con nosotros s impat izan, 
y como al fio el Gobierno Supremo 
acaba de reconocer. E l general 
Blanco d i r á á ios poderes p ú b l i c o s , 
de ello ccmviene que el pueblo 
e s p a ñ o l se entere, eu q u é . estado 
encuentra lot; asuntos de guerra, los 
do g o b e r n a c i ó n y los de hacienda 
en esta Is la , especialmente en lo 
—Tanto mejor! exclamó Bruiejua 
muy alegre. Vamos, yo trepo en la si-
lla de Tres Escudos, tú móntate á la 
grupa. A Dios graciaa, tenemos ur 
buen animal! So son gcandea nues-
tros •caballitos bearneses pero tioner 
uno» jarretes de acero. ¿Ya estás lis 
to, Nieolás? 
Y a -estoy, respondió Enrique V I . 
—Qn ese caso, sus, Tres Escudos 
sus, hjija mía! 
Y la» yegua tomó al galope al camino 
del moáino. 
—Por vida mía! dijo Enrique para 
su coleto, agarrándose á las robustas 
espaldas de Bridelou para no caer: de-
bo hacer una linda figura, y si pudiera 
verme, me reiría con todas mis ganas. 
I I . 
P E 1 M E R A S A R M A S D E E R R I Q U E D E 
N A V A R R A . 
E l rey Enrique y el tio Bridelou, al-
go asendereados por el trote desigual 
de la yegua, permanecieron sin hablar 
algún tiempo. 
ün. salto más fuerte que los demás 
por poco echa á tierra á nuestro rey 
gascón. 
Agarróse como mejor pudo al cha-
quetón del molinero," quien se echó á 
reir con una de esas carcajadas fran-
cas y ruidosas que da gusto oir. 
—¡Harnibleu! dijo; para ser soldado 
de nuestro rey, me pareces un triste 
ginete, Nicolás. 
que se refiere á contratas, sumin i s -
tros, sanidad, beneficencia y otros 
ramos de i n t e r é s p ú b l i c o . 
D e esta suerte E s p a ñ a p o d r á dar 
a l Cesar lo que es del Cesar, y co-
nocer la pura verdad. 
E l general Blanco ha s e ñ a l a d o 
los jueves como d í a s de recibo. 
Sabemos que hoy se disponen á 
concurrir á Palacio numerosas per-
sonalidades, deseosas de saludar á 
nuestro i lus t re Gobernador Gene-
r a l . 
a ies íao i í j i s iel Sr. Morsí 
E l Herald de Nueva Y o r k , da ca-
bida á una comprensiva expos i c ión 
del min i s t ro de U l t r a m a r , s e ñ o r 
Moret , explicando las bases gene-
rales y principios que i n f o r m a r á n 
el sistema que el Gobierno se pro-
pone implan ta r en Cuba y Puer to 
Rico» Es una a m p l i a c i ó n de lo que 
otros pe r iód icos publicaron, y en su 
d í a dimos á conocer, y puede con-
densarse On esto; 
Cumpl imien to del programa del 
part ido l iberal , de 24 de j u n i o úl-
t imo . 
A u t o n o m í a especial, no i d é n t i c a 
á la de otras colonias extranjeras, y 
conforme al programa de los par-
tidos autonomistas anti l lanos. 
L e g i s l a c i ó n especial en asuntos 
locales, con un Gobierno responsa-
ble; 
Ü n represenÍLante de la madre 
patria, coa el nombre de Goberna-
dor ó V i r r ey , que e l e g i r á los minis-
tros que han de formar ei Ejecut i -
vo de la colonia. 
U n a C á m a r a insular enteramen-
te electiva, y que p o d r á dividirse 
subsecuentemente en Congreso y 
Senado. 
E e p r e s e n t a c i ó n , como hoy, de la 
colonia en las Cortes nacionales. 
I d é n t i c o sistema electoral que 
eu la PenínsulB;i 
L a colonia d i s p o n d r á lo Relativo 
á e n s e ñ a n z a , áraiVcelés, aduanas, 
caridad, obras p ú b l i c a s , agr icu l tu -
ra, industr ia , minas, etc. 
L a m e t r ó p o l i se reserva el legis-
lar en todo lo que concierne á las 
relaciones exteriores, e jé rc i to y ar-
mada, magistrabiira y patronato 
real para recular las relaciones en-
tre ía ig les ia y el Estado. 
E i Gobierno espera, por medio 
de este r é g i m e n , poner fin al pe r ío -
do consti tuyente que existe en las 
A n t i l l a s desde 18()(> y que los ac-
tuales part idos po l í t i cos se trans-
formen, o r g a n i z á n d o s e l a v ida del 
p a í s sobre la base de sus intereses 
y su peculiar c iv i l i zac ión . 
E l Herald, a l exponer por exten-
so estos p r o p ó s i t o s , hace grandes 
eíófíiós del s e ñ o r More t . 
L a just ic ia y la equidad nos i m -
pulsan á trazar las presentes l í n e a s . 
Llevamos dos a ñ o s y ocho meses 
de c a m p a ñ a en esta Is la , y si hemos 
visto con gusto las recompensas me-
recidas;, o t o r g á d a s á la inmensa ma-
y o r í a d é los s e ñ o r e s jefes y oficiales 
que hah obteuido cruces pensiona-
das ó ascensos ea ía carrera , ' tam-
bién contemplamos con pena á los 
no afortunados que no recibieron 
lo uno n i lo otro, no obstante con-
tar muchos gran a n t i g ü e d a d en sus 
empleos y hallarse adornados de 
bril lantes antecedentes. 
N o discurriremos acerca do los 
motivos de esta gran diferencia, pe-
ro indicaremos que si todos han 
prestado servicios activos y extraor-
dinarios motivados por la c a m p a ñ a , 
todos merecen la consiguiente re-
m u n e r a c i ó n en su carrera con arre-
glo á los m é r i t o s que hayan con-
t r a í d o ó cont ra igan . 
De no tenerse esto en cuenta, re-
sul tan grandes perjuicios á los 
no afortunados, perjuicios hoy m á s 
trascendentales que en las campa-
ñ a s pasadas, por la r azón de que el 
n o v í s i m o sistema de p ropos i c ión de 
vacantes en los ascendidos por m é -
ritos de guerra, sin dejar turno á la 
antigüedad, corta los ascensos por 
este ú l t i m o concepto, tan respeta-
ble en todo t iempo, y resultan pos-
tergados jefes y oficiales pundono-
rosos que han prestado y prestan 
leales servicios. 
Sin centros directivos, n i parques 
ni a d m i n i s t r a c i ó n de j u s t i c i a y sin 
m á s ó menos personal en las plazas 
y puntos de aprovisionamiento de 
las columnas en operaciones, no 
pueden estas subsistir^ y como t o -
dos aquellos servicios se hal lan re-
cargados de trabajo y compromisos, 
j u s to es atenderlos en la medida 
que el t iempo transcurrido, la an t i -
g ü e d a d y la equidad reclaanen, sin 
qui tar la preferencia á las fuerzas 
en operaciones. 
¿ H a y funciones m á s difíci les, m á s 
espinosas n i de m á s constante pe-
l ig ro y responsabilidad, que las i n -
herentes al cargo de comandante 
m i l i car, ó de armas, de las plazas 
constantemente amagadas por el 
astuto enemigo, sin contar on la 
mayor parte del t iempo m á s que 
escasas fuerzas convalecientes, i r r e -
gulares ó voluntar ios para defen-
der los cuantiosos intereses ence-
rrados en aquellos? 
¿T ienen escaso m é r i t o en in t e -
r é s del Estado el celo, los afanes. 
desvelos, disgustos, precauciones y 
constante trabajo y v ig i l anc i a que 
requiere el fortificar una plaza con 
los escasos recursos del vecinda-
rio , sin personal de ingenieros n i 
otros elementos del Era r io y ase-
gurar la y defenderla en las graves 
vicisitudes atravesadas di t rante lar-
go p e r í o d o de t iempo, con g ran be-
n e p l á c i t o del mismo vecindario? 
Pues todos estos servicios y otros 
a n á l o g o s se han c o n t r a í d o en e l 
t iempo transcurrido, sin recibir los 
interesados n i n g d ñ a reconipensa 
por ellos ó, cuando m á s , a lguna 
cruz sencilla 
E n i n t e r é s de los mismos, roga-
mos a l respetable s e ñ o r general 
Blanco (que acaba de tomar el man-
do superior de esta isla y su ejér-
cito) se digne fijar su a t e n c i ó n en 
estas someras indicaciones, y pene-
trado del fondo de j u s t i c i a que en-
cierran procure remediat el mal 
que hace t iempo venimos observan-
do, con la medida p í e v i s o r a y re-
paradora q ü e sú recto cr i ter io le 
dicte, para que la c a m p a ñ a no re-
sulte t an desproporcionada en be-
neficios para unos y en perjuicios 
para otros. 
C O M M O I L E 
Con este t í t u l o leemos lo que s i -
gue en nuestro colega Las Noveda-
des, de Nueva Y o r k , correspon-
diente a l 2? del pasado octubre: 
Dice un despacho: 
Habana, 2G de octubre.—Anoche ce-
lebraron reunión los miembros del par-
tido do unión constitucional, acordan-
do oponerse á ia política autonomista 
de los liberales y criticando al raar-
qtiÓs de Apesteguía por haber acepta-
do la autonomía. E n este sentido ha-
bló el señor Santos Guzmán, califican-
do el régimen que se intenta de "sui-
cidio político." A propuesta suya, a-
probada por unanimidad, se acordó te-
legraíiar al marqués de Apezteguía 
exponiéndole las convicciones de la 
Asamblea, y declinando la responsa-
bilidad por las consecuencias que trai-
ga la nueva política. 
l i i n l e c l ie e i f l i i 
S e g ú n nuestras noticias, ayer fir-
mó el Gobernador General un de-
creto suprimiendo los derechos de 
i m p o r t a c i ó n del ganado destinado 
al consumo por espacio de dos me-
ses; y que pasado este plazo cont i -
n ú e pagando el cincuenta por cien-
to de lo que antes devengaba. 
— E l rústico se burla de mi! pensó 
Enrique I V recobrando con gran tra-
bajo el equilibrio sobre el anca hueso-
sa de la yegua. Vaya! en la guerra 
como eu la guerra, querido Bridelou, 
continuó en voa alta: confieso con ver-
güenza que no soy de primera fuerza 
eu equitación, cuando me encuentro 
como ahora á caballo sobre la cola del 
animal, y francamente, te agradecería 
mucho que moderases un poco la anda-
dura demasiado saltona de nuestra es-
timable montura. 
—Consiento en ello! respondió el mo-
linero, tanto más, cnanto que no es 
muy tarde todavía, y con tal que lle-
guemos al moliao á la hora de lu, sopa, 
no podemos desear más. E a ! ea! con-
tinuó acariciando la cria de su mon-
tura; despacito. Tres Escudos, despa-
cito! 
L a jaca, no muy á gusto, consic tió 
en marchar al paso. 
—Vaya! ¿estás contento, gran pol-
trón! preguntó el paisano volteando ia 
cara hácia el rey. 
—Encantado, respondió este último, 
riendo para su coleto. Eres el más 
complaciente de los hombres, mi que-
rido Bridelou, 
E l molinero le interrumpió con se-
veridad, 
—Señor Nicolás, dijo, ¿hemos guar-
dado cerdos juntos para que te permi-
tas tutearme de ese modo? 
La ac í i t i fie los E. l i l i s . 
Discurr iendo sobre la ac t i t ud fu-
tura del Ejecut ivo federal y del 
Congreso en la cues t ión cubana, 
dice Las Novedades, el Evening Post 
hace algunas consideraciones que 
creemos del caso dar á conocer, 
como datos para ei cá lcu lo de pro-
balidades. 
E l colega ydnkee cree que el ob-
jeto ú n i c o de M r . Me K i n l e y era 
obtener de E s p a ñ a una respuesta 
cualquiera, sin importar le cuá l , para 
luego dejar el asunto en manos del 
Congreso y quitarse ese peso y esa 
responsabilidad de encima. 
Y ¿qué h a r á el Congreso? A q u í 
entran las dudas y las vacilaciones 
del Post. E n principio, reconoce 
que s e r í a de eventualidad harto pe-
ligrosa el dejar las relaciones exte-
riores encomendadas á la d i recc ión 
de una m u l t i t u d tan int lamable y 
tan i r racional como el Congreso; 
pero tal vez é s t e a l sentir la res-
ponsabilidad modere sus í m p e t u s . 
E l colega reconoce que la furia 
del Senado y C á m a r a se intensifi-
caban m á s , ó se h a c í a n m á s teatra-
les, por el hecho de tener la con-
ciencia de que sus demagogias y 
desplantes eran inú t i l e s , estando al 
frente del Ejecut ivo un hombre de 
grandes e n e r g í a s , dispuesto á no 
dejarse l levar de estos bél icos fu-
rores y á no consentir se le arreba-
taran las prerrogativas que desde 
el pr incipio de la historia de este 
país viene disfrutando el Ejecutivo 
en la d i r ecc ión de tales asuntos. 
" L a situación en lo futuro—dice— 
será diferente de loque íué en 1895-96. 
Entonces el Congreso semejaba una 
jauría de gozquecillos ladrándole á un 
corpulento mastín, que no les hacía 
caso, limitándose de cuando en cuan-
do, á apartar desdenosamente de una 
zarpada al más atrevido de los canes 
Mas ¿qué harán éstos cuando vean 
que en vez de un mastín tienen un 
conejoJ ¿Pedirán con la misma fiereza 
que el conejo los guíe y dirija contra 
el enemigoT' 
E l Post entiende que aunque el 
Congreso d i s p u t ó al Ejecut ivo sus 
prerrogativas y se a l e g r ó de alcan-
zar ciertas abdicaciones, es dudoso 
sé alegre de veras si é s tos llegan 
al extremo de dejarle la d i rección 
de los asuntos exteriores. Si esto 
sucede se v e r á cuan absurdo es su-
poner que 400 hombres puedan l le-
var la diplomacia con tanto t ino , 
pulso y conocimiento como un solo 
funcionario experimentado. 
''¿Qué hará el Congreso?—conclu-
ye el Post.—¿Entrará eu razón al sen-
tir su responsabilidad? ^Seccderá, por 
el contrario, que se ha comprometido 
demasiado con sus resoluciones ante-
riores? Difícil decirlo. Pero puede ase-
gurarse que si el Congreso tomara 
realmente la iniciativa para decidir 
cuestiones do conveniencia deplomáti-
ca y de derecho internacional, el paí« 
— E s cierto, dispensad; replico el 
rey, que encontraba muy original o irse 
tratar así. 
—Oh! prosiguió Bridelou, no es por 
que sea yo orgulloso, sino que no me 
gusta admitir familiaridades de nadie 
antes de saber si es digno de usarlas. 
— Y tenéis cien veces razón, amigo, 
respondió Enrique; pero yo haré de 
manera que algún día me otorguéis el 
íavor de que os tutee. 
—Oh! cuando to haya conocido tal 
vez será diferente. 
—Muy diferente, ya lo oreo! repuso 
el rey. 
Y al decir esto, por poco suelta la 
carcajada. 
L a conversación fué interrumpida 
por un capricho de la yegua, que de 
repente volvió a trotar más fuertemen-
te que nunca. 
— E a ! ea! al paso. Tres Escudos, gri-
tó el molinero; al paso, hija mía. 
Cuando el animal se decidió á obe-
decer la orden de su dueño, Enrique 
I V , que hacía largo rato tenía gran 
curiosidad de saber por qué llamaba 
el molinero á su montura Tres Escu-
dos, se permitió pedir á su compañero 
de viajo una explicación sobre el par-
ticular. 
—Debes ser endiabladamente igno-
rante, mi pobre iTicolás, dijo Bridelou 
en un tono casi despreciativo. Cómo! 
con los años que tienes ¿no sabes aún 
que nuestros caballitos de Bearn se 
tendría muchos y dolores motivos para 
desear que las relaciones exterioresa 
volvieran á estar á cargo de un hom-
bre y no de una turbad 
Tiene r a z ó n el colega. Pero cree-
mos q ü e a ú n en esa masa excitable 
de legisladores bay cerebros equ i l i -
brados que si dejan líacer cuando la 
cosa no trae consecuencias se hacen 
sentir y valer cuando su in l luencia 
es necesaria. Ü n a cosa es tomar 
acuerdos q ü e á la postre resul tan 
p l a t ó n i c o s y o t ra i r á conc lus io í i e s 
que h a b r í a n de traducirse en l ie-
chos graves. 
D e todas suertes, E s p a ñ a , firme 
en su derecho, espera t r anqu i l a los 
sucesos. 
Dispensario uLa Claridad" 
DI5ÍEIBU0I0N ES DONATIVOS 
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Eecetas: 21. 
Nuevas inscripciones: 32. 
Leche: 180 litros. 
Harina: 170 libras. 
Maicena: 2 libras. 
D E T O D A S P A R T E S 
UNA HOSCA BLANCA 
Bajo la fó del «'Journal Commercial 
et Marítime,', de Cette, vamos .1 dar 
cuenta de un hecho extraordinario que 
muchos de nuestros lectores se resis-
tirán á creer. 
Fada menos que cincuenta años ha 
permanecido una persona sin hablar, 
por propia voluntad, y esta persona 
era una mujer. 
Después do haber sostenido viva 
discusión con siis padres, en el raes de 
julio de l & j , raiss (Juilford, de Blue-
Hili, en los Estados Unidos, juró no 
volver á dirigir la palabra á nadie, á 
menos que encontrase un hombre con 
la elocuente ternura precisa para li 
brarla de su juramento. 
Por desgracia trascurrieron lósanos 
y no pareció el confidente soñado por 
la americana, la cual se ha plantado 
en el aíio 07 sin hablar y sin novio. 
Cansada de tanto mutismo, miss 
Cuilford reunió días pasados á sus pa 
rientesy amigos para volver ante ellos 
al uso de la palabra, proponióndose 
dirigirles un discurso que sirviera de 
explicación á su conducta. 
De los labios de la infeliz no salie^ 
ron más que sonidos inarticulados, 
porque la atrofia de los músculos vo-
cales ha hecho muda de verdad á la 




E n la Social life in Orcce/rom Romer 
to Menandcr by Mdhajty se"lee un dato 
curioBÍeimo que demuestra que en ca-
sos idénticos de desarrollo, so repro-
ducen idénticos sucesos que parece no 
tienen entre sí relación alguna. 
E n la Edad Media de los griegos, 
ios cocineros atenionSeá tenían obliga-
ción, según la moda de aquellos tiem-
pos, de escribir sus mbnús eu dialecto 
dórico, como hoy la tienen de redac-
tarlos en francés. Y , como loa coci-
neros, los médicos se veían obligados 
á escribir sus recotas en el propio día 
lecto, como hasta ahora las redactaban 
en latín. Esto se debe tal vez á qut 
en las poblaciones dóricas las dos ar-
tes habían llegado á su mayor grado 
de perfección, y tal vez por lo que ata 
ñe á la cocina imperará hoy la misma 
causa. 
Pero es de notar que cuanto más de-
licado se ha hecho el paladar, se 1<? 
hace volver más peregrino y miste-
rioao. 
Asimismo los saltimbanquis de le 
ciencia, del arte y de la política recu 
rren á esto medio coa palabras inusi-
tadas para convencer á los ingenuos. 
K a estado ayer á visi tarnos una 
comis ión de los Sres. S índ icos de 
diferentes gremios de esta capi tal , 
para manifestar que han dejado eu 
poder del 8r. Gobernador C i v i l , una 
instancia suscrita por casi todo 
el comercio de la Habana, en qui-
se interesa la nu l idad del remate 
celebrado para el cobro del arbi t r io 
sobre anuncios y letreros, fundán-
dose en las infracciones cometidas 
en la t r a m i t a c i ó n del expediente. 
L a referida comis i s ión nos dijo 
que sa l ió muy complacida dé la 
acogida que los d i s p e n s ó el señor 
Carvajal, quien enterado de los 
rundamenros de la nu l idad recla-
mada, p r o m e t i ó hacer justicia, en 
el presente caso, al comercio de 
esta ciudad. 
Los indicados s e ñ o r e s tienen era-
p e ñ o en que conozcan este hecho 
los comerciantes é industriales, á 
quien se pretende cobrar el referi-
do arbi t r io , que contra los prece-
dentes de a ñ o s anteriores importa-
r ía ahora cuotas escandalosas, sin 
que para la exacc ión se hayan ob-
servado los requisitos legales, y sin 
que el remate ton^a las condicio-
nes necesarius para su va l idac ión y 
firmeza. 
A reserva de ocuparnos m á s ade-
lante en esta cues t ión , si lo consi-
deramos neoosario, expondremos, 
desde ahora que, á j uzga r por lo 
que nes han expuesto los s e ñ o r e s 
de la comis ión , ol pliego de condi-
ciones del contrato, la in formal idad 
del remate, y la c u a n t í a de la exac-
venden á tres escudos en el mercado, y 
que de ahí viene que les llamemos á 
todos con ese nombre? 
—A fe mía que lo ignoraba comple-
tamente, respondió el rey. 
—¡Tres Escudos! continuó el moli-
nero con airo sagaz; eso es uu nombre 
que suena mejor aue otro, ¿No es ver-
dad? 
Y encantado con su ocurrencia, Bri-
delou se echó á reir con su sonora 
risa. 
Enrique I V , para no desconsolarlo, 
io secundó en su hilaridad. 
Visiblemente lisonjeado el molinero, 
se volvió con afabilidad hácia el rey y 
le dijo amistosamente: 
— Y a veo, Nicolás, que no eres en-
teramente tonto y que sabes compren-
der un chiste cuando viene á pelo. 
E l rey se inclinó para darle las gra-
cia« al campesino por su cumplimiento. 
—¿Hace mucho tiempo que estás al 
servicio de nuestro buen rey? pregun-
tó Bridelou al supuesto Nicolás, por 
quien se iba interesando poco á poco. 
—Mucho tiempo! respondió el rey. 
Le sirvió, por decirlo así, desde que 
vino al mundo, porque he nacido el 
mismo día que él, á la misma hora, eu 
el mismo instante, y lo que es más, en 
el mismo lugar. 
— j E s imposible! exclamó Bridelou. 
¿Eres del Bearnf 
— Ôomo vos, y como él, respondió el 
rey. 
ción, que en algunos casos l l e g a r í a 
á $200, en vez de un peso veinte 
y cinco centavos satisfechos en 
a ñ o s anteriores^ son dignos del ac-
tua l A y u n t a m i e n t o de la Habana. 
L a Junta Directiva de la Lonja de 
Víveres; 0n sesión de ayer acordó re-
ducir á iJlata metálica el remanente 
de las cantidades recogidas para la 
formación y equipo de los Escuadrones 
del Comercio, destinando $4.000 en di-
cha moneda á L a Cruz Poja, y ei resto 
lo distribuirá una comisión después del 
debido exámen entre los Dispensarios 
y otras asociaciones benéficas. 
E l remante ená que hemos aludido 
asciende, según nuestras noticias, á 
seis mil y pico de pesos en oro. 
Felicitamos á la Directiva de L a 
Lonja, por estos acertados y genero-
sos acuerdos. 
m m m í m m m i 
E n la revista iuglósa National Re-
vieiv se ha publicado un artículo por 
el almirante Oolomb, ea el cual com-
bate, con razones de gran fuerza, la 
construcción de acorazados, y da la 
preferencia á los torpederos para el 
caso de un combate marítimo. Para 
apoyar su opinión dicho almirante, a-
duce la siguiente argumentación: 
" E l Magnificent es el mejor acoraza-
do de combate que poseemos y cuesta 
910,600 libras esterlinas (más de 27 
millones de pesetas). E l Hornet es 
nuestro mojo? torpedero y cuesta 34 
mil 300 libras. E s decir, ^üé podamos 
comprar 26 Hornet por el precio de Un 
Mognificent, L a velocidad del acora-
zado es de 17 nudos y medio, la del 
torpedero de 28 nudos. E l Hornet lle-
va cuatro tubos lanza-torpederos; el 
Magnificent 33 cañones, entre grandes 
y pequeños. Mas para defenderse del 
torpedero, no dispone el acorazado 
más que de siete minutos; si en tan 
breve espacio de tiempo su artillería 
no logra hacer blanco en el Hornet, es-
tá perdido. 
L a cosa es clara. 
Supónganlos que el Hornet ataca en 
pleno día al Magn&Jictíntj y qiie éste le 
divisa, á 2,000' yardas dft distancia; 
aun suponiendo que el acorazado hri-
ya con toda la velocidád de sus má-
quinas, á los seis minutos y diez y o-
clio segundos tendrá al costado al tor-
pedero, si en esos seis minutos y diez 
y ocho segundos no ha logrado echar-
lo á pique con el fuego de sus caño-
aes. 
Ahora bien; nadie pensaría en ata-
car á Mognificent con uu solo Hornet, 
siendo más económico, más seguro y 
no corriéndose mayor riesgo en ata-
oarle cou 18 Hornet. ¿Podrían los 23 
caiíones del acorazado echar á pique 
á los 18 torpederos en siete minutos? 
Seguramente que no; luego su pérdi-
da sería inevitable." 
Los cálculos del almirante Colomb 
han llamado mucho la atención, y 
hasta ahora nadie ha rebatido sólida-
mente los argumentos del ilustre ma-
rino inglés. 
Uu periódico científico extranjero, 
el Engineering, se hace tina pregunta 
que sin duda habrá de preocupar á los 
hombres de ciencia. ¿Cuántas obras 
de ingoniatdra de] sigflo XIX—dice— 
habrán de durar íiafíta el año seis mi!? 
Tememos que muy pocas y todavía 
creemos que no habrán de ser por 
cierto aquellas que puedan continuar 
prestando alguna utilidad práctica á 
'os que hayan do vivir en C»a remota 
época futura. 
Y sin embargo, hoy todavía existe 
por lo menos una grande obra conce-
bida y ejecatada por un ingeniero, la 
cual durante un espacio de cuatro mil 
dños no ha cesado nunca da prestar 
servicio, y do la que todavía dependen 
la vida y la prosperidad de toda una 
vastísima comarca' Ĵ OS referimos al 
Bahr Joussuf, ó Canal de José, cons-
truido según la tradición, por el hijo 
del patriarca Jacob, y que as cuenta 
ontre una de las muchas bendiciones 
que le debió Egipto y que el ilustre 
esclavo vendido por stís hermanos á 
unos cuantos raerdaderes, Jpddo legar 
á aquella nación durante íoa muchos 
años do su próspero ¿•obierno. 
Arranca este canal en Asi^it? efi el 
mismo río Mío, con el cual corre para-
lelamente en una distancia de dos-
ci«ntos cincuenta millas,* deslizándose 
por entre las colinas d6 la comarca ó 
sea del llamado valle del l í i lo, fof-
tuando sin embargo algunas curvatu-
ras hasta llegará una que puede deno-
minarse eminencia, si ce «ompara con 
tul lecho del río en donde da una Vuelta 
hacia el oeste, para entrar por uu pa-
so estrecho en un distrito que do otra 
manera se hallaría aislado de las fer-
tüizádoras corrientes de las cuales de-
pende toda la vegetación del Egipto. 
L a parte septentrional del canal es-
taba á una altura de.diez y sifttü píen 
sobre el nivel de la parte baja del Ni-
lo, y el extremo surá uu nivel igual al 
del río. Por dicha cortadura entraba 
una corriente constate que regaba 
ana provincia n o m b ^ ^ Aiyoum, do-
tándola de grande /e.^iTidad; de mane-
ra que podía dar sustento á una po-
blación muy numerosa. 
Durante la época de las inundacio-
nes periódicas del rio, gran porción 
del canal quedaba bajo las aguas, y la 
corriente del Nilo llevaba así más direc-
tamente y con más fuerza su rumbo 
hacia el paso, arrastrando consigo el 
rico mantillo que sustituía al abono y 
que mantiene el suelo en brillante es-
tado do producción. 
Todo esto, menos las pruebas de 
que haya sido José el autor de tan 
grandiosa obra, se vé aún hoy corro-
borado por los hechos^ pues éstos nada 
tienen de ilusorios ni de gratuita su-
posición. Hasta hace ocho años, se 
creyó de una manera formal que el 
único objeto del canal era la irrigación 
más perfecta y en mayor escala sin du-
da que la que se Verifica en la actuali-
dad; y esto lo demostraba el sinúmero 
de restos de canales y acequias aban-
—Harnibleu! repuso el molint-ruj 
¿por qué no me has dicho eso antes?... 
¿Y dices que nunca te has separado 
del rey? 
—NI ia milésima parte de un segun-
do! 
—Tú te burlas, perillán! 
—Que nos rompan los huesos Tres 
Escudos en esto mismo iustante, si no 
digo la verdad. 
—^Te has encontrado con Enrique 
en todas sus batallas? interrogó el pai-
sano maravillado. 
— E n todas. 
—Apuesto á qoe no estuviste con él 
la primera vez que olió ia pólvora. 
—No apostéis, mi querido Bridelou, 
porque perderéis irremisiblemente. 
—Muerte de Dios! exclamó el moli-
nero. Eres un jactancioso. ¿A que ni 
siquiera sabes de qué te o ulero ha-
blar? 
—Dispensad, pero creo que sí. ¿ Que 
reis hab)ar de la toma de Cahors? 
— E s verdad! murmuró el campe-
sino. 
—Sin contar, añadió Enrique, que 
aquel día, á pesar de todas sus proe-
zas, vuestro buen rey Enriquillo tenia 
uu miedo magnífico y estaba muy des-
colorido, y sus piernas le fiaqueaban. 
—Un miedo magnífico, éll quita 
allá! JTo es de él de quien hablas, co-
ilóo, sino de tí! 
—Eso es, se apresuró á decir E n -
rique I V, de mí es de quien hablo. 
donadas y en ruinas que se ven en to-
das partes en Egipto; y asimismo lo 
hacía suponer la lenta aglomeración 
de aguas sobrantes que se han forma-
do en el Birlet-^el-Qnerum. 
Muchas relaciones se han escrito 
por autores griegos y latinos de la an-
tigilcdad, tales como Herodoto, Htra-
bón, Muüaims y Plinio—las cuales han 
sido repetidas en las leyendas de los 
monjes de la Edad Media, ó trazadas 
en los mapas do la misma época—que 
están de acuerdo con las tradiciones y 
leyendas que aún conservan los actua-
les habitantes del distrito. E n esas 
historias se dice que el canal practica-
do por los isrealitas, servía para lle-
var las aguas sobrantes del Nilo á un 
extenso lago situado al sur de Fayoun 
—el Merig—el cual lago era tan gran-
de que no solamente modificaba las 
condiciones climatológicas dei país, y 
refrescaba el ardor de los Vientos que 
venían del desierto de la Libia, y los 
convertía en brisas embalsamadas que 
alimentaba las viñas y los olivos dán-
doles un vigor y fragancia desconocidos 
en ninguna otra parte; sino que au-
mentaba el rendimiento de las cose-
chas del; Egipto, agregando á su ri. 
queza la enorme cantidad de peces 
que se criaban en el lago, y cuya ex-
plotación, del exclusivo dominio del 
soberano, producía á ésto una renta 
anual de más de doscientos cincuenta 
mil libras esterlinas de la moneda ac-
taah 
Dícese que el lago tenía un circuito 
de cuatrocientas cincuenta millas; que 
navegaban en sus aguas porción de 
embarcaciones, y que lo rodeaba be-
llísimo paisaie en que resplandecía 
como eu pocos lugares la industria, 
el trabajo y la prosperid ad. 
Hoy á las ocho y media de la maña 
na se verá en consejo de guerra, em 
castillo de la Cabaña, el juicio sura 
rísimo seguido contra el paisano Jt 
lio Arteaga Quesada, por rebelión, 
cuyo acto presidirá el señor mm 
do ingenieros D. Julián Chacelüai' 
cía. 
Asistirá como asesor el aeuor teniei 
te Auditor do primera clase, D. Fei 
uando Savall. 
Mañana, á las ocho y media de li 
misma, so verá en consejo de gaem 
ordinario, la causa seguida contra el 
moreno Ildefonso Larrinaga, por eldt 
lito do proporcionar armas al ene-
migo. 
E l acto se verificará en el castilli 
d é l a Cabaña, asistiendo como pre 
sidente el señor coronel artilleria 
Cesar Español Sarabia. 
Por equivocación de copia ííemos 
dicho ayer, al anunciar la visita á es-
ta redacción de nuestro estimado com-
pañero el señor don Ignacio Jurado, 
que este era capitán de artillería, sien-
do así que el distinguido correspon-
sal en esta isla del JSjército Español 
pertenece con el empleo indicado al 
arma de infantería. 
OaÉfl ÍEPÍI k la Mana. 
El íeñor SoCretario de dicha sociedad nos 
remite p'áríí sií pubiieacrón la siguiente lista 
de suscripción, número IS1, para erigir una 
estatua á D. Antonio Cánovas del Castillo. 
Oro. Plata. 
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Recolectado « i Coasula-
ción del Sur; 
T êrnalbé Mazón 
oVáctnínr Carneo..-.-
Manuel B f f i t o m J . v . v : 
Plácido C r e s p o . . . / . . » . 
Casimiro de la lucera.. 
Ramón Campo • 
Salvador Domenech... . 
LoiT"n»o Massana 
Higinio Al^ar-ct . ; ; ; 
Francisco I Í Z X T Í Í Á . . . Í Í S 
Saturnino Campa 
Juan Funes 
•''osé Qrestes Cherony.. 
Maní;?: Fernández 
Rodríguez Peíez ^ GiJ--. 
Andrta Aclia -
Rica ni o Pelayo 
Faustino G randa García 
Wenccslao López 
Manuel Novo 
•lotó Miranda y l ino 
R mióu Mcadez Sierra.. 
Erenlo . .Frnuiauo 
Uenito $tíút5t\$t 








Regino Dnbe » 
Raitíón rtrnúmlc/- ÍSvie-
r r a . . . . . . m 
Juan Pórraa 




Recolectado en Viñalcs: 
Ramón Junco 





Jcsé Fernández BulbftT.. 
Domingo García Diaz.. 





Manuel Frnz. Mantecón. 
Ramón Pando Calleja.. 
Antonio Pérez Rozas 
José Pandicllo Capdevi-
Eusebio Cora..' 
Manuel Perná idez 
Suma anterior.. 
También maílana en Ja sala de Jus-
ticia do esta Plaza, se verá en conse-
jo de guerra la canoa seguida coatm 
el paisano Luía Peílalta, por el dolilí 
de robo en cuadrilla y despoblado. 
E l teniente coronel de infantería D, 
Baidomero Lersundi Calvo, prosidiií 
el acto. 
MOVIMIENTO M A Í l i m 
E L MAgCOTTE 
Ayer á la una y media do la tarde salié 
para Cayo Hueso y Tampn, el vapor co-
rreo americano •'Alascotte", llerandocar-
ga, correspondencia y 10 pasajaros. 
E L YÜMURl 
Proceden to do Nueva York fondeó en 
puerto ayer ol vapor amerioeno "Yumii-
í i " , trayendo carga y pasajeros. 
E L M A N I L A 
Ayer tarde salió para Barcslona y esca-
his, el vapor español "Manila/' 
"•«.O -̂ ffl>-<Ba>j 
NOTICIAS JUDICIALES 
SOLICITUD 
El Ldo. don Eduardo M. Vega 
prostar el juramento do ley para ejercí 
proíbsión de abogado. 
CANCELACION DE FIANZA 
Se ba dieptiesto que el Registrador 
Propiedad de esta ciudad, proceda áh 
cancelación de la finuza íjue presto eldi 
í'unto Notario don Josc Nicolás Oitegsj» 


























A R G I T I T E R O I N T E R I N O 
El Ldo. don KicardoMonéndez y Beíii| 
ba sido nombrado oíiciai mtfirino del arel 
vo de esta Audiencia, por c i ' w del propie-
tario don JOPÓ' Vieitez, que ha sidoeltíH 
Secretario asesor de la Comandancia 
t ico-mili tar de Cottabato (Manila). 
TOMA DE POSESIÓN 
Ha tomado posesión del Juzgado de 
mera instancia ó instrucción de Guane 
Juan V, Schwiep, noml/nido para e! desem-
peño del mismo por el Gobierno de S. M. ! 
R E C U R S O D E S I E R T O 
El Tribunal Supremo ba declarado de-
sierto con las costas, el recurso de caaaciÓD 
por inl'racción de ¡ry preparado á Dorabre 
de Rafael Héctor Fabio Piperno cneliaci-
dente sobre recusación del juez de instruc-
ción do Guadalupe don Carlos E. Ordi 
promovido en la causa seguida ai recurren-
te por estafa. 
SEÑALAMIENTOS PcVEA HOY 
Sala de lo Civil. 
Ejecutivos seguidos por D ' Magdalena 
Folcb, contra D'.1 Irene Pantiga y otras en 
cobro do pesos. Ponente; Sr. \7ías. Letra-
dos: Dr. Carbonell y Ldo. Cbaple. Procu-
radores-. Sres. Mayorga y Valdés llurUáo. 
Juzgado, ne Guanabacoa, 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
JUICIOS OEALKi 
Sección !• 
Contra J. F. O. y otro, por hurto y esta-
fa. Ponente: Sr. Pagés. Fiscal: Sr. Monto-
rio. Defonaores: Dr. González Sarrain y/ 
Ldo. Rojas. Procuradores: Sres. Villar 
Sterling. Juzgado, de la Catedral. 
Secretario, Doctor Morales. 
Sección 2" 
Contra Ignacio Gutiérrez, por hurto. 
Ponente: Sr. Navarro. Fiscal: Sr. Sanche! 
de Fuentes. Defensor: Ldo. Reyes. Procu-
rador: Sr. Mayorga. Juzgado, de Belén. 
Contra Antonio López, por homicidio. 
Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Sán-
chez do Fuentes. Defensor: Ldo. Bercanl. 
Procurador: Sr. Pereira. Juzgado, de Belén. 
Secretario, Ldo. Lleraudi. 
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Esta confesión pareció satisfacer al 
molinero, quo prosiguió festivamente: 
—Ab! ¿conque tenías esa facba en 
el sitio de Oahors? según eso ¿te 
quedaste con los brazos cruzad.06 du-
rante el negocio? 
E l rey le interrumpió vivamente: 
—No, por la muerto de Dios! Me so-
brepuse á mi cobarde flaqueza, y en-
tré el primero de todos en la ciudad 
por enmedio de las balas y la me-
tralla. 
— E l primero de todos! dijo el moli-
nero con aire de duda! Después de 
nuestro Enrique, si te parece. 
—lio después, si te parece á tí, dijo 
el rey; sino al mismo tiempo que él. 
E l semblante del molinero se puso 
serio otra vez. 
— Y a te he suplicado que no me tu-
tees, dijo con gravedad. 
—Diablo! lo había olvidado! respon-
dió el rey. 
—Oh! no te ofendas, pero procura 
poner cuidado, porque á fe de Bride-
lou, que eso me saca de mis casillas. 
E l rey se divertía grandemente con 
la compañía del viejo molinero. Su 
rostro estaba radiante y sus ojos chis-
peaban (ie verdadera alegría. Enrique 
I V sentíase rejuvenecer á todos esos 
recuerdos de su juveutud, evocados 
de pronto en aquel hermoso bosque 
de Ñeráo. cuyos verdes senderos re-
corrió cuando era niüo, y cuyos árbo-
les seculares contempló otra vez po-
KQOAUDAOIÓN. 
Pesos Cts. 
Él (iift3 de noviembre.,.-8 18,025 07 
C r ó n i c a Genera l . 
Leemos con pristo en nuestro colega 
E l País, que el consecuente aafc0D0¿l 
mista don Agustín Cruz y Cruz, h» 
sido repuesto en el c a r g o de aíícretario 
del ayuntamiento do Santa Isabel de 
las Lajas, qno de.sdo la constitución de 
los munírJc-íoa actuales, en L8VS, vonía 
desempeñando acertadamenrA ha«ta 
que, hace poco, ío destituyó el exgo-| 
bernador civil do Saafea Clara, Monte-I 
ro Vidal. 
Como E l .País celebramos que la jus-
ticia haya triunfado cu este asunto. 
sido repuesto en su destino de 
celador de la Inspección do buques 
nuastro apreeíable amigo don Julio 
¡Scrís, que estaba nombrado para JSÍue-
va Paz. Lo celebramos. 
N O T A S T E A T R A L E S 
L a tiple ligera señorita Blanca Váz-
quez, que aunque alejada de la escena, 
sigue tomando lecciones do cauto coa 
el distinguido maestro D. Angel Mas-
sanet, á raegoa de sus admiradores y 
amigos volverá á presentarse en Tacón 
eos años antes de su advenimiento al 
trono de Francia. 
Serenóse pronto el molinero, y reno-
vó sus preguntas amigablemente como 
en un qrincipio. 
— Y después de la toma de Cahors, 
dijo á su compañero, ¿.has seguido al 
rey por todas partes? 
- -Por todas partes, ya os lo he di-
clio. E n los campos de batalla de Ar» 
ques y de Ivry, combatí á su lado.. 
— Y creo que ya no tendrás miedo! 
dijo riendo el molinero. 
—Yo también lo creo, muerte de 
Dios! respondió el rey; afortunada-
mente, so ló la primera vez se tiem-
bla. Sin embargo, añadió Enrique IV, 
cuya frente se oscureció, una noche el 
miedo volvió á apoderarse de mi co 
zón, y no como en Cahors, sino 
veces más terrible. 
E l tono siniestro de Enrique pareció 
impresionar singularmente al molinera, 
que moderó el paso de su cabalgadu-
ra y se puso á escuebar. 
Y el rey, que se extremecía á su pe-
sar con ese recuerdo, empezó á referir 
todos los detalles de la espantosa no-
che á que hemos becho asistir al lec-
tor, al hablar del sitio de París. 
E l molinero escuchó al rey con la 
boca abierta. 
—(^né! dijo después de un largo si-
l enc io , ¿ese miserable muchacho tiró 4 
les piés de nuestro 
que le había dado? 
buen rey el pan 
dentro do breves días, en uua velada 
;i heneticio do la propia artista del gé-
nero bufo. 
Según noticias, en el programa figu-
rarán novedades de bulto, y la creadora 
de La Mulata María se propone dar 
pruebas de BUS adelantos eu el belcnn-
io. E s a noche el decano de loa teatros 
atraerá una concurrencia monstruosa, 
pues son grandes las simpatías con que 
cuenta la graciosa Blanquita. 
Si te miro «do negritia»,—todas las 
( T US me arranco—y exclamo, en mi 
amarga cuita:—¿Quión pudiera ser el 
blanco—üQ Blanquita?. 
Pues señor, á despecho de los tiem-
pos, el Tenorio no pierde su fuerza de 
atracción. Y decimos esto, porque ose 
drama del inmortal Zorrilla, ha dado 
dpa Henos á la Empresa de Irijoa. 
E l programa do esta noche, en el 
propio coliseo, consta de la zarzuela 
íantástica L a Ondina ó La Reina de los 
Mares, intermedio de baile, y el pasillo 
Los Taha queros. 
Mañana, beneficio del laborioso Maes-
tro y Director de orquesta D. Kátael 
Palau. Hay gran pedido de localida-
des. Tocará en los jardines la Banda 
de los Bomberos Municipales; cantará 
Gil Key y so estrenará el juguete có-
mico-lírico Vn Guajiro en la Habana, 
original del Sr. Pedro Pablo Martín, 
Director de L a lievisía del Hogar. 
Oon el apropósito festivo musioal 
Salón Eslava y la opereta en dos actos, 
Mam'zelle Nitouchc, cubre su programa 
do esta noche, jueves, la Compañía de 
Albisa. 
E n la primera toma parte el señor 
Martínez, y en la segunda la nueva ti-
pie Prudencia Grifeli. 
A la mayor brevedad, E l Bautizo del 
Nene. 
L a Alhambra anuncia para esta no-
che: 
¡(h-au! ¡Gran! ¡Grau!, ¡Ayl ¡Ay! 
¡Ai/! y Lo,<t Modelos. 
A l final de las tandas segunda y ter-
cera, las hermanas í'raucesítas baila-
rán el Cuchi-Cuchi. 
Desde el martes ensaya la Compañía 
Dramática de D. Pablo Pildaín, el mag-
nífico drama en cinco actos, litulado 
Lo. Monja Sangrienta, que probable-
mente se ofrecerá en Tacón el domin-
go próximo entrante. 
Además del referido actor, desempe-
ñan papeles importantes, las señoras 
Sárzó y Viñals, la señorita Castillo y 
el Sr. Bara. 
J X M m « M J .i 
NOTICIAS RELIGIOSAS.—El Día de 
los Difuntos, por mañana y tarde, se 
vió sumamente concurrida la Necró-
polis de Colón. E n muchos panteones, 
iluminados con cirios, so dijeron res-
ponsos. L a mayor parte de loa mau-
soleos se vieron adornados, sobresa-
liendo las coronas do biscuit y las de 
ílores naturales. Junto al artístico mo-
numento á los bomberos fallecidos en 
la luctuosa noche «del 17 do mayo», se 
montó ana guardia que se relevaba ca-
da cuarto do hora. 
—Mañana viernes predicará en San-
ta Teresa el P. Capellán del mismo 
templo. 
—Los devotos do Santa Eduvigis 
que desúen contribuir para la fiesta 
que se celebrará en la Parroquia de 
Guadalupe, deben llevar su óbolo á 
Escobar, 115, casa de la Camarera. 
—m dia 10, San Cristóbal—Fiesta 
de Tabla—predicará en la Santa Igle-
sia Catedral el íltmo. Sr. Deán. 
LA TRAGOÍÓN KLÉCTRIOA.—En él 
ferrocarril metropolitano de Londres 
so va á llevar á cabo una modificación 
que recibirán con extraordinaria ale-
gría los habitantes de la gran ciudad, 
muy especialmente los que viven en las 
proximidades do dicha vía. 
L a comisión encargada do estudiar 
los medios para evitar la insuficie'/icia 
de la ventilación en los lardos y casi 
Interminables túneles do la citada vía, 
ha propuesto como único remedio, la 
sustitución del vapor por la tracción 
eléctrica, y así está dispuesto á efec-
tuarlo la dirección del subterráneo fe-
rrocarril. 
Con ello serán mucho menos moles-
tos los viajes, en los que antes corría-
se el peligro de morir asfixiado por el 
humo que invadía por completólos co 
ches mientras éstos caminaban por 
tlebajo de la vía pública, que era casi 
siempre. 
Por otra parte, loa vecinos de la ca-
lles donde están situadas las clarabo-
yas que sirven de ventiladores, sufrían 
la molestia de tener al lado una chime-
nea continua qve impedía á las casas 
tener abierta ninguna ventana ó bal-
cón. 
Con la nueva tracción desaparecen 
estos inconvenientes, por lo cual la 
nueva empresa ha producido gran con-
tento en Londrep. 
E L FRÍO Y LOS DIENTES.—La época 
del frío predispone más que ninguna 
otra á los dolores de muela» cuando 
éstas se hallan cariadas, razón porque 
no será escaeo el número do pacientes 
que tendrán necesidad de acudir á un 
gabinete dental, ahora que el invierno 
empieza á sentirse. 
Hay, por fortuna de esos pacientes, 
abundantes elementos con que comba-
tir sus dolencias: y entre varios acre-
ditados y bien asistidos gabinetes den-
talos, se cuenta, el del Dr. Tcboadela, 
situado en el número (.)1, do la calle del 
Prado, el que recomendamos muy efi-
cazmente á nuestros lectores, no sólo 
porque se trata do un profesor antiguo 
en esta especialidad y que disfruta 
do merecido crédito, sino también, y 
esto es muy importante, porque el 
Dr. Taboadela adapta sus honorarios 
á las fortunas de sus clientes. 
PUBLICACIONES.—Se nos ha obse-
quiado con un ejemplar del opúsculo 
Trata miento de los Aneurismas Externos 
por lá Compresión Digital, tesis que 
desarrollo don José Antonio Fresno y 
Bastiony para optar al grado de Doc-
tor en Medicina y Cirujia. 
L a "Biblioteca Selecta Habanera" 
ha repartido el cuaderno 35 de Los 
Canarios en América con un retrato y 
i • biografía del Ldo. en Farmacia don 
Pedro Sosa y -liménez y las biografías 
del tipógrafo don Juan Pedro Martí-
nez, don Andrés Eernández Castilla, 
don Manuel Santana y U o d r í g u e z , don 
daimo Matheu y Fernández Férrea, 
don Lernardo Pérez Suárez, don Euse-
bio López Mañero y don Esteban E . 
Acoslsa. Se suncribe en Monte 366. 
Trae el número 115 de M Frogreso 
varios trabajos sobre cuestiones eco-
nómicas; crítica literaria por el inteli-
gente y culto Rodolfo y un intere-
sante cuento do Coralia. ¡Salud y lar-
ga vida! 
UNA FUGA.—En Palerrao (Italia), 
es objeto do muy sabrosos comenta-
rios el robo de una linda señorita, hija 
del barón P.j uno de los más opulentos 
banqueros y propietario de inmensas 
posesiones en Sicilia. 
L a encantadora niña, que, según 
parece, sólo cuenta dieciocho años de 
edad, se ha fugado con un napolitano 
que se llama Aurelio Ferrari, y que 
desde hace mucho tiempo frecuentaba 
la casa del barón, encargado por ésto 
de .dar lecciones de música, lenguas y 
geografía á la linda señorita. 
E l padre se ononentra sumido en la 
mayor desesperación, y ya lleva gas-
tadas sumas de importancia en averi-
guación del sitio donde pueda estar 
escondida la amorosa pareja. 
Esta á juzgar por lo que dicen los 
periódicos italianos, es bastante desi-
gual ©a lo que á eda(|! se refiere, pues 
el señor Ferrari está ya muy próximo 
á cumplir los cincuenta años, y ha 
tiempo, por lo tanto, que pasó para él 
la época de hacer locuras. 
TEMPORADA TAURINA.—Con la lle-
gada de la Península del antiguo re-
vistero taurómaco, .//acó de Oro, ha 
coincidido la última salida del valien-
te espada Falco—el que ha seguido 
viaje para México—y el anuncio de 
nuevas corridas para E l Gordito y Bo-
narillo, los que se proponen lidiar 
reses do las mejores ganaderías espa-
ñolas. 
De modo que "la afición" bate pal-
mas de júbilo, porque dentro de poco 
tendremos diversiones taurinas, en la 
mejor forma, ya en la Plaza do Car-
los I I I ó ya en la de Begla. 
E L DOMADOR DE FIERAS.—(Por J . 
Jackson Veyán). 
Eu los labios la sonrisa; 
la fiereza eu la mirada; 
el brazo nervudo y fuerte, 
ancho y cargado de espaldas, 
inglés por temperamento, 
aunque francés por las trazas, 
es el domador más fiero 
de las fieras sanguinarias. 
Con el látigo en la mano 
entra sereño en la jaula 
y á latigazos deípierta 
de las selvas al monarca. 
Asiéndole do la cola, 
buen trecho al león arrastra 
y el animal ruge y tiembla 
y deja en las gruesas tablas 
las profundas hendiduras 
del acero de sus garras. 
Cuando enfurecido enseña 
do marfil las blancas armas, 
y entre los largos colmillos 
la roja lengua descansa, 
el domador con sus manos 
sujeta las dos quijadas 
y su cabeza introduce 
con serenidad que espanta 
en aquella horrible boca, 
para triturar formada. 
Recogido y temeroso 
enseña el león la garra, 
pero el domador so acerca, 
con un grito lo avasalla, 
y entro sus manos de hierro, 
cogiendo las cuatro patas, 
lo suspendo y lo derriba 
en un rincón do la jaula. 
Es el domador valiento 
hombre de fiereza tanta, 
que ni el león le intimida, 
ni el lobo terror le causa, 
ni el oso le vence en lucha, 
ni el tigre en valor le gana. 
Terrible es el domador, 
el de la fiera mirada 
i/ el brazo nervudo y fuerte 
y ancho y cargado de espaldas; 
pero á mí me dijo un mozo, 
que á las fieras cuida y guarda, 
¡que al domador indomábíe 
su mujer le pega en casa! 
DISPI3J\TSABIO E L PILAR.—JVIás por-
menores sobre la función dada enPay-
refc, á beneficio de aquella institución 
benéfica. 
le luneta 
J H 3 
S A N D Í A T t S K B É 
El viernes primero, Dios jnedianto, predicará ol 
P. CapelUla. 
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EN ;UV CONSULTA.—Decía el médico 
á un clii mte: 
— E l a gnardiente es el mayor ene-
migo que usted tiene. 
—¿Pejfo no está- escrito en la Bi-
blia que debemos aur-'r á nuestro-
enemig-osf 
— Sí, mai/» no nos manda tragarlos. 
El 
D I A 4 
CU calar e9\ 
DZ! N O V I E M B R E 
4 en Santo Domingo, 
San Cáj5o« Born meo, arzobispo y confesor, pa-
trón do Matanzas, i santos Vidal y Agrícsla, márti-
res, y Santfl, Modes. virgen. 
San Carlos, de la ilustre famia de los Borromeos, 
nació en el castillo 1 o Arona el dia 2 de octubre del 
año 1538. 
La noche que nacti ' i , vieron ios soldados que ha-
cían la cantinela ilnm 'nado todo el castillo con una 
resplandecionco luz, d 'indo el cielo á entender el res 
plaodor da santidad «i» algún dta había de derra-
mar aquel niño recién nacido on toda la Iglesia de 
Dios, quien desde su m as tiernp infancia le previno 
con todas las bendiüi(>£ ts do dulzura. 
, San Carlos raanil'esta su inclinación al estado e-
clesiástico, y babiéndolt conferido la primera ton-
sura, logró cuanto descaí su devoto ooaazón Esco-
gió á 1S Santísima Virgen por madre suya, por su 
protectora y por su abogai 'a. 
IIatuendo sido creado p i pa el cardenal de Médi-
cis, su tio coa nombre do P, 'o IV., 1c llamó á Roma 
donde con «1 capelo de car lene» le hizo arzobispo 
áe Milán, y le. encargó la \ ñnt ¡pal administración 
de los nefrocios, que desem^e;'"''* con ia mayor inte 
gridad. Estabicció en la ca<<e( í a l de Milán un or-
den admirable. La devoción <1 e IOB eclesiásticos, 
magnílicencia de los oraamenit is, y el esplendor en 
las ceremonias eran un espef.ná culo que vcrdudcra-
monte suspendía. Retratada m su seinhlaute la ale-
gría de los santos, so despreniXin de su boca el con-
suelo del Señor porque la gtm te no se saciaba de 
verle y oírle. 
Nuestro Santo fué á recibir « i el cielo el premio 
de sus trabajos á los 17 años rio su edad. Glorificó 
al Señor al santo Cardenal con inllnitos milagros. 
FIESTAS E L V i l ÍBNÉSS 
Misas Solemnes.—En la Cat.» 'dral la do Tercia 
& las ocho, y en las demás ig'. esias las de oos-
tnmbro. 
Corte de María. — Din (. — Corrresponde visi-
tar á Nuestra Señora del Bosai io en Santo Do-
tniugo. 
Capilla del Roal Arsenal.-
domigos y días festivo». 
-Miai . á las diez, los 
Ongregac ióu de lít. i lní inciata 
El triduo T'glamentaTio ntie an lalnienie celebra 
eu la espilla ds S. Plácido (He'ém i tendrá Ingar IOÍ 
días 1, 3 y 6 á las 7 de ia noohc.—; El ¡Secretario. 
7 «02 3 4 
p A R U O Q U í A D E MONSERi tATE.—El jne-
JL ves 5 del corriente á las 8 de h . mañana tendrá 
liisrar lo. misa mensual á Ntra. Sra. del Sagrado Co-
r'zóíi de Jesús coa comunión y tíli t i '.a por ol Jído. 
P. Mantadas. Como da costnrabn i se aplicará por 
e! eterno descanso dé sus a'müs d * las asociadas di-
funtas.—La Camarera. 7óí)4 a 1-3 di-4 
r inENEMOS E N T E N D I D O L A P. R. I-
X lustro Archicofradía de Ntra, fc ra. do los Des-
amparados, establecida on la p a r r o q u i a de Monse-
rrate, pori>o contar con losfooitos 'i^csarips para 
a endor á los cultas de la novuna dcleonane como á 
loa do la salva y tiesta quo dobc cíloiirqr un la vís-
pera y dia de la advocación de iftt t thu »r cuiapli-
mentanda los estatutos, parece que •íi.uitir.i oa el 
presente a ñ o los referidos cultas con na poco sen-
timiento y disgusto de los dcv j tou de \A ¿mu. V i r -
gen bajo tan coaso!ador& DCvocacivn: pero no 
consta que el Pbro. hr D. An lOi.etf» lledonde, cu-
ra párroco do la expresad./ igl js^a, Inspirándose 
como siempre tn los deseos de míe los cultos ^ 
su parroquia 89 eleven 4 la mayor «olernuidad posi-
ble, auxiliado por su Tenida*.e y demis eclesiásti-
cos agregados á ella, toraarfu á. so. cargo la cele-
bración del novenario, salve y íiosta, rogando á los 
líeles la asistencia para la, mayor suntuosidad de 
estos Betos en honor y glmria do MI? Santísima de 
los Desamparados. '.'607 3-4 
Los (levólos de SÍUIU Eduvigis 
que deseen contribuir para ayudar á la flesta qos so 
celebrará, en ta parroquia de Guadalupe, puedeá 
llevar su óbolo á Escobar 115.—La Camarera. 
7089 4-31 
<1«© so ÍIKU tío predicar (iJirante el sega.wdo 
«n esta fkata iglosía Catedral. 
Noviembre 16.—San Cristóbal (Fiesta de Tabla), 
IitDV. Sr. Deán. 
Ider.1 2L—Domixigo X X I . V y último post Pante-
oooíes. La Dedicación de esta Santa Jgiosia 
Cufedral, Sr. MarriEÍral, 
Noviembre 23.~Do£dnica 1?—Sxcmo. é Il tmo. so-
ñor Obispo. 
Diciembre S.—La Purísima Concepción (Fiesta de 
Tabla, íUmo. Sr. Deán. 
Idem 24.—Caiend;',, Sr. Magistral. 
Idem 26.—De la Natividad de N . S. Josncristo, se-
flor Peiúteuciario. 
Didorobreñ.—Dominica Exorno, ó í l tmo. seilor 
Obispo. 
Idem 12.—Domóle a 8*, Excmo. ó Iltmo. Sr. 0-
bispo. 
Idem Iíí.--DomiPa 4* Excmo. é Il tmo. Sr. Obispo. 
Nota.—Rl Coi o empezará á las 7 i desde el 21 do 
marzo hasta ei 21 do septisrabro. quo da principio 
á las ÍJ. y en h%% Fiestas de Tabla á las 8^. 
E l Bxorao; ó tltma. Sr, Obisro da y concede 40 
días d» indulgencia á los fieles, por ca?.a vez que 
cigaa devotamente la divina palabra en ios días 
arriba expresado/), rogando i Dios por la exaltación 
de la saata fe católica, cenversióe do los pecadores, 
extirpación de las hersgías, y demás finos piadosas 
do la Iglesia. 
Los Sres. Predicadores no podrán encargar sa 
aerrf.ón i. otro, sin liconcia do íí. E. I . , ni extendor 
BU sermoB más de media hora.—Por mandato de 
S. E, I . el Obispo mi Señor, E l Dean Secretario, 
D i . Torihio Martín. 
Tí 
MoTiisiiio Él Rastro áe teis lap i 
Beses bencjicicdca. I Kilos, I Precio». 
NOTUIOS 
Vaca» 





á 29 cts. lib. 
& 20 cts, id. 
á 25 ctí . id. 
19 





.101 f Manteca ota. k. 
1111 ^ Carne 48 á 60 „ 
IPó (. 60 
Sobrantes: Cerdos, 117. Carneros 8 
ü a b a c a 2 do Noviembre de 1897,—El Admims-
tririor, tíuiUcrmo de Errn 
Arrebatada al amor de su familia por larga y pe-
nosa enfermedad, deló de existir muy rociente'men-muy 
te en la vecina población de Regla la candorosa y 
simpática señorita Ana Torosa Ricb y Camps. 
carácter sencillamente afectuoso y ameno tra 
uuñ na a m m OIIGEMOAS 
AGUA DIGESTIVA Y RECON! 
Q U E S S COSTOOS E2vT HL. M U N D O 
N E € T A K S O D A . C O H R E F K E S O O S B E T O D A S C L A S E S 
saco origen© 11.50, lTn alono de 30 sifones $4,50 plata 
P E I T I L E G I O POR 20 Á ^ O S 
» n 1 . T e l é f o n o 1 5 4 9 . 
en mis euií 
,na. Mayo V 
rmos ol aj 
do IS'í?, 
aa ox;;íenada con buon resultado. 
Dr. JV. Dátalos. 
Ho recomendado con éxito á numerosos enfermos el agua oxigenada. 
Habana Marso 17 de 1897. * 
Dr. J . Díaqo. 
C 1538 alt 1 N 
G - J L 3B 1 IB^/ . A . I M I IHJ IST T O XJ 
CONTRATISTA BEL EJERCITO. 
OBIEPO 30i I 32, 









E S D E 
ORO 
Hombreras corlóa oro fina para Jefes y 
oficiales par $ 0 
Id . algodón para G. Civil, tropa,. ,, 
Escudo metal dorado para, gorras Jetes y 
olioiales marina ano 
Id , metal dorado para gorras clase 
marina ,, 
Viseras charol para terosianas gruesa 
Anclas do metal dorado p.>ra gorras, vapo-
r.-s, el ciento., 
Id . id. id. bjiena, id 
Emblemas metal dorado para solapas ma-
quinUta armada^... i por 
Id . metal plateado pura oimllos Oftcial 
Administración Ivl i i i tar . . . . par 
Id . metal dotado id. S. Militar „ 
Estrellas metal dorado ó plateado 8 pun-
tas ciento 
Id . id. i l . 6 id ,, 
Castillos metal plateado para cuello Inge-
. fieros par 
ÍSombas metal dorado. Artillería ,, 
I/ras id. id. músico ,, 
Números id. id. oficiales Keglos, ciento 
Cornetas id. id. id. Batallones., par 





















F i i E C I O S S I N C O M P E T E N C I A . 
alt 
A GUIAR» 
E I ^ E O Í O S M I L I T A R E S . 
ORO 
Golas metal dorado, cifra metal blanco, 
cordones oro fino una $ 2 
Trencillas oro ó plata fina, para rosas, vara 0 
Guardapolvos estambre para machete, uno 
Botónos Iní í grandes, dorado mate, gruesa 
Id . id. pequeños id ,, 
I d . Artillería grandes id ,, 
id, pequeños id 
Inganioros grandes estampados 
id. pequeños i d . . . . . . ,. 
Admon. M. gfandes Í.'1..Í;Í. 
Id. pequeños i d . . . . . ; 
S. ¡Militar grandes id „ 
id. pequeños id ,, 
Marina grandes dorado fino, „ 
id. pequeños id „ 
Ancla ein -jorona, grande?, 
dorado üno ,, 
id, pequeños id ;, 
Vaps. trasutls. grandes i d . . ,, 
id. pequeños id „ 
para General grandes sobre-
puestos planos ,, 
id. pequeños id 
id. grandes estampados i l . ,, 
id. pequeños id. id. •„ 
O B I S P O 
l - R 
Id . 
Id . 
I d . 












i d . 













































« 9 .<-y 
De 
to, unidos á mía esmeradísima educación, natural 
es que se captara las simpa.ías de cuantos la trata-
ron, honrándose coa su amistad pudieron apreciar 
las bellísimas cualidades que adornaban á la can-
dorosa jonen, cuya pérdida sicnteu muy de veras. 
Hija amantísitna, modelo de virtud, sus padres, á 
quienes adoraba, lloran inconsolables la desapari-
ción eterna del se? idolatrado, enoaiuo y alegría del 
hogar dondo todo es hoy, por adverso contraste, 
desolación y tristoza. 
¡Quiera el cielo concederlos la resignación nece-
sana para soportar la lan dolorosa como irrepara-
ble pérdida sufrida, por la cual le.» enviamos la más 
tío de ésta, nuestro muy estimado amigo don Joa-
quín Camps, inteligente cuanto acreditado arqui-
tecto civi), y á eu tio don Eduardo Rich. 
7601 . j _ t 
m¿ V¿3 
T A nMlnl i l u U l U 
JáSABS FECTQRáL CALMANTE DE BREA, COBEINA Y TOLÜ 
preparado por Eduardo Palú, farmacéutico de París 
Este jarabe es el m^jor do los pectorales conocidos, pues e*tondo compuesto do loa balsámi-
cos por excfciodoii. do BRRA. y ol TOLU, asociados á l a CODEINA no expone al enfermo á su-
IVir congestiones de la c;ú>.«a como sucede oon los otros calmantes. Sirvo para combatir los ca-
tarros ad idos y cróniio.-i, fúcúrtxdo desaparecer con bástante pronti 'ud la bronquitis mas intensa; 
cu el asma sobre todo esto jamba será un agente pod.roso pora calmar la irritaoilidad nerviosa y 
disminuir la espeytoraci'm, 
Ea ias personas de avansuda edad el JARABE PECTORAL C A L M A N T E dará un resul-
tado ma<-avUioso diámiftti^eudo la «écroDÍ<Si|i bronquial y el cvnsauoio. Depósito principal; jBO-
T1CA FRANCESA, S;'.ÍI ií ilael Ci esquina á Campanario y oa tc-das las demás boticas y dro-
guerías acredii.idas ño la Isla de Cuba. 
C IHU alt SN 
'arca registrada.] 
Sos, maravi l losos é in fa l ib l e s sfeotos on la curaciós de toda clase A* 
salenkras intormitsntDs. 
Désódrifíss© de las in j i tac iones y f a i s l ñ c a c i o n e » . 
Ijas F I I i D O B A S B E CMAGKREB legítimas tionon en si prospecto y fójs 
garantía la marca de fábrica de la 
O r o p e m y Farmacia L i R E U N I O N , de J o s é j a r r á . - M a b a n a . 
de 
C 1419 28 14 0 
Participa á todos sus clien-
tes y al público en general, que 
deseando poner sus trabajos 
profesionales al alcance de to-
das las posiciones sociales, lia 
limitado sus antiguos precios, á 
fin de que todas las personas 
que lo necesiten puedan ope-
rarse. 
Practica todas las operacio-
nes por los más modernos pro-
cedimientos. 
Extracciones six D O L O R por 
los anestésicos más inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos 
los materiales en uso y por to-
dos los sistemas conocidos. 
Cuando la boca se presta pa-
ra ello, se hacen dentaduras sin 
cubrir el paladar. 
as y operaciones, 
EMS DI 8 A1 
B i L P A I L J I J Í D I S M O desaparece con el uso de las 
ni 
(Farmacéutico). 
D e v e n t a en D r s ^ u e r í a s y F a r m a c i a s a c r e d i t a d a s . 
D e p ó s i t o i n i s í c i p a i e n í a F a r m a c i a d e l a n t o r S U A R E Z 3 3 
26 5 Oc 
A i 
D O L O R E S 
g x u m é 20 ceoligraruos cada una. 
La forma más cómodA y eficaz de admimnistrar la 





C O L O R E S POSTERIORES A L P A R T O , 
ENTUERTOS, 
DOLORES DE HIJADA. 
Se tragan oou nn poco de agua como una pildora. No 
»e percibe el so.bor. No tienen cubierta que diíioulte su ab-
sorción. Un frasco con 20 pastillas ocupa meaos lugar en 
los bolsilios que uu reloj. 
DE w m 
DENTISTA Y MEDICÓ-CMJANP. 
D E L 
Blanquean la dentadura 
Tonificar!, las encías 
Perfuman el aliento 
Refrescan la "boca, 
CAJáH DE TEES TálMÑOS. 
Y E l i 
Üil 
B E T R E S i/uymj 
v e n t a e n t o a a ? 
l a s P e r í - a m e r i a s y ¡ B o 
t i c a s . 
13-3 N 
Á. H U B H 
E N P E P w ^ E D A D E S D E L A S V I A S 
de E d u a r d o F A L U , F a r m a c é u t i c o de P a r í s . 
Numerosos y distinguidos módicos do esta capital emplean esta preparación 
i con óxito en el trabamiento de los CATARROS DE LA VEJIGA, los COLICOS 
J NEFRITICOS, la jíEMATUB'.IA ó derramos do sangro por la ürefrá. Su. neo ía-
y cilita la espülaióa y el pasaie á los ríñones do las arenillas ó dé los cálculos. Cura 
la KSTENC'ION DE ORINA y la INFLAMACION DE LA VEJIGA y su uso 
Deü.eücio3o en ciertos casos do ^iatesi? roumotism;Tl. 
V e n t - i : B o t i c a FraiK-esta, B a n í l a T a e l 6 2 
cas y D r o g u e r l a i ' i d«e l a I s l a . C J54 
DE 
d e m á s 
ítlt 
m M DEOSüEM BBL DE. JOIMSON, OBISPO 53, 
I M "tOBAE US BOTICAS 
*' 1521 1 N 
n . . — 
raaciósM Btnco I s p a M de la Isla de GuM y stxs sucanalsí 





1 535 814 
7.502.671 
4.478 
9 042 964 
2 708 ¡-61 
Fondc» disponiblas en »>o<iíí 'lí'Co^nlKionaisj..... . . . 
í J>tM!Ciieato8, pTéetair^on y o-.t^nir á SO d í s j . 
CAHTKEA: < I fo t t idoia ATDÍA t iempo. . . . . 
{Pugeróá al Tesoro al 3 por 100. . . , . 
Ofclisacíonsg dol ATT-üí-Jtütanto d-i la 3s.bar.», i? hipoísoa doral-
Bjupréstito doi AyaKlMoJent» H 3» íTibia». 
TMÓITOI Deada de Cuba, . . . , , 
Kfecr.os tun})rados 
Rwilios de ooatrihndcnc» 
Beoaudaoi&i «íe c ontribud ottaa..»««. «̂r. >•... -
Becí.ndadorea de coatrihocÍWÍÍ! 
Tesoro C[ emisión d.j billetes p l a t » . . , , 
CorrefiponssleB , .;« 
F r o p í o i a d o a , . , . . , „ . , , . , , , . . . , 
DiysñM euontfjs.,,,.^..,..,,..;. 
GASTOS DK TOPAS î iA^WB: 
Instslftcióii , 
Gen era! es. , , . , , 
11.751.929 
2i9.]7iJ 




$ 12 001 105 












48 f.'2 187 
28 
25 
F A B I V 
ÜApiUl. . . . 
Btuieamleaio ae críditoe. 
Dmfiaitoi «in istoréi 
D Í T ! d e . n d o « ^ . ^ . „ , . . „ . . , . 
Billetes plata emitido» por cueuta 
Depósito plata para cambio de bilí 
Ililletfts camlíiadoa 
CorT<;(i'(>OIlFlü!e,8 , ,„„„, , 
Araorv ración é (otnrvi>e« deíl Bmp» 
Habana 
KxpeEdlciún d<i «íectoa timbrados.. 
Kadffiada ptiblior», VTÍOUU efectoa ti 
Idem onfi j t^ de recibo 
BecandaoMn ds contribiioione» 
Prodí!ot<m del AyuntamioTirii d* la 
Anünitio al Skiaprísfctto.de plÓ0G,6í 
Interoie?. dé] F ftp>ÁÉ%r í«>rt (.W 
OíüfsáAfi »fart«s., .. . 
luwevt.** •.>< •• < ••••• • 
Ganancia? y térdidaii i OítSatá ana 
Silletaa 
2 110 687 





intaoiiento dt U 
.... 
8 000 000 
1 373,304 







2 371 451 





48 612 187 
M 
64 
Contra la vida del Hombre conspiran numerosas causas, entre ellas osos org:aniamos infitivamente pe-
queños que no se ven á simple vista, sino con ayuda del microscopio y por eso se l laman SUOiiOBlOS y q u e se 
hospedan en el cuerpo del hombre ya interior, ya exteriormonte. Como hay microbios que son inocentes y 
otros por el contrario que engendran enfermedades, á estos ú l t imos se los l lama patógetios. T iene el h o m -
bre que sostener una lucha constante contra los microbios dañ inos y ol mejor medio consiste en la l i m -
pieza y el empleo de los desinfectantes ó antisépticos. De estos ol que merece colocarse á la. caooza por 
su eficacj.a 6 inocuidad es la L I S T B H I N A . No os ella un ant i sépt ico simple sino formado por la u n i ó n , 
de varios ant i sépt icos escogidos entre los m á s eficaces y que al mismo tiempo no dañan á la e c o n o m í a . 
E l Dr. G-onzales prepara hace a lgún tiempo la L I S T E K I N A en gran escala para facilitar s u uso y r e d u c i r 
el precio siendo el único autorizado para prepararla en esto país . 
L a L I S T B H I N ' A de González , tiene una ap l i cac ión preciosa siempre que por heridas, quosnadm-as, 
úlceras , llagas, abscesos ó escoriaciones se abre una puerta de entrada á los microbios y tienen lugar last 
infecciones que ocasionan la formación de pus y otras enfermedades máa ó monos peligrosas. 
TRATADAS LAS 
heridas, quemadu-
ras, úlceras, llagas, 
y abscesos asi como 
las supuraciones en 
«eneral con la 
DE GONZALEZ 
en la proporción de 
una parte do ósta 
por dioz do agua se 
facilita la curación. 
EN EL CANCER 
do la 
M A T I I Í Z 
E n las afecciones del oido, cuando hay flujo la so luc ión do L . I S T E -
R I N A de G-onzalez es ds gran eficacia; as í como en el catarro de la na-
riz. Pero donde tiene la LISTJEJRIWA de G-onzalez una apl icac ión pre-
ciosa, es en las afecciones de la garganta empleando la So luc ión ó las 
inhalaciones. E l dolor de. garganta, la amigdalitis, la faringitis, la ron-
quera, la tos ferina, la difteria son padecimionicos que á voces abortan 
si á tiempo se emplea la LÍISTEIRIITA do G o n z á l e z y cuando no, se 
abrevia la curación" 
E n el aparato génito-urinario del hombre y m á s principalmente do 
la mujer, presta la L I S T E R I N A de Gonzá lez preciosos servicios. E n 
la gonorrea, laucorrea, flores blancas, vaginitis, afecciones del \\tero, 
se emplea la L I S T E H I R A do Gonzá lez en las inyecciones de dos á 
cuatro cuharadas por litro de agua. 
Tiene 1P L I S T E R I N A la propiedad de desinfectar, es decir de l im-
piar, qviitando los malos olores, destruyendo los microbios p a t ó g e n o s 
y restituyendo á los tejidos su normalidad. 
EL'ay personas que tienen la buena costumbre de lavarse la beca todos los d ías con agua (un vaso) que 
contiene una cucharadita de L I S T B H I N A de Gonzá lez y un cepillo y esa es la mejor manera de destruir 
los raunerc sos microbios que sa forman en la cavidad bucal, impidiendo quo pasen a l e s t ó m a g o . 
L a L I S T E H I Ñ A do Gonzá lez se prepara y vende en la 
«le M M J i S É , c a l l e de h H a b a n a a á u . i 13. 1 , 1 " " 
J5I0 - l'NJ 
es uu gran recurso; 
pero hay quo usar la 
solución más con-
centrada. 
• En las fiebres e-
ruptivas corno ol sa-
rampión, la escarla-
tina, la viruela; así 
como en algunas a-
feccioues do la piol, 
la LISTERINA do 
GONZÁLEZ, prueba 








^ w t ó e l g u s t o d e p a r t i c i p a r á n u e s t r o s n u m e r o s o a c 
a l p ú b l i c o a n ^ e n o r a l q u e c o a e s t a f e c h a h e m o s a g r e g a d o é 
a n t i g u a I D H O Q - X J I S K I i L " X J A C I B X T T H A X Í ' ' u n a o f i c i n a d o P 
C I A m o n t a d a c o n t o d o s l o s p r o g r e s o s q u e h a s t a o l d i a s e c o n o c e n ; e n 
l a c u a l , s e g ú n n u e s t r o s i s t e m a y a b i e n c o n o c i d o , p o r e l l a r g o t i e m p o 
q u e l l e v a m o s d e e s t a b l e c i d o s , s i e m p r e f a v o r e c i d o s p o r n u e s t r a c l i e n -
t e l a y p ú b l i c o e n g e n e r a l , n o s p r o p o u e m o s n o e s c a t i m a r s a c r i f i c i o a l -
g u n o , c o n e l f i n d e c o m p l a c e r l o s o f r e c i é n d o l e s m e d i c i n a n f r e á s c a ^ , p u -
r a s y l e g i t i m a s á l o s p r e c i o s m á s b a r a t o s d e l m e r c a d o í ^ i n c o m x ^ © t a n -
c i a p o s i b l e . 
G r a r a n t i s s a m o s e l d e s p a c h o d e l a s f ó r m u l a s f a c u l t a t i v a s c o n e l 
e s m e r o y e s c r u p u l o s i d a d n e c e s a r i a s y n o s c o n s i d e r a r e m o s o r g u l l o s o » 
s i c o m o n o l o d u d a m o s n u e s t r a c l i e n t e l a y p ú b l i c o e n g e n e r a l c o n t i -
c o n s u c o n f i a n s a . 
d e n o v i e m b r e d e 1 8 9 7 . 
m i N A 
¡ates y 
r.« ¡n. ... «.*• 
c 1517 alt 
LOBE Y TOREALBAS. 
10 S 
EFE RVESCENTE, AííTIBILIOSA y PURGANTE, 
En ioda casa delií habar siempre UQ l'asco de MAGNESIA D E SARRA, pues d ello 
obliga la freo teuoia coa que ee tiene iiecHisid id de recurrir á un rBodioamcntp que, como este, 
se emolea coa i.aut* elicacia en todas irretiularilades del apara o digestivo. 
Pocis son aquilas personas cuyas fniioiones digfiítiyas se operan con toda regularidad, 
y pocas, par consigaiento, las que no safron ciertas incomodidades que hace cesar por com-
pleto el uso de la cada día más acrodií.iuía 
Los dolores de e-ibeza, imiigostiouea, eructos, acides de las comidas, exceso de bilis, 
mareos, saburra g&strioá, acedías y todas las indisposiciones del estómago, desaparecen inme-
dlatM&ODte ppr medio de la MAfíNííSlA D N S A l l l l A , cuya superioridad hace patente ol 
hecho de que en to lo tiempo se, conserva peri'ootamento bien. 
L^i MAQXEHIA DiS SARR .V se vendo en todas las Farmacias en ia 
D r o g u e r í a Xa A H I S U ' H I O U , d e J o s é B a r r á 
Teniente Ileij 11, esquina á Cotnpostela, Ilahana, 
C 15S7 alt 1 N 
iutsSBi 
11 gas aplicado á las cocinas es más to&to que cual« 
quier otro combustibls. 
El mayor consumo ds una gran hornilla, doble, % cen-
tavos por laora, ó sea menos de medio metro cútico. 
D E S I D E R A T U M D E LOS 
D E B O L S I L L O . 
RELOJES 
( i r a i m E i p s í í i M i 
LO QUE NO SE HABIA VISTO AUN 
LO H A LOGRADO EN 5 A5IOS DE 
COlfMGIAíUBOMO! 
SK H A N M A N D A D O F A B R I C A R 
E 
ORO, P L A T A , N Í K E L Y N I E L A DAS 
H B E 
ESTARAN YA A L A V E N T A 
f E M E i lOS BE 
SA 
•5 
Telii298. k m k m . 
C 1520 6-3 
de loy, loa bri-
Las xrentajas ás las cocinas económicas de gas son ia« 
áiscntlbles. 
o o f r e c e n 
García. 
Z) U Ocí; |ó, iiftj-r*;,5e—-V* Sí? H a U - a c í - ' - u d c p , Godoy 
4 N 
y su manejo está al alcance de cualquiera persona. 
Visítese nuestra exposición permanente, donde exhibí 
mos también 
«TOS PWECCIOÍIAOQS o[ m m m i m m m m 
can los cuales se obtiene todavía una economía mayor qtu 
so baja del 25 por 100. t - ^ S S S ^ l ^ ' 
MOttL 1, H A B Á U ^ 
liantes tnds grandes y más hermosoa. 
S 2 2-ÍK;A^I¿;Á2>T en orAa casa por la 
saitad do su valer per ser procodpn" 
ta» do p r ó s t a m o s . 
Etepscialidad en anillosi macisso» 
de oro y HííLITAlííOS Í)E U PILLANTES, 
deads ISpos- j s hasta 2 ,000 poso» 
ore cada uno. 
K O T A : So compra PLATA, ORO 
viejo, joyas y brüLantes en toda» 
cantidades, pagando lo» xa©joro» 






A N G E L E S 9. 
1N 
OJUWCfS 
quo eab' eu ÜBO nn antiguo y liien probado remoalo. 
Eflcáa en In DÍ^TICIOS dcíi os. clí ios. Tronqtüííca 
A la cria'.nra.lo ablastlalnR ondas,alivia todpQtflot, 
txtta é i bólioo ventoso y ea el mejor remedio «k 
Diarrea. Se vende en Uo Boticas y Dj nKaeif)ao acl 
mundo entero, t ida el J AJUSÜ CÍXMAKIJ: do la 
WttVbOV y rebtme todualoa demia. 
I 
A D M I ^ I S T H A C I O H 
Penetrada esta Empresa de la situación económica ese 
sufre el país y considerándose obligada á corresponder al favor 
que el páblico dispensa á este periódico constantemente, ha r©n 
suelto modificar los precios de anuncios en la forma que sione: 
TARIFA ESPECIAL PADA LOS A i l l l O S DE LA COARTA PLANA, 
A l q u i l e r e s , P é r d i d a s , V e n t a s y P r o f e s i o n e s . 
§ líneas por 4 días.. 
9t 
mes 
$ 0-60 cís» plata 
$ 1-00 
S O Í Í I C I T Ü D E B 
M 
© líneas por 4 días 
mes.. J*m*miamen m m m v m m-m « 




Médico del Dispensario La Caridad. 
Afecciones infantiles exclusivamente. 
Óo 1 á 3, Campanario 21. 7613 
Consultas 
8-4 
Dr. Carlee Eí. F i n i a y y Shine. 
Kx-interno del N.Y. Opathamic & Aural Instituto. 
«Especialieta en la» enfometíade* de ios ojos y de 
•Eos oidoB, Cousultaa da 12 á 3. Aguacate 110. Te-
Jtóíono«. 99o. C 3528 1 N 
. G. D E M E L L O , PROFESOR D E F R A N -
VJTcés. Se ofrece á todas las personas que des'can 
aprender el idioma francés, en sú casa calle del 
Crespo n. 6 i , desde las oeís tí'e la mañana á las seis 
de la tarde. También ñ á á domicilio. 
^ 7 « , 4-3 
DE. JOAQÜIN m m 
V I A S U R I N A R I A S S I F I L I S 
So ha trasladado á Aguila 72, entre Noptuno v 
SanMignol. D e l ' i á S . C 1530 - 1 N 
•Aña* H 
ÁQDAPATJS NÜMÍSEO 12.0, 
tíso ^«siente liej y Sicl». Telófoac BM. 
íault;-.* ~4díoaí da 3 &ÍOj dé I áí 3. 
C 15 -6 i N 
C 1511 
KSS i ! 
1 N 
i r . 
O C U L I S T A . 
Consaltae, operaciones, elección de espejueloa. 
12 :4 2. Aguacate 68, entre Obispo y Obrapía. 
Teléfono 7S2 7ti00 26-1 N 
D R . E E H T E [ A U G U S T O ] 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Extracciones S IN D O L O R por el empleo de 
anestésicos inofensivos. Precios módicos. Consultas 
y operaciones de 8 ¡i 1. Habana 17. 
7Í04 alt 8 23 
Especialista en partos y enfermedades do las mu-
jeres exclusivamente. Consultas do 1 á 3. Grátis de 
6 á 4. Prado 11. Teléf. 528. C Í533 -1 N 
C I R U J A N O D E N T I S T A , 
Su gabinete Galíano 103, casa do Ea5o8 dol O í 
Gordülo, esquina á Sau José . 
P o r u ñ a extracción $ 100 
I d . id . sin dolor 1 60 
Limpiera de la dentadura 2 50 
Empastaduras 150 
Oiificacionea.. . . . . 2 50 
Dentaduras de 4 dientes 7 00 
I d . do 6 i d . . , , . . , , . , . . , , , , 10 00 
I d . de 8 i d . . . , . . , . . . . . , n 00 
I d . de 11 id 15 00 
Estos precios son en plata. Los trabajos ae garan-
t i rán por diea años. Galúmo 103, Baños. 
C 1513 alt 13-2 N 
I N T E R E S A N T E 
SOBRE T O D O A L A S S E Ñ O R A S , 
E l SR. G R A F S T R O N , doctor y profesor dedi-
cado al M A S A G E SUECO, posee un nuevo apara-
to americano con el cual vuelvea á la piel la elas-
ticidad perdida por la edad, desapareciendo por 
consiguiente toda claso de arrugas. Tambián con 
ol mismo aparato hace desaparecer las pecas, espi-
nillas y cualquiera que sea la alteración de la piel. 
La práctica adquirida por es;e Sr. les hace asegu-
rar que las personas que se sometan al tratamiento 
lograrán poseer un cutis terso y hermoso como en 
la juventud. 
GEORGE G R A F T R O M 
Médico de la Masaje Sueco. Galiano 26, altos. 
D e l l á l . 7588 4-3 
U n a senora inglesa 
con mucha práctica en la enseñanza do su idioma 
desea encontrar alguuas clases: en ej Vedadb callé 
2 casi esquina á la calle 13 caSa del Sr. VilUvicen-
cio. 7 f . l l 4-29 
"Unes, s e ñ o r a d© i n s t r u c c i ó n 
J moralidad se ofrece á lo j señores padres de fami-
lia para dar clases de inglés, ya sea en su domicilio 
ó fuera de él. En Guanabacoa, División 61^ infor-
m a r á ^ 7389 15-220b 
PR0FRS01RA DE MUSICA Y DE LOS 
r i i l / X ü i O U l U l . idiomas francés, español, 
itaiíabo, inglés y de instrucción general so ofre-
ce á las familias de la Habana, del Vedado, Ce-
rro y Jesús del Monte á precios adecuados á los 
tiempos. Se darán las mejores referencias. Empe-
drado 44. 7518 5 29 
Colegio de 1? y 2? E n -
_ scüKnza y Carreras de 
aplicación al Comercio. Director: D. E. Espinosa. 
Queda abierta la matrícula para el curso de 1897 á 
9?.—Se admiten pupilos, medio pupilos, tercio-pu-
pilos y externos.—Enseñanza teórico-práctica. Pre-
cios módicos.—BERNAZA 60, altos. 
6512 alt 28-9 St 
l adrea de íaaaii ia y Directores de 
Colegios. 
Un Profesor Normal, casado y con los raejoreu 
mtecedentes de aptitud y moralidad, se ofrece á los 
¡eñores padres de familia y Directores de Colegios 
mra dar clase de instrucción primaria, superior y 
Je 2^ Enseñanza; se compromete en 30 días á rofor-
oar la peor letra. Induatría 66, á todas horas. 
G 508 4 Ab 
A g r i c u l t o r C u b a n o . 
El agricultor, horticultor, jardinero é higienista 
aerícola; enseña prácticamente el cultivo perfeccio-
nado de la caña, tabaco, café, algodón, cacao, vian-
das, hortalizas, granos, fojr ije, hsrmosas, flores, 
plantas aromáticas, medicinales y útiles á la indus-
tria pecuaria; cria de aves, arhoricaltura, etc., 5 to-
mos, láminas. $1 billetes. De venta «alud 23, libre-
r a . C 1554 alt 4-4 
B S S E A G C L O C A H S S 
una cocinera peninsular bien sea en casa particu-
lar ó do comercio:es aseada y sabe cumplir con su 
obligación, teniendo personas que garanticen su 
buen comportamiento: dan razón calle de Aguiar 
núm. 10. 7572 4-3 
DÜSSá C 0 L C C A E 3 S 
una joven penins'alar riojana para cocinera ó criada 
informarán Tacón 8. de Ji>.antt. ¡•582 8-3 
D E S U S A C O L O C A H S H 
una joven peninsular de criada de mano ó manejado-
ra de niños: está acostumbrada á estos servicios y 
tiene personas que garanticen su buena conducta. 
Dan razón calle del Prado n. 42. 7538 4-3 
Desea colocarse 
un excelente cocinero y repostero asiático. Tiene 
personas que respondan por él. O'Reilly 29, taba-
quería. 7567 4-S 
S E SOÍLICITA 
Un socio que disponga de 100 pesos oro para una 
vidriera de tabacos en el Parque Central, por tener 
que ausentarse uno do los socios á la Península. D i -
rigirse á Monte *0. 7554 4-2 
H i p o t e c a ^ C e n s o s , A l q u i l e r e s 
Se da cualquier cantidad grande ó chica con esta 
garantía. Escobar 45 6 Marcado de Tacón n. 40, 
El Clavel. 7561 4-2 
Abogado y Procurador. 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de toda 
clase de intestados, testamentaría y todo lo que per-
tenezca al foro sin cobrar nada hasta la conclusión. 
Galiano 59, casa de cambio, dejar aviso. 
7582 4-2 
D E S E A C O L O C A H S E 
una manejadora peninsular ó para criada de mano 
de una corta fomilia: sabe coser, acostumbadra á 
estos servicios y tiene referencias de donde ha es-
tado. Aguila 110 dai;án razón. 7558 4-2 
D E S E A C O X i O C A S S E 
una criandera de color, sana y robusta, para criar á 
leche entera: es cariñosa con los niños y tiene per-
sonas que respondan por ella. Dan razón Trocadero 
núm. 73. 7566 4-2 
L A M E J O R A G U A P U R G A N T E N A T U R A L , 
Embotellada en los Manantiales, Duda Pest, Hungría. 
conocemos NINGUN Agua Purgante Natural más fuerte 6 más favorablemente constituida." 
Consejero Real, Doctor en Medicina, Professor de Química y 
Director del Real Instituto Húngaro Químico de Estado 
t^fisU^tt^" {Ministerio de Agricultura), Buda Pest. 
APROBADA POR L A A C A D E M I A D E M E D I C I N A D E FRANCIA. 
"CONSTANTE EN SU COMPOSICIÓN." "POSEE VENTAJAS LLAMANDO L A ATENCION DE LOS 
TEEAPÉUTICOS SOBSE ESTA AGUA PURGANTE Y RECOMENDÁNDOLA Á LOS PRACTICANTES." 
Dr. G. POUCHET, 
Professor de Fannacologia en la Facultad de Medicina de París. J 
Unicos Exportádom: THE APOLUMAHiS C 0 . , Limited, 4 Stratford Píaos, Oxford Street, Londres, Vi. 
£3a vende en todaa las Droguerías y Depósitos de Aguas Minerales. 
Unicos receptores en la I s l a de Cuba L E O N H A R D T Y C 0 M P . — H a b a n a . 
O 89 
A GENCIA L A l? D E AGUJAR, Aguiar 69. Te" 
J^Llefono 8"2. Esta casa, que entre todas las de su 
clase es la única que conserva su prestigio, tiene 
siempre á la disposición de sus favorecedores todo 
cuanto se le ofrezca y sea del giro. Esta no ofrece 
prosperidad, pero sí legalidad. José Alonso, Agaiar 
esquina áÓbispó^ 7513 4-31 
XJn joven í r a n c ó s dossa colocarse 
de cocinero: cocina á. la francesa, española y á la 
criolla. Informan Cuarteles 42. 
7333 l a 30 3d-31 
dos inteligentes jóvenes do criadas de mano 6 ma-
nejadoras da niños, una de ellas entiendo algo de 
cocina: no tienen inconveniente en salir fuera de la 
ciudad: tienen personas que respondan de su con-
ducta. Acosta 82 esquina a Curazao dan razón. 
7530 '1-30 
"TTNA J O V E N P E N I N S U L A R D E M O R A L I -
U dad, desea colocarse de criada de mano ó ma-
nejadora: entiende de costura y sabe cumplir con 
su obligación. Informarán Galiano 136. 
7625 4-SO 
D B S K A COlLOCAKSJíJ 
una excelente criandera peninsular con buena y a-
bundante lecbe para ciiar á leche entera: tiene tres 
meses de parida, es cariñosa con los niños y hay 
personas que respondan por ella: dan razón calle de 
Neptuno solar, núm, 20, entre Oquendo y Marqués 
González. 7529 4-30 
En Galiano 106, tren de máquinas de coser, se ven-
den estas á pagar con U N PESO CADA SEMA-
NA. Se alquilan pianos. Galiano 106. 
C 15 3 4-30 
D S S B A C O L O C A E S E 
una criandera peninaular joven con buena y abun-
dante leche para criar á leche entera; es cariñosa 
con los niños y tiene persomjs que respondan por 
ella. Dan razón Sstiella 199. 7528 4-30 
D e s e a n c o l o c a r s e 
una manejadora y una criada de mano: tienen re-
comendaciones, informarán Jesús María 114. 
7501 4-29 
Las hay á precios módicos 
Obispo 86, librería, 7591 
muy bonitas, en 
l á - 3 3d-4 
P A R A L O S N I Ñ O S . 
Tableros contadores. Juguete para niños que á la 
par que los divierte los enseña v aprender á contar 
jugando. Cada tablero vale una peseta plata, Obis-
po 86, librería. 7593 la-3 3d-4 
DESEA COLOCARSE 
una buena cocinera de color y que entiende algo de 
repostería, bien sea para casa particular 6 estable-
cimiento: cocina á la criolla, es muy aseada y tiene 
personas que respondan por ella. Sueldo $12 oro, 
San José 66. 7517 4-29 
3DBSEA C O L . O C A B S B 
uaa joven de criandera á media leche, la que tiene 
buena y abundante y con personas que ta garanti-
cen. San Nicolás 152, entre Estrella y Reina, dan 
razón. 750 ? 4-29 
DR. ABOLFO REYES 
M E D I C O - C I R D J A N O . CocsnltaH de 12 á 2, 
Cn 1519 
Lamparilla 74 {ali-os). 
26-1N 
Médico del Centro Asturiano 
ÜOflSttltaa de 2 á 3. Neptuno 187 (alíoo) Tolóío-
aol.SSO. 0 15Ü 36-2 N 
Y ü l l á S 
OIRUJA1NtO D E N T I S T A . 
PRECIOS. 
Por una extracción $1.00 
Idem sin do lo r . . . . 1.E0 
Limpieza dentadura 2.60 
Empastadura. . . . . . 1.50 
O r i t i c a c i ó n . . 2 . 5 0 
Dentadura hasta 
4 dientes $ 7.50 
Hasta 6 id 10.00 
„ 8 id 12.00 
„ 14 id 15.00 
G A L I A N O 36 
Señores Médicos . 
Una bolsa de cirugía con más de cien piezas dife 
rentes, 4 centenes. 
Otra idem menos completa, igual á las que cues-
tan 10 centenes, se dá en 3 centenes. 
Una caja de amputación completíiima que vale 4 
onzas, se dá en 3 centenes. 
Una caja de partos 3 escudos. Además hay for-
ces, espéculos, tijeras, pinzas, geringas y otros mu-
chos instrumentos de medicina y cirujía que se dan 
por mucho menos de lo que valen. Obispo 8^ libre-
ria> , 75S2,.I,I, _ ! la-3 3d-4 
A ff Ó ' c ^ B T l ' I ^ o " " 
Santa Biblia, Imitación de Cristo, Historia de la 
Iglesia. Obras de filosofía, por «almes. Historia de 
«as heregias y otras obras religiosas. De venta Sa-
lud n. 23, librería antigua y moderna. 
C 1507 5.3! 
Lectura á domicilio. 
de obras do recreo, amenas é instructivas, pagando 
$1 plata al mes y dejar $2 id. en fondo: gran varie-
dad para escoger. Salud 23. Librería anticua y mo-
derna. < C 1493 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular acabada de llegar de la 
Península en el último vapor, la que tiene buena y 
abundante leche y personas que respondan por su 
conducta, Baños del Pasaje n. 2 por Zulueta, bar-
bería, darán razón á todas horas. 7501 4-29 
^ 0 0 0 ORO A M E R I C A N O . Esia cantidad •jv/uu 8e emplea en casas en esta ciudad de la 
Habana, bien sea compra real, produciendo el uno 
por ciento, ó en hipoteca con garantía de las mis-
mas. Se prefieren puntos comerciales ó casas de es-
quina. Ordenes para cualquier negocio por escrito 
y bajo sobre para M. W. En Sol 41. 
7608 4-4 
S E COMPHAiN" D O S C A S A S 
una de 2,500 á $3,0S0, prefiriéndola en el barrio del 
Angel, y otra 2,201/; no se quiere ganga, pero sí lo 
aue en conciencia valjja. Informes Salón 11, café, 
manzana de Gómez, de 10 á 12 y de 5 á 7 hora fija, 
teléfono 583. 7560 8 2 
Desea comprarse una de tamaño regular, de com-
binación. Oficios 29 darán razón, 
7548 4 31 
001SDS MiBCAS INEXIS 
L a H o n r a d e z , 
E L N E G R O B U E N O 
»;1 
Los mejores cigarrillos, ios que por su aroma» fortaleza y buen gusto obtienen de todos los 
mercados del mundo la preferencia de los fumadores, como así lo acredita la extraordinaria ex-
portación de esta fábrica, son las magníficas MNETIUS los sabrosos ELESMTES y BOÜQÜETS, 
los solicitados ESFECIiLES, GIGANTES y MEDIO GIGANTES y las exquisitas CAMELIAS; cigarrillos de 
los cuales en las siguientes clases de papeles pec tora l , a r r o z , trigo, m a i z , p u l p a , berro, b r e a , a l r 
g o d ó n , o r o z ú s y p a s t a de tabaco, hay constantemente en esta fábrica un fresco y variado surtido. 
Los cigarrillos preferidos son sin disputa los ELEGANTES H I D A L G U I A , conocidos tam-
bién por SÜSINI, cuya extraordinaria demanda aumenta todos los di as, debido á los buenos y 
puros materiales que entran en su elaboración. 
Tanto los cigarrillos de hebra, como los de picadura granulada, son elaborados exclusiva-
oaente á máquina, sumamente limpio, excelente y superior. 
Los productos de esta fábrica son elaborados con hojas selectas, procedentes de las mejores 
regas de Vuelta Abajo, escogidas escrupulosamente por persona inteligentísima en el ramo. 
Estos productos se encuentran de venta en todos los depósitos, vidrieras y establecimientos 
áe esta capital y del interior de la Isla. 
Todos los pedidos directos á la fábrica, son servidos inmediatamente con prontitud y esmero. 
193.—Cable y Telégrafo: R A -uoememo de 
BELL. Teléfono 
O 1536 
la fábrica: Paseo de Tacón CARLOS 
016. Apartado de Correos, 117, Habana. 
I I Í , 
¡625WjíS25H?iHSK2R^^ Zulueta 75, entre Montey Corrales 
VA | entresuelo, se alquilan tres hermosas habitaciones 
juntas ó separadas, á hombres solos ó matrimonio 
sin niños, una do ellas con balcón á la caile: entrada 
independiente. 743? 8-26 
De fama universal, por su elaboración insuperabie y sus propiedades alimenticiaa. D] 
l Indispensable para las madres que crian, para los niños dóbiles y en general para todos.—Uni- S 
j co representante ea Cuba K. TORREGROSA, Obrapía 53.—Habana. C 1188 78-26 Ag H 
L a magnesia aereada ant ib í l íosa de M A H Q U E Z ( P A D R E ) acaba 
de obtener en la E x p o s i c i ó n Internacional del Cairo, un primer premio, 
con el que suma 17, obtenidos en las 17 Exposiciones en que ba sido 
presentada, prueba irrefutable de la excelencia de la 
m m u n , U n . 
Indispensabls al viajero, á las familias, 
al ejército en campaña , etc., etc., por ser 
eficaz, rápida y segura en la curac ión de 
la Dispepsia, G-astralgia, E s t r e ñ i m i e n t o , 
gases en el Es tómago , r e t e n c i ó n de la ori-
na, arena en la vejiga, bilis, acedias, irri -
tac ión intestinal, y en general en todas las 
enfermedades que provienen de desarre 
glos del e s t ó m a g o é intestinos, 
ITo tiene r iva l en el mundo. De venta 
en todas las boticas. 
Habitaciones altas y bajas, 
frescas y hermosas, con todo servicio, en la respe-
table casa Aguiar 122, entre Teniente Rey y Mu-
ralla. G 26 Ag 
H A B I T A C I O N E S . 
Se alquilan altas con espaciosa azotea, agua a-
bundante, propias para lavanderas: en el principal 
dos con suelos de mármol y ventanass á ambos la-
dos: en ol bajo las hay con salida independiente. 
Empedrado 15. 7015 26-5 Oc 
SERVICIO D E C O M I D A P A R T I C U L A R 
á domicilio para corta familia ó matrimonio. Ofre 
cemoí buena comida y variada todos los días en ta-
blero ó en cantinas. Puncualidad en las horas y aseo 
en las comidas. Cuarteles n, 30, entre Habana 
Compostela. C 1555 4-<i 
Todos los dias, inclusive los de fiesta, de 3 á 5 de 
U tarde. C 1512 26-2 N 
3 D H . C F O H T U l S r . 
Consultas do 1 á 3, Lea Itad 115, 
Cirugía en general. Enfermedades de señoras y 
iSoa. 7513 8-29 
D r . " R a m ó n V i a l d é s -
CIRUJANO D E N T I S T A . 
Gabinete Dental, Galiano 129, entro Dragones y 
.Zanja, al lado do la sastrería de los Sres. Vázquez 
y Villazón. Consultas de 8 á 4. 7475 26 27 O 
CIRUJÁXO-DEXTÍSTA DE LA REAL CASA 
Consuitas y operaciones de 11 á 4. Dentadurns 
postizas por todos los sistemas conocidos. Compos-
tela 96: altos, entre Sol y Muralla, 
7445 26-26 O 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas de 12 á 2, martes, jueves y sábado, en 
Amistad 61 A, y diaria, de 7 á 10 de la mañana , 
Rema 39. Cn 1481 26-280b 
DE. J I M N. D A M O S " 
Ha trasladan© su domicilio á Obrapía 48. 
. Cnl482 26-230b 
Médico del Hospital «Mercedes» 
Cirugía en general y partos. Couaultas de 12 á 2. 
Qzhano 42, altos. 7S76 26-15 O 
D E N T I S T A Y M E D I C O . 
Afecciones de la boca exclusivamente. Villegas 
U. 111. Telefono 490. 7248 •26-140b 
J u a n M , ü n á i u l e 
M é d i c o - H o m e ó p a t a . 
Habana 20. Teléfono 524. Consultas de 12 á 2. 
7341 28-20Ob 
íünlí^nn fí7 Se sirven comidas á domicilio, ba 
« C l l U U l U U / ciéndose el rico cocido á la ma-
drileña, el arroz con pollo á la valenciana, precios 
módicos. Se alquilan habitaciones con tod* asis-
tencia ó sin ella. Galiano 67. 
7É14 4.4 
Cintas para Coronas F ú n e b r e s 
Se imprimen con letras doradas y de plata en 
Obispo 86, l ibrería. 
7523 la-29 3d-30 
KOBVA PABBJOá B E F S O I i l , 
C.J53JC 
OHBA 7 AOUI^m 
alt " 1 N 
C O C I N A P A R T I C U L A R . 
Habaca 129, entre Sol y Muralla. 
So sirven comidas bien codimentadas y con mu-
cho aseo, 4 domicilio, en cantinas ó tableros, á pre-
cies baratísimos. No dejen de probar y se convence-
rán. 745Í 8 26 
C O M E J E N . 
Valentín González se ofrece al público para extir-
par el comején, garantizando la operación durante 
un año, tanto en la población como en el campo. 
Dirigirse á la Administración del»Diario de la Ma-
rina» para informes. 
D E S E A C O L O C A R S E 
una crifindera peninsular á leche entera, con buena 
y abundante leche, de tres meses do parida, ca r iño -
sa con los niños, y tiene porsonas que respondan 
por ella. Dan razón calle del Morro n. 5. i 
7G12 4-4 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos muchachas peninanlares, una de criandera á le-
che entera y oirá de criada de mano ó manejadora: 
son honradas y trabajadoras y tienen quien responda 
por e'las: tienen buena y abundante leche. Darán 
razón Soledad n. 16. 7609 4-4 
CONSULTAS D E 12 A 2. 
Habana 95. Telefono 568. 
7315' 26-190b 
A B O G A D O 
Domici l io j estudie, San Miguel 75. Setudio. 
Cí a I D 
62 7 
A B O G A D O 
KÍÍSMI ds ooniulta de 8 á lOmaüan». 
ÜSotudio: Habana 140. 
C 804 156-Jn 6 
D r . V i c e n t e d e l a G u a r d i a . 
S A N R A F A E L 
De 12 á 2. 
C 1439 
IT. 50 . 
Teléfono 1,285 
26-12 O 
Consultas de 12 á 2. 
7072 
V 3 E 3 X . A S C O 
1 i m m j üe la piel 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera peninsular, sabe muv bien la obliga-
ción de la cocina, tiene buenas referencias. Infor-
marán Compostela esquina á San Isidro, carbone-
ría, á todas horas, 7599 4-4 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa su obl-gación. Cam-
panario 148. 7610 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular excelente criada de mano ó de ma-
nejadora de niños: sabe su obligación por estar 
práctica en estos servicios y tiene personas que res-
pondan por ella: San Ignacio 6i> esquina á Acosta, 
dan razón. 7561 4.4 
A G - S N C I A E L H I S P A N O 
Aguiar 84 T. 486—Facilito en 15 minutos crian-
deras, cocineras, lavandera», criadas manejadoras, 
costureras, cocineros, porteros, cocheros, criados, 
ayudantes, trabajadores y guerrilleros. So sacan cé-
dulas. Roque Gallego. " 7029 26-5 Ot 
T T N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E tres 
\ j meses de parida con buena y abundante leche, 
desea colocarse para criar á leche entera: es cari-
ñ9sa con los niños y tiene personas que respondan 
por ella: dan razón en el solar de la Cárcel n. 19. 
7589 al-3 d3-4 
SO L I C I T O ENFERMOS NEURASTENICOS, nerviosos, neurálgicos, inapetentes, débiles por 
exceso de trabajo mental ó por convalescencla de 
enfermedades agudas, para curarlos con el V I N O 
TONICO D E K O L A , G L I C E R I N A y N U E Z 
V O M I C A D E CUERVO. De venta. Droguería de 
Jhonson, Obispo 53, y en todas las farmacias. 
7403 " 26-2SOb 
CRIADA DE MANO 
Se solicita que sea blanca y con referencias en 




U n a Sra . peninsular 
de dos meses de parida con buena y abundante le-
che desea colocarse á media leche ó hacerse cargo 
de un niño para lo mismo. Informarán Sitios 82 
I entre Manrique y Campíwario, bodega, 
^3 
I 
Se ba extraviado una cartera 
en la calzada del Cerro, con varios documentos y 
dinero: será gratificada la persona que la entregue 
además de dejarle el dinero que contenía dicha car-
tera en la calzada del Monte n, 282, sombrerería. 
758*5 4-3 
A V I S O 
Habiendo desaparecido de su domicilio, calle del 
Prado n. 101 esquina á Teniente Rey, un título 
comprensivo de 10 acciones del Banco del Comer-
cio, Ferrocarriles Unidos y Almacenes de Regla, se 
suplica á la persona que lo tonga en su poder lo do-
vuelva á su dueño D. Jesús Bustelo Iglesias, pues 
ya se han dado los pasos necesarios. 
7514 4-29 
Depósi to príneipal: San Ig í i í ido 20, Habaíií i . 
T e l é f o n o n ú m . 7 6 0 . 
C706 
- A p a r t a d o 287 . 
alt 
- T e l é g r a f o M A K Q U E Z . 
52-20 My 
E n . A c o s t a 7 
se alquila una hermosa sala á perdona sola ó matri-
monio sin niños, precio dos centenes. 
7587 , 4-3 
I S L A D E p m o s 
H O T E L S A N T A F E . 
Este antiguo y reformado establecimiento, situado 
en el pueblo de su nombre, inmediato al baño y ma-
nantiales tan renombrados, se ofrece al piiblico. I n -
formes San Rafael n. 1, Néctar Habanero, Aguas 
oxigenadas. Habana, 5962 alt 52 ayd - l 7 A g 
S E ALQTTXLA 
un bonito entresuelo independiente propio para un 
íabinete ó matrimonio sin niños en la caile de San 
Pedro n. 14 frente á loa muelles de Sobrinos de 
Herrera. 7597 4-4 
S E ALÍQTJII- .AN 
magníficas habitaciones amuebladas con asistencia 
y sin ella, también se despachan dos ó tres canti-
nas á la española como lo tiene acreditada D? Mer-
cedes Escabués, Lamparilla n. 18. 
7569 4-3 
S E A L . Q T J I I . A 
la casa calle del Consulado n. 36, con habitaciones 
altas y bajas y con abundante agua, cerca del Pra-
do. Informarán San Nicoláís 50. La llave en la bo-
dega, 7ñí2 4-31 
Ij l u Jesús del Monte se alquila una bonita casa Jde mamposteria y portal con sala, saleta, cinco 
cuartos, dos patios, baño, ducha, agua de Vento y 
demás necesario. L a llave ó informarán calzada de 
la Reina 69, altos. 7580 4-S 
Bernaza 36 , P laza del Cristo. 
Para despaobo de abogados ó médicos, el que le 
gúste la comodidad y á matrimonios, se alquilan es-
paciosas y frescas habitaciones cou balcón á la ca-
lle, suelos de mármol y servicio de gas, con asisten-
cia ó sin ella. Es casa tranquila y de moralidad, 
7585 4-3 
S E A L Q U I L A 
en buenas condiciones económicas la casa calle de 
San José n. 100, acabada de reformar en su pavi-
mentación y comodidades. En Manrique 124 infor-
man de la llave y su precio. 
7578 4-3 
En Príncipe Alfonso n. 1.2 se alquilan unas habi-taciones altas á personas que no tengan niños, 
son frescas y ventiladas v en nno de los mejores 
puntos de esta ciudad. Informan en la misma ó en 
el n. 77, almacán de víveres Santa Cana. 
7611 8-4 
En el mejor punto, habi Prado 86, altos, se alquilan taciones ''on vistas al paseo de moda, hay 
departamentos para familias á precios módicos, es 
casa decente y hny comodidodes para comer en fa-
milia ó independiontemeníe, baños y duchas. 
7601 4-4 
S E A l a Q U I L ^ IST 
habitaciones de todos precios, frescas y buenas, eon 
cuarto de baño. Su nueva dueñano descansa en pro-
porcionar todas las comodidades apetecibles á sus 
abonados. San Miguel u. 5. 
7595 15-4Nb 
E n la liermosa y ventilada casa 
calle de Luz n. 68, se alquilan habitaciones altas y 
bajas, se dan muy baratas. En la misma se vende un 
aparador y una mesa de corredera nueva. Informa-
rán en Luz 68. á todas horas. 7605 4-4 
Una sala y aposento 
con balcón á la calle, dos habitaciones altas y una 
accesoria: entrada á todas horas. Se dá Ilavín. Cuba 
núm. V6. 7615 4-4 
San J u a n de Dios S, altos, 
muy limpios, sala, saleta, 4 cuartos y demás se al-
quila barato. Informes Cuba 27. 
7575 4-3 
V E D A D O 
Se alquila en módico precio la casa número 73 de 
la calzada. Tiene dos ventanas, entrada para ca-
rruaje, seis cuartos, agua de Ven^o y demás como-
didades. La llave é informes en C 8, y de once á dos 
en Obrapía S6. 7576 4-3 
Prado 115, casa particular. 
Se alquila uua ó dog habitacionee amuebladas, 
juntas óseparrdas para alojamiento de caballeros, 
sclos. Contienen luz eléctrica, agua corriente y ba-
ño dueha. 7563 8-2 
los bajos de la casa Ancha del Norte 153. 
rán Animas 32. 7557 
Informa-
4-2 
S E A L Q U I L A 
en módico precio la hermosa casa calle de San Ra-
fael n. 82, con sala, saleta, cuatro cuartos espacio-
sos, cocina y agua de Vento. La llave en la dulce-
ría de la esquina de Lealtad, La Palma. 
7555 4-2 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Domínguez n. 13, Cerro, con por ta l 
de columnas, zaguán, 2 ventanas, sala, comedor, 5 
caartos seguidos, cuarto de baño caño de desagüe á 
la cloaca, agu» de Vento, cocina espaciosa y cuarto 
de despensa: la llave en )a bodega. Informan San 
Nicolás n. 170- 7606 4-4 
S E A L Q U I L A R 
los bajos de la casa Amistad n. 92, compuestos de 
sala con dos ventanas y piso de mármol, antesala, 
cuatro buenos cuartos y atro más pequeño, salón de 
comer, entresuelo alfondo para criados, cocina, ba-
ño con inodoro y demás dependencias. Su precio 
módico. Informarán en los altos y en Concordia 37 
de 8 á 11 de la mañana y de 12 á 4 en Habana 38. 
7596 8-4 
Z U L U E T A N . 2 6 
E n esta espaciosa y ventilada cá-
sa se alquilan var ias habitaciones 
con b a l c ó n á la calle, otras interio-
res y dos accesorias por An imas . 
Precios m ó d i c o s . In formará el por-
tero á todas horas. C 1 5 3 4 1 IT 
S E A L Q U I L A IST 
las cnsas Genios 25 y 27, á cien metros del Prado, 
y en Lagunas 58 uua accesoria y varios cuarto». 
Informan cn esta última y en Obrapja 25, altos, de 
l á 5. 7260 alt 8-21 
L O M A D E L V E D A D O 
calle P, casi esquina á 15, la quinta Rocicler, recién 
fabricada, ajuia de Vento, baño, inodoros, patiós, 
baballema. E l lugar más sano de la capital, insta-
lación de luz eiéctrica. Informes yllavo casa del la-
do, y calzada del Monte 314, teléfono 1.019. 
' C? 1546 1 N 
una habitación para una señora de edad ó matri mo-
nio sin niños. Empedrado 33. 7553 4-2 
I n d u s t r i a n . 2 8 . 
So alquilan dos habitaciones altas interiores con 
oervicio arriba, á señoras solas ó matrimonio, te-
niendo personas que garanticen por ellas. 
7565 4-2 
S E A L Q U I L A 
la casa San Isidro 48, toda pintada, con 4 cuartos, 
muy seca y cómoda para uua regular familia, con 
agua de Vento. La llave en el 56 y su dueño en O-
bispo 104, altos. 7549 4-31 
B E A L Q U I L A KT 
las casas Aguila 174, con sala, saleta, seis cuTtos y 
agua, y Santos Suárez 20 en Jesús del g onte; con 
sala, saleta, 4 cuartos, agua, baño y demás comodi-
dades. Informarán Estrella n. 76. 7544 4 31 
S E A L Q U I L A I S 
cn Manrique 123 dos magníficas habitaciones altas 
6 indepetidicnt.es, á matrimonios sin niños ó señoras 
solas de buena moralidad. CIEOS 4-31 
A. H O M B R E S SOLOS, 
con ó sin muebles, con servicio de criado, 
gimnasio y baño grátisj entrada á todas 
horas. Do $5.30 á, 10.60 Compostela 111 y 
113, en+ro Muralla y Sol. 7536 4-31 
CONCORDIA 46. 
Se alquilan los bajos de esta moderna y bien si-
tuada casa: tienen seis cuartos, agua de Vento y de-
m5s comodidades. La llave en los altos é informan 
de 11 á 2 en Obrapía 36 y á todas horas en C. 8J Ve-
datlo. 7541 4-31 
Sí» ' - \ I Í WW'Í »i espaciosas y frescas habitaciones 
eUljUiiaU con balcón á la calle, á codo ser-
vicio, en los altos do .cEl Espejo», San Rafael n. 36, 
entre Aguila y Giliano, con entrada independiente 
y llavin: también las hay interiores con toda clase 
de comodidades y espléndida comida. 
7637 4-31 
E n el Vedado. Calle 6 n. 3. 
Se alquila la bonita casa compuesta de sala, sale-
ta, comedor y 4 cuartos, 2 inodoros, jardines a l re -
dedor, patio y traspatio, informará su dueña en la 
misma calle n. 7. 7338 4-31 
833 A L Q U I L A N 
los espaciosos bajos de ¡a casa calle de San Ignacio 
n. 8, esquí a á. Tejadillo. Llave ó informes en el za-
guán de la misma. 7531 8-31 
S E V E N D E D 
En Campanario 3,500, en Amistad 5,300, ene1 
barrio de Monserrate, 3,000, valen más. También 
compro uua cn el barrio de la Salud, informes San 
Lázaro 1.81. 7Ó9S 4-4 
T T I N U N A D E LAS F R Í N C I P A L E S C A L L E S 
JQide Jesús del Monto se vende barata una bonita 
casa con siete posesiones y dos grandes patios con 
árboles frutales, raforniarán cn la panadería do 
Toyo de don Manuel Menéndez, Calzada de Jesús 
del Monte n. '¿̂ O. 7579 4-3 
~ S E V E N D E -
una gran casa de préstamos, la más antigua, bien 
surtida y mejor situada, por no poderla atender su 
dueño. Picota n. 8 informarán, Habana. 
6974 alt 15-2 O 
S E VESsTDE 
la fonda de Pantaleon, calzada, del Monte n. 93, en-
tre Aguila y callejón lie! Suspiro, con buena mar-
chanterta y muy acreditada 7527 6-30 
BÜEM NEGOCIO PARA GAJNUR D I N E R O . Se rsnde uua hemosa casa de buérpedes en el 
mejor punro de la población por tener que mar-
charse SQ dueño á la Península: deja do utilidad un 
centén d:ario: dan razón en O-Rci l i j 44 ó en el des-
pacho de anuncios de este periódico. 
7521 4-29 
un café en punto céntrico do esta capital. Informa-
rán Cieufuejíos n. 27. 7519 8-29 
VEDADO.—Verdadera ganga. Se vendo una magnífica casa de mamposteria con cinco ven-
tenas, con 60 varas de frente por 60 de fondo, con 
terreno y agua propios, libre do todo gravamen, ár-
boles frutales y varios materiales de fabricación. 
Por ausentarse su dueño se dá en $t,000 S bien se 
divide el terreno. Calle 13 esquina á 10 núm. 79, el 
dueño informará. 7486 6-28 
B n la hermosa oasa 
Reina núm, 149, buenos departamentos con balcón 
á la calle, grandes comodidades, precios módicos y 
habitaciones interiores. 7546 15-S1 O 
Se alquilan á ia calle en la hermosa casa Prado 53, 
con comida ó sin el.'a. Precios módicos. 
7551 4-31 
S E A L Q U I L A N 
tres hermosas habitaciones altas calle de Compos-
tela n. 150, propias para una familia: también se a l -
quilan separadas, son muy higiénicas y se dan ba-
ratas. Se vende un piano en 6 onzas, que costó 10. 
7524 4-30 
Q e alquila la bonita y fresca casa calle de la Con-
lOcordia n. 69, esquina á Perseverancia, con sala, 
saleta con mamparas, 2 cuartos bajos, agua de Ven-
to, inodoro, mas 3 cuartos altos con agua, inodoio y 
azotea. La llave en la bodega del frente. Informarán 
Cuban. 37, de I I á 4 de la tarde. 
7505 4-29 
Se alquila la casa San Lázaro n. 220, sala, sal eta, 4 cuartos seguidos, un cuarto alto con vista al 
ma_r. Sótano con 2 cuartos, agua de Vento, cuarto de 
baño, inodoro, toda de azotea. La llave en la bode-
ga del frente. Informan Cuban. 37 de 11 á 4 de la 
tarde. 7507 4-29 
Se alquila la fresca y seca casa San Lázaro n. 238, con vista al mar, de zaguán, 2 ventanas, 4 cuar-
tos seguidos, uno más á la dercht!, saleta al fondo, 
oocina grande, agua do Vento, enarco para baño, 
toda de azotea. La llave en la bodega del frente. 
Informarán Cuba 37 de 11 á 4 de la tarde. 
7506 4-29 
S3S i L L Q X J I X i m 
dos habitaciones altas con balcón á la calle, corta 
familia, se toman referencias. Salud 49 esquina á 
Campanario. 7516 8 29 
5 centenes, con estabiecimiento, agua y cloaca; 
2o casas con sala, comedor, 2 cuartos, agua y cloa-
ca, á $800, que ganan á 3 luises; ae venden en lotes 
unto ó separadas por sor una manzana. Está todo 
Ubre de gravamen. Condesa 20, letra B, á todas ho-
ras, su dueño. 7C52 26-6 O 
E n San J o s é . n ú m . 101 
Se vende un faetón y un coupé todo por la m i -
tad de su valor: preguntar por Pepe. 
7581 4-3 
Milores -nuevos y visados 
Un faetón elegante para paseo, un Príncipe A l -
berto, dos faetones para trabajo, dos tílburis, un fa-
miliar, dos cabriolet de doa ruedas y dos coupes ba-
ratos. Se admiten cambios. Salud 17. 
7517 8-31 
C A N A R I O S . 
Se venden de todas clases machos y hembras, 
propios para cria, belgas muy finos, escoceees y 
criollos. Además un caballo sano, nue^o y maestro 
de tiro. Todo á precio de situación. Consulado 126, 
de ocho á doco. 7498 4-3 
EN E L E S T A B L E C I M I E N T O D E V E T E R I -naria, calle de Barcelona n. 13, se venden dos 
burros padres, dos magníficas muías americanas, 
nuevas, de 3^ años, de 7^ y 8 cuartas; 1 yegua mora 
de tiro y 2 faetones en buen estado con sus arreos 
correspondientes. Pueden verse á todas horas. 
7355 15-20 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa Lagunas n. 96, de azotea, con tres 
cuartos, sala, comedor, cocina y pluma de agua: las 
llaves en la bodega del lado. Informarán Obispo 51, 
7512 8-29 
E n mucha proporc ión 
se alquila la cómoda y espasiosa casa calle de los 
Oficios n. 66, entre las de Santa Clara y ¡Sol, do dos 
pisos, con toda seryidumbre en ambos, propia para 
dos familias ó casa de comercio, 
formarán. 7510 
En la misma iu-
5-29 
S E A L Q U I L A N 
los dos hermosos pisos aitos de la casa calle del So^ 
núm. 81, entrada por Aguacate: tienen salas, sale-
tas, cuartos á derecha é izquierda y balcón corrido 
á las dos calíes: la llave en el café do 'a misma. I n -
forman en Cuba 37 de once á cuatro de la tarde. 
7508 4-29 
Amargura n ú m . 3 2 
Se alquilan los altos de dicha casa, tiene frescas 
habitaciones de mármol, dos azoteas, agua do Ven • 
to, patio y dos entradas; reúno comodidades sufi-
cientes para numerosa familia. Precio: 2 onzas. 
7503 4-29 
S E A L Q U I X i A 
en precio médico la bonita casa calle 7^ n. 122, esq. 
á 8? en el Vedado. Informarán Obrapía n. 9 esqui-
na á Mercaderes. 7132 8-2i 
Virtudes n. 8 A, esq. á Industria. 
Se alquilan habitaciones altas ó 
teucia ó sin eila. 7372 
bajas con aeis-
26-21 O 
an ei botri1 Saratoga, Monte 45, se alquilan con 
balcón á ia calle. Precios módicos. 
7142 ?6-90(| 
MUEBLES, PRENDAS Y ROPAS. 
Escaparates de $10 á 30, peinadores á $15. toca-
dores á $3 y 5, camas á $3, máquinas de eoser á $6, 
Í0 y 12, muebles finos de todas clases, juegos de sa-
ta, sillas y sillones baratísimos, prendería de oro de 
todas clases á lo que pesen, anillos, dormilonas y 
sortijas de brillante á precio do realización. í lopas: 
pantalones y medios flusesá $1, 3 y 4, todo flaman-
te; mantas de estambre á $1, chales á 50 cts., cor-
tes de vestido á EO cts., y surtido coradleto de ropa 
de caballeros y señoras, todo muy barato. La Zilia. 
Suárez 53, esquina á Gloria. Pianos, se comerán y 
venden. 7t:03 4-1 
un elegante juego sala Luis X I V , con su espejo: 
uu faetón con su caballo y arreos: Lámparas de 
cristal y algunos otros muebles de familia muy ba-
ratos. Virtudes 26. 7577 4-3 
S e a l q u i l a n m u e b l e s 
y se venden á precios módicos. Surtido espléndido 
y variado, al al janco do todaa las fortunas. Antigua 
mueblería Cajóu. Galiano 76. 
7545 2:-3lOb 
L a E s t r e l l a d o O r o . 
Compostela 4<», eulre Obispo y Obrapía, 
Vendemos todos los muebles á 
precios do ganga: tenemos juegos 
de sala, de comedor y de cviarto; las 
si l las á peso, mesas á 4, escapara' 
tes á 20, camas & l O . JLOS relojes 
de oro y las prendas de oro y bri-
llantes al peso,"-I<í©ta. Cojnpraiaos 
oro, plata y brillantes. 
7522 J5-30OI) 
D E O C A S I O N 
Se vende un espléndido piano de Boisselot y C? 
con sonoras voces y poco uso. Se da casi regalado. 
En Salud 4, entre Galiano y Rayo', imprenta. 
Ó 1501 4-30 
E S T E L A . "S? B E R H A B E G a i 
Estos afamados pianos se llevaron los primeros i 
premios en París y Viena. Se dan baratos al conta-
do y á pagarlos can $17 cada mes. Se alquilan pia 
nos Galiano 106. C 14t'9 4-30 
¡ ¡ E n c a t o r c e centenes ! ! 
Se dá un magnífico piano de la acreditada fábrica 
de Boisselot; de poco uso y de excelentes voces. 
Manrique 149, entre Estrella y Maloja. 
C 1500 1-30 
Se vende uno de muy poco uso de (Chassaigne 
Fréres) en Lampsiilla 21, altos. 
7515 10-29 
ae vende una magnífica alfombra y dos cajas de 
cubiertos de Cristof, y varios objetos de fantasía. 
7469 8-27 
L a Fama. A l m a c é n de mueliles. 
nuevos y usados. Compostela n . 124, entre Jesús 
María y Merced. En esta casa encontrará el respe-
table púbHco muebles para la más modesta habita-
ción; bay también algunos de clape regular, que se 
realizan muy baratos. Juegos de sala, medios jue-
gos y sillería suelta; camas de bierro y bronce, ca-
initas, cunas, escaparates de espejo y sin 61, anti-
guos y modernos; vertidores, lavabos depósito, me-
sas de noche y de gabinete, carpetas grandes y obl-
eas y para señora, bastoneras, bufetes, ministros y 
corrientes, espejos para sala, neveras, una gran ca-
ma de bronce corona, un espejo marco cristal y 
otros mueblez. Se hacen trabajos de carpintería, se 
doran y pintan camas, hay jarreros, mesas de ex-
tensión y aparadores corrientes y de estante con 
auxiliares. Se cambian y compran toda clase de 
muebles. Manuel Suirez Marinas. 
7411 26-2iOb 
T A T f D A N T T A 5 7 Príncipe Alfonso 57. 
l i l i X JUTiA U l i l Constante realización de 
muebles; hay escaparates desdo 8 íl 30 pesos, camas 
de hierro desde 4 á 20, por docenas se rebajan; má-
quinas-de coser, buena puntada, á $5: hay siempre 
escaparates Keina Ana á 16, 22 y 26 pesos; se pintan 
doran camas dejándolas 11 amantes. 
nm 26-i50b 
Muebles baratez. 
El mejar surtido para sala, para comedor, para 
cuarto, para estudio, para escritorio; muchas ca-
mas, lavabos, pcinndorea, lámparas, sillas para me-
sa, para colegio; todos los muebles de esta casa son 
de poco precio. La Pama, Compostela 124, entre 
Jesús María y Merced. 7033 36-5 O 
A V I S O . 
So vende una locomotora de via ancha. Es clase 
•Mogu)». Toda ella está nueva por haber tenido unn 
sola zafra de uso. Es de sistema moderno. De sus 
dimensioues y precio informarán J . Boa v C?, en 
Matanzas. C 1472 26-20 O 
8 n m M i i o . 
2 7 , O b i s p o 2 7 
Formulados coxvtxa las calentu-
ras intermitentes. Reconocidos co-
mo eficaces, sancionados por la 
ciencia: ú t i l í s i m o en las poblacio-
nes de la I s l a y en los ingenios, en 
donde no pueden siempre adquirir 
un sulfato de quinina l e g í t i m o . E l 
ejérci to en c a m p a ñ a no debe care-
cer de estos polvos. 
C 1451 alt 26-14 O 
ML HBJOit PP&iriCADOB 
OS LA SAKaKS 
EOS BEMATITI 
D B G - A E T D T J L 
de 44* 8Sos cvrobfiw M* 
prcad«afces>. £m^Ié&s» e » la 
Sis, Herpes, Llap, elt 
y es todas la» enfermedaáe* »»T»» 
Eieate» d i MALOS H I J i W B E S A». 
(¿UTRIDOS é HESlEPAftOS. 
rende es todas la» boticai. 
c ir)17 alt 
Para combatir las enferme-
dades del pecho nada mejor 
que el 
telie pcloral W m 
D E G A N D U L 
Empléese en asma, grippe 
y catarros por crónicos quo 
sean. Exito seguro. 
Se vendo en todas las boticas. 
C I54« 1? N 
M X J S I C O S M I L I T A R E S 
De "-an^a se vemlen Ion siguientes inatramentíi 
de poco uso: Dos trombones, dos onobenes, unkl-
rítono y ¡ni bomlio. Galiano 1ÜG. Se alquilanpii; 
nos. G\m 430 
Jrsq u i nade Te i a s: Ce rro ¿ 16 > | i 
EXTRANJEROS. 
Unicos agentes para la Is la deCÉ 
May mee, Favre <B Cía, 
18, Kne de la Graní?e-Rateliér*. PABI8. 
El SECRETO de la Belleza M e r l o 
Ahora es cuando silbemos el porqué las 
dolantes de Par í s conservan por tanto 
tiempo la frescura y la belleza del rostro. 
Es que emplean con regularidad 
Crema sin rival que proviene las ARRUGAS, 
cura cn seguida los Empeines-Botones y 
Grietas; hace desaparecerlo lustroso del 
semblante y combate los efectos perni-
ciosos del sol. 
Muy ordenado por todos los Médicos espe-
cialistas de las Enfermedades de la Piel, 
J. P0INS0T, 40, rué de Cléry, PARIS 
Ea U Habana : JOSÉ SARRA. 
E S T R E Ñ I M I E N T O , J A Q U E C A , MALESTAfí, 
P E S A D E Z G Á S T R I C A , 
C O N G E S T I O N E S 
c u r a d o s 
ó prfivenidos 








P ^ J A * f i j a s e ^ 
el BOTUTO ADJUNTO 
EN 4 COLORES 
P A R Í 3 , F " X .33I ÍO-5r , Y EN TODAS LAS FARMACIAS 
CATARRO-flPHESIOJ 
a y tod;islas afeccioncg 
Ciiranon maifiiiala , ^ i ^ ^ ^ b A ^ i X l ^ d . ' l a t v i a s r r - s p i r a t o r i M 
por las PILDORAS ANTI-NEVRALGICAS del C u r a d o s por Jos 
farmacia ROBÍOUI- T. Miembro ds la Academia de Medicina, 23, rué de la Mor.r.aio, PARIS.— En IA HABMit JOSÉ SAf l f l í - , 
G'BACTEAS. 
Premiado por el Instituto de Francia. — Premio de Terapéutica. 
Los estudios hechos m los hospitales, han demostrado que las V e r d a d e r a s Grageas 
de l í j o r r o R a b u t e a u son superiores á lodos los demás ferruginosos en los casos 
de Clorósis, A neiixiu. Colores pá l idos , P é r d i d a s , Extenuación , Convalecencia, Debilidad 
de los niños, y eníermedades causadas por la Pobreza y Alteración de la sangre, i 
consecuencia de fatigas y excesos de toda clase. Se t o m a r á n U á 6" grageas dianas. 
E l i x i r de H i s r r o H a b u t e a u recomendado á Jas personas que no pueden tragar 
las grageas. Una eopita en las comidas. 
J a r a b e de H i e r r o R a b u t e a u destinado especialmente á los n iños . 
Exí jase el Verdade . ' ro H i e r r o R a b u t e a u de C L I N y C'*, de PARÍS, 
que se Jialla en las principales Boticas y Droguerías . 
de 
P A B 
El mejor y el mas agradable de los tón icos , recetado por las 
celebridades médicas de P a r ü en la A N E M i ' A , la G L O P . Ó S I S , 
las F I E B R E S de toda c íase , las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
3 6 H a l l a e n í a a P r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
ü i s i P ^ÜÜÍ Í Í Í I^ SÍM ffl^s ® m 
m U S DiCiESTIVftS DE 
TARMACÉtlTICO DK ! • C L A S E , P R O V E K t l O R r>E L O S H O S P I T A L E S D E PARIS 
La 2?íj ." ieraat ina,admi lida en los hospitales do Paria, es c-I mas poderoso tilgesli-vc que j « 
f̂ -M su conoce. Posee la propiedad de digerir y Jiaocr asimilaLiics lo mismo las carnes que 
li-jíijj LÍA eueipos grasos, el pan, eí almidón y las féculas. Ks decir que los alimentos, scanpfl 
'liipí los quo fueren, pueden ser digeridos por ¡a pancreallna sin el au;inilo del osíómago.JÍS| 
'.>V:V j>ievenga la In t r íerancia do los alimcni.os, de Ja alteración 6 falla total del jugoraJ 
tt-Ui] raslrico, ora do 'm i n famac ión ü tío ulccrfcioccs dei estómago ó del intestino 3 a 5 
3?i5doMi8 de j&anerea t iaa do Defreane después de comer carau sompre los mejores 
res tillados; los médicos la'j recelan coolra la vsfgüiehles afecciones: 
í;jj':¡ T-í se^io p a r a l a c o i n i d a ; \ A n e m i a 
W i M a i u s d ig-es t ioues , \ D i a r r e a , 
D i s e n t e r i a , 
Gastritis, 
G a s t r a l g i a s , 
U l c e r a c i o n e s cancerosas , 
E n f e r m e d a d e s d e l l i i yado , 
E n í i a q u e c i m i e n t o , 
• V ó m i t o s , 
Embarazo gástr ico , 
Wm Somnolencia djBspues de comer y vómitos propios del embarazo ea las mujeres, 
te PAlSéHEAT!ÍÍA ©EF^ES^E en frasquitos, 3 á 4 cucharilas de polvos después de comer 
Casa B l f iFRESí -TE , A u t o r d o l a F e p t o n a . P a r i s j en lasprinoipalesfaíoisci JS del eslranjero. 
Exigir: Fdrmu/ít de/Oocíor^.C.,Ex-liIcdicodeIaIar¡na) 
Fórmula del Doctor A.-C, Ex-Medico de Ja Marina. 
C o r d i a l K e q e n e r a d o r 
C O M P O S I C I Ó N 
F O S F A T O D E C A L 
SOLUGWN fODO-TÁfíWA 
Excipiente ESP8GÍa! D R I L E S 
P A R Í S — X ^ É I S I U - E I S , 
j L E l conocimiento de su composición basta para | 
V indicar los casos en que debe emplearse. 
Son primeramente todas las afecciones de 
debilitación tales como la A n e m i a , la Tiais, 
las Convaiecenc ias (sobretodo las ae la mujer 
en las épocas criticas de su vida): la Flaqueza 
m u s c u l a r ó n e r v i o s a causada por fatigas, 
vigilias, trabajos de gabinete; la E x t e n u a c i ó n 
p r e m a t u r a ; l í E s p e r m a t o r r e a : las enferme-
dades de la m é d u l a ;el D iabe tes ; las afecciones 
del e s t ó m a f f o y del i n í e s f i n o ; y después lasi 
alteraciones constitucionales debidas á la 
viciadura de la e ang re , tales como : Gota,! 
J R e u m a í i s m o s , R a q u i t i s m o , Acc iden íe s l 
escrofulosos de los niños, etc. 
Tonifícalos pulmones, regulariza los latidos| 
del corazón, activa el trabajo de la digestión. 
E l hombre debilitado saca de el Jfuerza, v igor I 
y s a i ú d . E l hombre que gasta mucha actividad 
Ja sostiene con el uso regular de este cordial, I 
eficaz en todos los casos, eminentemente 
d ig res t i vo y í o r t i ñ e a n t e , y de gusto agradable | 
lo mismo que un licor de postre. 
S b i s p ^ x a e d i 
DF.POSITARIO cn la H a b a n a : J O S É S A R R A . 
